Diario de la Marina  : periódico oficial del apostadero de La Habana: Año LI Número 60 - 1890 marzo 12 by unknown
A N O L I . Miércoles 12 de marzo de 18 V V - S a n Gresrorio el Magno. N U M E R O G O 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,327.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 11 de mareo 
de 1890. 
JVt'tms. Premios.Núms. Premios. 
Centena. 
. . 400 
400 
400 
. . 1000 
400 
. . 400 
400 
. . 400 
400 
..40000 












446 . . 
531 . . 
566 




726 . . 
754 . . 
761 . . 
765 . . 
806 . . 
838 . . 
840 
872 . . 
883 . . 
918 . . 
925 . . 
Mil, 
1001 . . 
1025 . . 
1057 . . 
1061 . . 
1063 . . 
1078 . . 
1095 . . 
1131 . . 
1143 
1187 
1237 . . 
1246 . . 
1264 . . 
1269 
1278 
1279 . . 
1305 
1323 
1332 . . 
1340 
1361 
1412 . . 
1432 
1476 . . 
1558 
1571 . . 
1582 
1641 . . 
1652 
1661 
1666 . . 
1693 . . 
1702 
1736 . . 
1747 . . 
1758 
1785 . . 
1838 . . 
1900 . . 
1929 
1968 . . 





































































































2882 . . 
2887 
2905 . . 
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Diez y seis mil. 































































Aproximaciones A los námeroa anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
4867 . . 5 0 0 I 4669 . . 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos. 
367 . . 4 0 0 | 369 . . 400 
Desde eljueve«13, de «eiaú naere de k mañana, 
se satisfarán por las administraciones pagadurías de 
esta Eenta, los premios de cuatrocientos pesos; los de 
mil, los mayores y sus aproximaciones so pagarán ; orla 
Caja Central, on la inteligencia, que durante dos 
días Lábiles, anteriores á la celebración de los sor-
teos, quedarán suspensos los pagos en dichas subaltcr-
nas, áflu de que puedan practicarse en esta Adminis-
tración las operaciones que les concierne. 
Del 1 
. . 1.601 
. . 3.801 
. , 4.801 
. . 6.401 











Obispo 25. 'P 
San Miguel 79. 
Muralla 98. 
Mercaderes 12. 
Reina, esquina á Amistad, 
al 10.600 Dragones, esquina á Qallano, 
accesoria. 
10.601 all7.000 Teniente-Eey 16. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo 10, d las 
5\ d é l a tarde, 
0uzas españolas, á $15.70. 
Centenes, á $4.87. 
Descoeuto papel oomoroiol, (Jüdiv., 5i á 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 drr (banqueros) 
1 $4.82i. 
Idem sobre París, 60 diT. (banqueros), & I 
francos 20 í cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv. (banqueros) 
¿94*. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, il 128i ex-cup6n. 
Cantrífagas n. 10, pol. 96, de 6 á 5*. 
Centrífugas, costo y flete, & 3 SflG. 
Regalar ¡t baca roílno, de 6 8il6 á 5 GilO, 
izdcar de miel, de 4§ & 4|. 
Uieles, ú 28*. 
El morcado qnlcto^pero sin yarlacltín en los 
precios, 
rendidos: 200 sacos de azúcar. 
Idem: 160 bocoyes de azúcar, 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á 6.37 i . 
Harina patent Minnesota, $4.90. 
Londres, marzo 10, 
izlicar de remolacha, ñ 12i4i. 
izúcar centrífuga, pol. 96, & 14i3. 
Idem regular reílno, á 18i. 
Consolidados, íl 97 3il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento espaflol, 788 ex-interés. 
Oescuento, Banco de Inglaterra, 4i por 100 
Par í s , marzo 10, 
Renta, 8 por 100, & 88 frs. 55 cts. ex-di-
videndo. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L B O - I O D E COHRBDOKE53. 
Cazabios. 
I5SPAÑA 
I N G L A T E R R A , 
I p g d t o . íi 1 pg P-
oro español, según 
plata, fecbu 7 c, 
18i á 18i p.g Py oro 
español, ü 60 ajT. 
F R A N C I A . 
ALEMANIA. 
E^TADOB-UNIDOS. 
D E S C U E N T O M E l i C A N - í 
T I L J 
4i&5pS P., oro es-
panol, á 3 «iv. 
21 á 3 p.g P., oro 
español, á 60 dfT. 
31 á 4 pg P., oro 
l. español, á 3 div, 
f 7 á 71 pg P-, oro es-
pañol, á 60 div. 
] 8i á 9 p.g P., oro 
l español, a 3 dpr. 
-5 8 á 10 p.g anual, en 




•«200, trtoa* ie Derosne 7 ' 
Billieus, bajo á regalar.... 
•lem. Idem, idom, iiíem, bue-
no 1 superior 
iem, Idem, idciu, id., ¿órete. 
'ogucho, inferior á rogular, 
nóniero 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . 
(em, Imeno á superior, n ú -
mero 10 á 11, Ídem 
•uebrado, Inferior á rognlar, 
número 12 á 14, Idem 
lem, bueno, u? 15 á 16. Id . . texo. superior, n9 17 á 18, Id. 
in florsto. n? 19 fi 20. id-
Mercado aztrcnjsro. 
•jiiN MitFL'OAH DE GUARAPO.—Polarlzac án 94 á 98. 
jacos: de 61 á 65 rs. oro ar., según número.—Bo-
•oyes: No bay. 
*.Z.OOAR DE MIHL.—PoIafUsaolón 87 á 89.—De Al & 
5 ra. ero ar., scgCin onva e y nñmero. 
AZOCAB «ASCAnAüo.—Común á regular rafln-i.— 
'olaruaol'u 87 á —De 4̂  á 5 rs. oro ar. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
ú'.í C A . M B I 0 8 . ~ D . Baltasar Gelaber,, auxiliar 
do Corredor. 
D E íí'liüTOS.—D. Félix Arandia, y D. Juan C. 
Herrera. 
Es jopia. — 1-ibana. 11 de marzo de 1890.—El S ín-
ilco Preside-uto interino. José Ma de Montalván. 
E l Colegial D. Cristóbal Madan, ba nombrado^de-
pendiente auxiliar suyo á D. übaldo F . Villamil.—Y 
aprobado dicho nombramiento por la Junta Sindical 
do ê ta Corporación, de orden de la Presidencia se 
h ice público para ceneral conocimiento—Habana, 
marzo ) 1 de 1*90 —P. Q. Lópes, Secretario. 
FOTICIAS DE VALORES. 
O S O ) AbrW á 2408 por 100 y 
DEL ) cierra de 240i ft 241 i 
;D5ÍO ESPAÑOL. S POR ,00' 
FONDOS P U B L I C O S . 
áilietca iilpotecarlos do ¡a Isla df 
Cuba 
ionoh do) Ayuntamiento 
A C C I O N E S , 
ianco Español de la Isla da Cuba 
tJanco Agrtcoia 
íanco del Comoicio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y Al -
macenes de Regla 
'ompañla de Caminos de Hierre 
de Cárdenas y Júcaro 
Jompauia de Caminos de Hierre 
de Caibarlén 
Jompaiífa de Caolines do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
OompaCía de Caminos de Hlorro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cicnfuegos ú Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
bmpañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispan o-Ame-
ricana Consolidada 
ompañía Española de Alumbra-
do de Gas d? Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía do Almacenes da Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur , 
Compañía do Almacenes do De-
pótito de la Habana 
bllgacionesbipotocarias deCion-












41 ú 3J D 
9i á 9J P 
4i á 31 D 
7 1 2 P 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
SECCION 2?—SANIDAD. 
E n aclaración al anuncio de esta Alcaldía de 3 del 
actual, publicado en los periódicos de esta ciudad, re-
lativo ú que los pobres de solemnidad, proveyéndope 
previamente de una papeleta de los Alcaldes de barrio, 
puedan acudir al Centro de Vacanación de los señores 
Albortini y Porta, so bace público por este medio, que 
diebo Centro está situado en la calle de la Obrapía 
número 51, y no Amargura 49, como equivocadamen-
te se dice en diebo anuncio, y que es el mismo Instituto 
do vacunación animal que fundó el Dr. Ferrer.—Há-
cese taber además, que la vacuna que se dá á los po-
bres es directa de la vaca, y que la hora do adminis-
trarla será de una á dos de la tarde. 
Habana, 8 de marzo de 1890.—X. Pequeño. 
8-13 
Orden de la Plaza 
del día 11 de marzo de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 12. 
Jefa de dia: E l Teniente Coroneldel primer batallón 
de Aartllloría,'Volui:tario8, D. Mariano de la Torre. "í 
Visita da Hospital y provisiones: Batallón Caza-
dores, de Isabel 11, quinto capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón de 
Artillería Voluntarios, 
Hospital Militar y Castillo del Príncipe: Batallón 
Cazadores de Bailón, 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 3? 
de la Plaza, D. Luis Zurdo. 
Imagioaria enjdem: ¿¡1 l?de la misma, D. Carlos 
Jústiz. 
Médico para provisiones: el de la Comisión ac-
tiva y reemplazo, D Francisco García. 
Reconucm'ionio de pienso: Caballería de Plzarro 
uúm. 80. 
RH copio El Coronel aartronto Mayor. Alfredo 
Si ú 2 
£ & i 
4 á 5i 
75 á 73i 
48 á 41 
8S9 á 35 D 
33i á 32 D 
07 á 50 
Nominal. 
D 
V A P O R E S 3>E T B A V B S I A . 
SE SSPERAK. 
Mzo. 12 Masootto: Tampa y Cayo-Hueso. 
12 City of Washington: New York. 
13 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 13 Reina Mercedes: Vigo y escalas. 
. . 15 Ollvette: Tampa y Cayo Huoso. 
15 Manuela: Puerío tiloo y eocaU». 
^ 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
16 Habana: Progreso y Veracruz. 
15 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 16 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 17 Séneca: Nueva York. 
17 Saint Germaln: Veracruz. 
. . 18 Reina M? Cristina: Progreso y escalas. 
. . 18 Hutchlnaon: N. Orleans y eacalaa. 
. . 18 Alicia: Liverpool y escalas. 
18 Hungarla: Veraoru. 
SALDRAN. 
Mzo. 13 Muscotte: Tampa y Cayo-Hueso 
13 Yumurí: Nueva-York. 
. . 13 City of Washington: Veracruz y esoaUs. 
. . 11 Reina Mercedes: Colón y escalas. 
. . 13 Ollvette: Tampa y Cayo Hueso. 
15 R. de Herrera: Canarias. 
, . 15 Saratoga: New York. 
. . 19 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas, 
20 CUy of Alosaadria: Vcraoru» >• eso» -« 
. . 20 Drizaba: Nueva York. 
20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
* 2 2 Séneca: New York. 
. . 26 Buenaventura: Santander y escalas. 
28 Pió I X : Barcelona y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 11: 
Q C Q Torrevleja y Málaga, en 51 días, bea española 
O O O Aurora, cap. Cabrera, tons, 432, trip. 14, á 
Baguer Hno,—A las 8$, 
Q K C \ Nueva York en 13 días gol. amor, Henry Cros 
V O V i,yi cap. Shibbs, tons. 391, trip. 9, á S. T. To 
lón y Cp.—A las 12i 
Qr»A New-York en 22 días, berg. amer. Marena 
OK)\J cap. Mooro, tons. 405, trip. 9 á L . V. Place.— 
A la 1, 
S A L I D A S , 
Día 11: 
Para Santiago de Cuba, vapor Inglés Irthlngton, ca 
pltán Bcrnard, 
Movimiento do p&s&jorcs, 
S A L I E R O N , 
Para P U E R T O - R I C O , en el vap, esp, Manudila 
y María: 
* Srea. D, Agustín Domínguez—Rafael F . Fornaris 
—Ralph A. Wlchers—Felipe Benero—José S, Arma 
no,—Total 5 • 
Worcajicla» itüportpida» 
De Torrevleja y Málaga, en la bea, esp. Aurora: 
De Torrevieja. 
M. Ballester: 60 fardos sacos, 1 Id. hilo, 16 serones 
njos, 50 cr conservad, 40 ci pimentón, 1,500 si sal mo-
lida y 1,5C0 sj y 300,000 kilogramos Id. en grano. 
De Málaga. 
Humara y Cp: 50 docenas piezas de barro obrado. 
A. Ñuño: 21 barricas alcarrazas de barro, 2 cajas y 
2 cajones barro obrado, 9>7 docenas porrones y jugue-
tes de barro, 745 tinajas de idem, 280 kilógramos y 360 
botellas de barro. 
De Nueva York en la goleta americana Benry 
Croshy. 
Consignatarios: 6,537 plazas madera de pino blanco 
Diaz y Alvarez: 22,363 piezas id. Id. ¡d. 
De Nueva York en el bergantín americano Ma-
rena. 
Consignatarios: 1 c accesorios para carpintería. 
Conill y Archbold: 10,000 o. petróleo crudo, 10 c , S 
barriles vidrio, l id. aceite, 8 cnfi»"» plnt ira, 29 tubos 
y 3 atados id., 1 barril, 2 o '"'reterfa pM-i maquinaria 
25 c. efectos de lata, 5 lífigotCV ©9taBo, -j barriles cola 
y 4 cuDetcs remachee. 
Refinería de Petrí le) en üelot: 4,208 c, petróleo 
crudo. 
Almlrall y Cp: 100c. aguarrás y l c. efe ctos de lata 
E J r i t r a d a » d e c a b o t a j e . 
Día 11: 
De Calbarién, vap. Alava, cap. Urrltebeascoa con 
efectos. 
Sierra Morena, gol. América, pat. Barreras, con 
800 si carbón. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Marantos, con 300 si 
y 26 bocoyes azúcar y efectos. 
D e e p a c h a d O É » d e o a b o t a j » . 
Día 11: 
Para Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas, con efec 
tos, 
Sierra Morena, gol, María Teresa, pat. Salvá, 
con efectos. 
Cabañas, gol. Josefa, pat. Freixas, con efectos. 
Buques C i J n rejíiatr© abierto. 
Para Canarias, vía Calbarién, vap. esp. Ramón de 
Herrera, cap Pérezl por Sobrinos de Herrera. 
Málaga v Barcelona, bia. esp. Mario, cap. Pou, 
por N. Qelats y Comp. 
—San Sebastián, bea. esp. Julia de Amiel, capitán 
Jaurcguízar, por J . Amiel y Comp, 
-Delaware (B. W.), berg amer. Bonny Boon, 
cap Hurgiífs, por H. Truffin y Comp. 
-Delaware (B W.), gol. amer. Clara Leavitt, ca-
Bitán Lombard. por R. Truffid > Comp. ielaware (B. W.J, gol. amer. J . M, I3ird, capi-
tán Merrill, por R. Truflin y Coinp. 
Delaware (B. W.), gol, amer, Warner Moore, 
cap. Cockett, por R, Truffin y Comp. 
Delaware (B, W ) , gol. amer. Isaac Jackson, ca-
pitán Goodnln, por S, T. Tolón y Comp. 
-Filadelña, bea. amer. Tcrcslna, cap. Lublano, 
por I I . B. Hamel y Comp, 
-Canarias, bea. e>p. Feliciana, cap González, 
por Gf.lbán, Rio y Comp, 
Buques que se han despacbade^ 
Para Pue to-Rico, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por-coreo esp. Ciudad de Cádiz, cap. Cardón, 
por M, Calvo y Comp,: con 5 ot̂ jas, 5,510 sacos y 
50 barriles azúcar; 138,925 tabacos; }<25,fi20 caje-
tilla? cigarros; 85 kilos picadura; 109 kilos cera 
amarilla y efectos, 
-Nueva-York, vap, esp, Vizcaya, cap, Resalt, por 
M. Calvo y Comp.: con 200 bocoyes azúcar ; 701 
tercios tabaco y efectos. 
-Puerto-Rico y escalas, vapor esp. Manuelita y 
María, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera: con 
2,900 tabacos; 203,967 cajetillas cigarros y efectos. 
-Matanzas y otros, vap. esp. Eúskaro, cap. Galu-
bandlcoechea, por C. Blanch y Comp.: en lastre. 
Buenos Aires: 
S17i4 pipos vino Alella, Torrea Rdo, 
Samloga: 
50 caias bacalao nomeg) Rdo. 
60 id. quesos Patajjrás corriente.. $30 qtl. 
iVacorro; 
12 cajas latas angulas en aceite Rdo. 
Ciudad de Cáii»: 
6 cajas dátiles de Berbería Rdo. 
City of Alexandría: 
109 canastos ajos 30 ra. 
Fábrica L a Salud: 
1120 c^jas fideos corrientes $4J; 
Almacén: 
100 sacos cafó Puerto-Rico superior,. $25i qtl, 
90 Id, iá. Id. corriente. $ 2 l | qtl. 
110 id, id. id. Id. $21íqt l . 
150 id. id. Id. Id. $25 qtl. 
i m m de m m . 
D E 
f apore-i-correoa Franceses. 
S J S L ^ T ^ M D B K ESPAÑA 
S . U i L Z A m E , FRANCIA 
Saldrá para dichos puertos direo-
taraente sobre el día 16 de marzo 
el vapor-correo f r a n c é s 
Buq.ues que han abierto registre 
h o y . 
Para Cayo Hue-o y Tampa, vap. amer, Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Hnos, 
P ó l i z a s corridas el día l O 
de marzo. 
50 á 40 D 
38 á 10 D 
902 á 90 D 
10 á 18 P 

















Hxtracto de la carga de buques 
despachados. 
B E A M O . 
•O'KANUANCIA O K N K K A L D E L A PROVINCIA 
íiK L A HABANA 
Y QOBISRNO l U l L I T A R D E LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
L a Sra. D? Tomasa CárdenM y Poñalver, vecina 
de esta ciudad, y cuyo domicilio sa ignora, se servirá 
Eirescntarse en la Secretaría del Gobierno Militar de a Plaza, en día y hora hábil, con el fin de enterarle 
un asunto que lo conviene. 
Habana, 10 de marzo de 1S90.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-12 
L a Sra D? María del Coral Solás y Basabé, vecina 
de et' i ciudad, y ouyo domicilio se ignora, se servirá 
presen^-r*!- en la tíecretarta del Gobierno Militar tic 
la I.M-IZ i. tji -¡ía y ímra liábil, con el üu de enterarle 
de un asunto quo le concierne. 
Ua'ojnu, 8 de ma-z-i tie 1880.—Kl Comandanta Se-




















Ventas efectuadas el día 11 de mareo. 
Pío I X : 
73 sacos café Puerto-Rico corriente. $24i qtl. 
62 Id. id. id. id. . . $25 qtl. 
Manuela: 
92 saces café Puerto-Rico corriente. $24£ qtl. 
271 id. Id. id. id. . . $21Jqtl. 
42 id. id. id. id, . . $24J qt'-
Reina Muría Cristina: 
36 sacos café Puoito-Rico superior,. $35i qtl. 
Eúskaro: 
2O0 sa OÍ pupas 18 rs, sacos. 
Orizaha: 
25 cajaá quesos Pataj-rás corriente.. S30 qtl, 
2$ id. Î UMOI FbindMíiWFOs.j, . . $ 3 9 ^ 
c a p i t á n De ZSersabiec. 
Admite carga para S A N T A N D E R 
y toda Suropa, Rio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos direcbos. X<os conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires , d e b e r á n 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
L a carga se recibirá únicametite el 
14 de marzo en el muelle de Ca-
bal ler ía y los conocimientos d e b e r á n 
entregarse el dia anterior en la casa 
consignatario con e s p e c i f i c a c i ó n del 
peso bruto de la m e r c a n c í a . Dos 
bultos de ta baco, picadura, etc., de-
b e r á n enviarse amarrados y sella-
dos, s i n cuyo requisito la C o m p a ñ í a 
no se hará responsable á l a s ¿altas. 
Flete pm. de tabacos 3l . 
No se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
yendo a los de tercera. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. Amargura 6. 
2990 
B R I D A T . M O N T ' R O S y Cp. 
51-12 5a-11 
L í n e a de V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DB 
Pinillos Saenz v Comp. 
P a r a Santa Cruz de Tenerife, 
L a s P a l m a s de G-ranCanaria, 
Cádiz, 
M á l a g a y 
I t i u r c e i o n a . 
Saldrá fljaraonte el 28 del actual á las 4 
do la tarde el magnífico vapor 
c a p i t á n D , Vicente L lorca . 
Admito pasaje para las referidos puertos 
íi precios sumamente módicos y carga lige 
ra incluso tabaco. 
Los pasajes familiares en 1* y 2" cámara 
obtendrán su correspondiente descuento. 
Consignatarios, CODES, LO Y CH ATE Y 
COMP., Oficios, n. 19. 
í^n. 307 20a-4 20d-5 
N K W - Y O M & CÜBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - Y O R S : . 
LOS JüRMOSOa V A P ü a E S D E E K T A C O M -
P A S JA. 
fttüdráu como algue: 
D E N B W - S " O R K 
A L A S 3 D B L A T A R D E . 
D R I Z A B A Marzo 19 
SAKATOGA 5 
C I T Y O F WASUINGTON 8 
S E N E C A 12 
C I T Y OP A L E X A N D E I A 15 
N I A G A R A . . . . 19 
Y U M U R I 32 
SARATOGA 2G 
O R I Z A B A 29 
D E L A H A B A N A 
A L A S C U A T R O DE L A T A R D K LOW JUKVKü* 
Y LO» ÑAUADOS. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Febrero 9.7 
S E N E C A Marzo 19 
C I T Y O F ALEXANDRÍA ti 
NIAGARA . . 8 
Y'J.MURl 13 
S A R A T U G A . . 15 
ORIZABA 20 
810NECA 22 
C I T Y O F WASHINGTON 27 
NIAGARA 28 
Estos aermosos vaporea tan bien oonooidos por 1» 
rapidez T oê aridad de ana vit̂ jes, tienen ezoelentes co 
modidr.ada para pasajeros en sus espaciosas cámariu. 
También se llovan á^bordo excefontes coolnoros es-
pañolea y franceses. 
L a car'g^ se recibe an ei mneilc de Caballería basta 
la víspera dpi día do la salida, y se admito carpa para 
Inglaterra, Hambnrgo, Brémeu, Amoterdaíi, Rotter-
dam, Havre y Amboros, püra Bueios Aires y Monto-
video á 80 ota., par-i Santos & 85 cts. y Rio Jcnolro 78 
ota. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondoncla se admitiríi íínicamenle en la 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vaporeo de esta linca 
directamente ti Liverpool, Londres, Soatbauiptou, 
Havre París, en conexión con la línea Cunar ¡i, Wh'te 
Star y con especialidad con la LINÜA F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Naíaivo y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A K N T R E NUEVA Y O R K Y C I E M F U E G O S , 
CON KSiCAIiA EN NASSAU Y SATIAOO B E 
CUÍJA l l)A Y V U E L T A . 
t ^ L o a heruiosos vapores ti-* hiarre-
flapit&n P 1 E R C E . 
oipitán C O L T O N , 
Salen on la forma siguiente: 
DQ Ne-w-York. 









{¡^"Pasaje por ambas líneas á op'oión del viajero 
Para fletes, dirigirse & L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía u9 1». 
De mis pormenores irapoudrAa sas consignatario!, 
Obrapía número RTDAT.an v OOMP. 
n OKA 919 . J 
•EMPRESA: 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de los Antillas 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA. 
Vapor 
c a p i t á n D. G-erznán P é r e z . 
Saldrá el día 15 D E MARZO & las 12 dol día, vía 
Calbarién, y llegará á Canarias á tiempo oportuno 
para la tradicional fiesta la Bajada de la Virgen de las 
N I E V E S , locando en 
Santa Cruz de l a P a l m a , 
CS-arachico, 
Santa C r u z de Tenerife y 
P a l m a s de G-ran Canaria . 
Esto rápido vapor estará atracado al M U E L L E D E 
L U Z , para mayor comodidad y economía de los sefio-
ros pasajeros. 
E i carea so embarcará por ol M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A basta el día 13 inclusive. 
Se despacha por sus r.rmadores. 
SAN P E D R O 26. P L A Z A D E L U Z . 
T tí? 1 V 









LINEA DE YAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
Salidas regrulares mensuales. 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobro las numerosas ventajas que ofrece esta 
nnc. a línea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene efitablecidos. 
Los vapores atracan en los muelles do los Almace-
nes de la Habana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchago, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria loo señores hacendados que 
uleran hacerla llegar á algán punto do la costa, pue-
. en atracar sus goletas al mismo vapor, v su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la UNICA que ofrece semejantes 
ventajas. 
E l p r ó x i m o vapor 
saldrá de Londres del 5 al 10 de marzo y de Amberes 
dol 15 al 20 del mismo. 
Recibo oarga para la Habana, Cárdenas y Cienfue-
gos y tocará en otros puestos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguleutes: 
Lóndres Sres. K. Biglond y Cp. 
Amboros... . . Daniel Steinmami lJ::[rhe. 
Habana Dussaq y Cp., Oliólo* 30. 
0269 w-aiv 
La 
A N T E S D B 
LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n Carmena. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 16 de marzo £ 
las 4 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los conaignata-
rloa aates do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 812-1E 
SX. V A P O H - C O E R E O 
Reina María Cristina, 
cap i tán S a n Emeterio. 
Saldrá para la Corufia y Santander el 20 de marzo 
á las 5 de la tarde llevando la correspondencia públi-
ca r de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Qyón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán el recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día* 18. 
De. u>ás pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 312-E1 
Xdinea de Kew-"Sror3s 
c a c o m b i n a c i ó n con loa viajes á 
Suropa, V e r a c r a z y Centro 
A m é r i c a . 
B«ián tros viajes mensuales, fialiendo los vapores áe 
vts puerto y dol de Nueva-York, lo» días 10, 20 y 30 
cada mea. 
E L V A P O R 
c a p i t á n Moreno. 
Saldrá para Mew-York 
al día 20 de marzo, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferenteo líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Eotterdam, Havre y Amberes, 
voa conocimiento directo. 
L a carga so recibe hasta la víspera do la salida sola-
meut: por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se rooibo en la Administra-
ban do Correos. 
Bfuj.'A".—Xttti Compañía clone abierta ana póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos quo 
so embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 da marzo do 1883.—M. C A L V O Y 
OP* Ofioloi n? 28. I n. 27 813-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
tima do cada mes. 
. . Nuovitaa el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
. . Uayagüez S 
H E T O B N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara S 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponoe 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto Eioo 10 
S A L I D A . 
De Puerto Eico el . . 15 
.. Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A MayagUez el 15 
. . Ponco 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. , Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Eico los días 
13 de cada mes, la oar^a y pasajeros que para los puer-
tea del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viajo de regreso, entregará al correo que sala 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembro, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y CoruOa, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v 
127 2 J r y 
L I N E A de ETOTOPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífluo. 
V A P O R - C O P E E O 
REINA MERCEDES 
c a p i t á n l igarte. 
Saldrá el dia 15 de marzo á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á contimmción se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Becibe ademán carga para todos los puertos del 
Pacífico y para Vigo. 
L a carga so recibe el dia 14 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran lor. bultos do carga, que no lleven estam-
pados con toua claridad el destino y marca do las 
mercancías. 
V A P O R 
T O M A S 6 R O 0 E S , 
Saldrá de Santiago de Cuba para 
Port-au-Prince, 
H a y t í y 
Kins ton (Jamaica,) 
el 15 de marzo, despachándose por sus armadores los 
Sres. E S T I N G E E , MESA Y G A L L E G O . 
Precio de pasaje. 
H A Y T I . 
Primera cámara $ 20 
Cubierta $ 10 
K I N S T O N . 
Primera cámara $ 30 
Cubierta $ 15 
125 8-M 
P I Í A N T S T E A M S H I P L E N E 
A íTew-'^ork en 7 0 horas. 
LOB rüpidos vap ores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá do esta puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una da la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donda sa toman los tienes, 
llegando lospassjei'ui" R fTueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jaurthouvilla, Savannah, Charleston, 
Blohmond, Washington, ij'iladelüa y Baltlmora. Sa 
venden billetes para Nnev^ Orleans, St.Lonis, Chicr.-
go y todas las prin -'palos iudades de los Estados Uní-
aos, y para Euroj es ccaMnación con las mejores 
líneas de vap^r.s . .o i iio:; do Nuava York. Billetos 
de ida y vuelta á li aova '¿ ork $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 86. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nuava-York. 
O. K. Fusié, Agentn Gonaral Vlalaro. 
r » . SP 15A - 1 V 
E M P R E S A 
YAPORES ESPAÑOLES 
C O R E E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOBRINOS D E H E R R E R A , 
V a p o r 
- A V I L E I S 
cap i tán D. J . Sanjurjo. 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 16 de marzo 
á las 12 del día, para los de 
Nuevitas, 
GJibara, 





Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrígaos y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp, 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
So despacha por SUS A R M A D O R E S , San Podro 
námero 28, nlaca de Lux. 
I n. 25 813-1 K 





Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 6 da marzo pr í -
xüno el nuevo vapor-correo alomán 
c a p i t á n Droescher. 
Admite carga á fleto, pasajeros do proa y unos cuan-
tos pasajeros da 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara $25 
E n proa i . . » 12 
• • • 
Para H A V R E y H A M B U R G O conescala en UA1-
T Y y 8T. TIIOMAS, saldrá sobre el día 16 de ma-
zo nuevo vapor-correo alemán 
cap i tán Droescher. 
Admita carga para los citados puertos y también 
trasbordos con oonecimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T îlironfl • LOWDBBS , Southampton, Grlmsby, 
A j u i u j ^ / a . jjull . LIVERPOOL, BKKMEN, AMKE-
&B9, Rotterdam, ÁMSTERDAJU, Bordeauz, Nantcs, 
Msrselia.. Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. PB-
TERSBURO y LISBOA. 
A m é r i c a de l S u r : g ^ E ^ f E ^ 
Santos, Paranagna, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDKO, BUENOS 
AIRES, Rosarlo, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A QÍJ,. CALCUTTA, Bombay, Colombo, Benang, 
x x o i c i . singapore, HONQKONO, Shanghai, YOKO-
HAHA y Hiogo. 
X (Vina • Port Sai(1» Sno=» CAPETOVTH, Algoa Bay 
X1J_1 I t - a . MoeselbAy, Kniana, Kowie, East London 
y Natal. 
Austra l ia* ADBriA*DE« MBLBOURKB y STJ>-
O l i B p r t r f l />T» • L a carKa Para L a Guaira, P ^ r -
V U » e r v a , 0 1 C - l l . t0 cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hambnrgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos da 1* Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán loa con-
signatarios. 
L a carga so recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibo an la Adminlst: 
clóu de Correos. 
Para más pormenoros dirigirso á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Anartndo do Corroes 
P A L K , ROHf.KKW V " 847.-









¿ar.tiago do Cuba.. .-















Santiago de Cuba 







C i t i s r ó B A L COLON 2,700 tona. 
HERNÁN OGRT¿S 3,200 „ 
PONOE DE LEÓN 3,200 
Vapor e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
cap i tán D. G-regorio Nacher. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá fija-
mente el dia 16 de abril, dol puerto de la 





Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de loa señorea 
pasajeros, este vapor atracará á los nuevoa 
Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP.—Oficios 20. 
C 207 50-16P 





















L a Ouaira 




















N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente da¡ Pací l lo , 
Colombia y Vonozuola, para la Habana, se efoctuarán 
en Puerto-Kico al vapor-correo que procede do U 
Ponínocla y al vapor m. L . FiíZaneráe 
i i m D m ¥ M A i \ e o L O N 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías da ferrocarril de Panamá y vapore» 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaDía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no Uoven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías. 
Vapor e s p a ñ o l 
HEHNAN CORTES, 
cap i tán D. T o m á s Ors. 
Este magnífico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril del puerto de la Habana, 
para 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s P a l m a s de G-ran Canar ia , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se dispensará 
el ínás esmorado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
flnjerps, esto vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José). 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP.—Oficios 20. 
C 208 G0-1GF 
c a p i t á n D. Federico "Ventura. 
Este vapor saldrá de esta puerto el día 20 de marzo 









Aguadil la y 
Puerto-Rico. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel Pou y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salarar y Cp. 
MayagUez.—Sres. Scbulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
Se despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
23, plaza de Luz. 125 312 1L 
V A P O R 
cap i tán D. B . V i l a r . 
Saldrá directamente para 
Puerto-Padre 
el dia 14 del corriente á las 5 de la tarde. 
125 12-M 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITA1S D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
Sagua y Ca lbar i én . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
Jiotes á las seis de la tordo, llegando á CAIBÁRIÉN los 
müfreo/es por la ma&ana, de allí retornará losyueves 
tocando en SAOUA y llegará á la HAUANA los viernes 
de 8 á 9de la.mañana. 
Consignatarios 
Sacia: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Calbarién: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D. F . Cardeluz. 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y Calbar ién . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
rícrnes á las seis de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la mañana; de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la UARANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sapua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Calbarién: Sres. Florencio Gorordo. 
I 23 S P ' - E l 
UIBOS DE LETBÁS. 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades í 'P 
corta y larga vista, sobro todas las principalcE (TQ 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P l / E R - O 
T O - R I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT OB 
THOMAS, 
EMPAÑA, 'O 
I S L A S B A L E A R E S fi © 
I S L A S CANARIAS. "I 
Pambiéa sobre las priaoipalea piaxau df 
í-UAHClA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
O B I S P O 31. 
(!n. 31 
8, O'BEÜIiY 8, 
ESQUINA A MEECADEKES. 
HACEN PAGOS FOB E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran latras íobro Londres, Ne\7-York, New-Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Veneda, Florend^, N4-
poles, Lisboa, Oporto, Glbraltar. I;rem6n, Hamburgo, 
Paria, Havre, Naates, Burdeos, Marsella, Lilla, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Piierto-Rloo, Í i , 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma da 
Mallorca, Ibixa, Mahón, y Saal?, Cruz de TonerUo. 
Y E N E S T A I S J L A 
sobre Matanzas, Cúidenas, liamedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Granda, Trinidad. Cienfrogo^, 
Sancti-Spírltus, Santiago do Cuba, Ciego de Avll». 
Manzanillo, Pinar dol Blo, Giborh. P<>«rto-Pf¿nflip', 
Wu-»iw • • i ' ,Xsi 2í) i K 
BArTQ E B O S 
ra Nueva-Orleans con escala on 
C a y o Hueso. 
Los vapores do cota linea saldrán de la Habana los 
MIÉRCOLES á las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
H U T C H I N S O N . cap. Baker. Miércs. Fbr? J8 
AUANSAR Staples 25 
HUTCHINSON. . . Baker. Jueves Mzo, 6 
ARANSAS Staples. Miércs. . . 12 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachar bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
Do más pormenores dirigirse á Mercadersi S6. <ii' 
•onslgnatarioo. 1 "W-'TOK' TTTCRMAWOH 
347 1 M 
SALID Afl. 
De Habana 
Santiago do Cuba] 






¿anta Marta. . . . 
Puerto Caboüo. 












— A Sgo. de Cubs 
. . L a Guaira 
.. Puerto Cabello. 
. . Cartagena.. . . . 
. . Colón 
. . Cartagena . . . . . 
. . Sabanilla 
Sonta Marta—. 
. . Puerto Caboli.) 

















Ca ibar i én 
VAPOR 
Capitán U E R U T T B E A S C O A . 
F a r a C á r d e n a s , Sagua y 
S A L I D A . 
Saldrá los miércolos de cada semana. & las tola ¿o 
la tarde, del mucllo de Luz, y llegara á Cárdenas 
y Sagua los Jueves y i Caibarién toa viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaiba:Alén directamente para la Haba-
na los domingos por la maüana. 
Tari fa d e f l e t e s e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A SAGUA. 
V'lvei os y íorr ctai l a . . . . . . . . . . . . 
Mieroanclas 
A C A I B A R I E N . 
Vfrwosj icrrot,;naoon lanchag<? 
Mercancíap itiom ídem 
MOTA.—En oombbiación con el ferrocarri. ItZasa 
*e •ieroaÁhan conocimiento-; • i-i. •i..!..--, pav» los para-
deros íie VWI w, Z'jluctn y PloceUir. 
OTRA.—Estandu ea comblnocWu ooa e) 'arrocarril 
de Chinchilla, se despatilisb '.onoolralciii;.'. ilr&nto* 
para los Quemados do Hilinos. 
ge de1""""^ 4 bordo tf uifr-rnua C í b s n í v 







9 V » - » — W SUy 
B S Q T i m A A M E R C A D B S E B 
HACEN PAGOS POR E L CABLü 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t o 
S O B R E W E W - Y O R K , BOSTON, CHTCAGO, SA» 
FRANCIBOO, NUEVA-ORLEAISai , V E R A O K U E , 
SI 3JICO, SAN JUAN DE PUERTO-RUM», PON-
C E , a i A Y A G U E Z . l .OXDRES, P A R I S , B U R -
D E O S , LITOW, BAYOMNE, BADIBUBGOi BRB-
M t n B E R L I N . VIKNA, Al t lSTERDAN, U l l L -
SKJJAS, ROMA, NAPOIiES, M I L A N . '-ÉNOVA, 
S T C , ETÜ., ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
CA PJTALES Y PUEBLOS DE 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RBHTA: 
KSPAfiOIiAft, F R A N C E S A S , É I N G L E S A S , BO 
MOS HE L O S KSTAOC-K-UNINí^S, Y CüAJLQt't* 
R A OVBA OLAOT uv vt^OWlH P U B U C O R . 
f 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E I S ' PAGtOS P O R C A B I . I 3 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A VISTA, 
•obro Loudrea, Parió, Berlín, Nuova-York, y domíu 
Elazas Importantes de Francia, Alemania y Eetados-Inidoa; así como sobro Madrid, todas las capilalos df 
provincia y puoblcr. oMnoá r srrái"'*; dü RjrpaBa. Isla» 
««Uaree y t. «n.>•'•>••-
" U** lKR-.i r* 
G I R O D E L E T R A S 
OTJBA NUM. 48, 
a4 R 
1 0 © . 
E S Q U I N A A A M A R O T T K A . 
HACEN PAGOS POR EL CABLK 
F a c i l i t a n cartas d e c r é d i t o 
y sriran lo tra» á corto y larga v i s t a 
•obro bíneva-'/ork, Í'noia-Orleans, VoracruE. Mélicr, 
Lfcn. Bayona, ríomburiro. Loma. Ñápele*. Uiiftr. 
. t i . . — f di., r.t̂ t̂r,. o* r4_t_i<-
8ir> Jna" da Puerto-lilcO; Londres. Paría, 
Qíuova, Mureoila, HavrerLUle, Kantw., St. (¿uintÁr^ 
Dieppe, Tolonso, Venecia, Florencia, Palermo, 'fu-
ría. Mesica. fe., as! oomo Mrtnm tr.daí las capital»» j 
pueblos de 
E S P A Ñ A É m i j l 3 OANAKiAQ. 
i*. IIM 
HEDAIiGO Y COMP. 
Hacen pagos por ol cable, giran letrcK ú corta y largn 
vista, y dan cartas do cródito sobre K^w- York, PhUa— 
dolphia, New-Orleane, San Francisco, Londres, Pails^ 
Madrid, Barcelona y demás capitales y cimiadas'm-
portantes de los Estados-Unidos y Eui jpa, así coiaa 
sobr* todas lf ? pun-ilos de Bspata y BUS provincias 
- .30 Ufe-I K 
M E R O A N T l I i E S . 
Compañía Cubana de Alnmbraílo 
de Gas. 
Por dispoRiciín del Sr. Presidente y en cumplimien-
to de lo que prescribe el artículo 29 del Reglamerit»» 
de la Empresa, se lince saber íi los fcfiores accionista;» 
de la misma, que dcode eata feclia están á su disposi-
ción para su examen, ta la Adminiatraciiín, Amargu-
ra 31, los libros de OontabtliUsd de la Compaliía, lo-
dos los días y horas bábile^ por el término oue aquel 
marca.—llábana, 28 de lebrero de 1S90.—El Secreta-» 
rio, J . M. Carbonell y Kuir. 
2599 15-0 
BANCO WEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, 
S e c r e t a r í a . 
L a Junta Directiva en sesión do liuy ha acordado 
repartir un dividendo do cinco por ciento en oro por 
cuenta de las utilidades dol primer año social, sobre el 
valor nominal de cada acción, á los accionistas que 
resulten serlo en esta fecha; empezando su reparto 
desdo 20 del actual.—Habana 5 de marzo de 1890.— 
Arturo Amhlard. 
C 37G 15-6 
Empresa <lo .Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca por 
este medio á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria quo previene ol Reglamento de esta 
Empresa, la cual tendrá lugar á las doce del día 21 de 
marzo próximo, en el escritorio de la Empresa, calle 
de Mercaderes número 26. E n dicha Junta se leerá 
la Memoria sobre las operaciones sociales veriiicaúas 
en el aüo 1889; se nombrará la Comisión Glosadora do 
cuentas y se procederá á la elección do Presidente, 
dos Vocales propietarios y doi Suplentes, que han 
cumplido su tórmino reglamentario, y so !rutarán ade-
más de cuantos particulares se crean conveoieutoa. 
Habana, 28 do febrero do 1890.—El Secretario, 
Carlos de Záldo. 172s 13-2 
Compañía Española de Alumbrado de 
Gas de la Habana. 
No habiendo gpdido celebrarse la junta genera) or-
dinaria que se convocó para el 28 del pasado por no 
haberse reunido el suficiente número do acciones, se 
cita nuevamente i los sefiores acción iftaa para las do-
ce del día 14 del corriente con objeto dfr ('ules cuen-
ta, con el correspondiente informe, Je las operaciones 
efectuadas durante el año que acaba do terminar y á 
fin de eligir la comisión de glosa v la .'unta Directi-
va, stgdn lo prevenido en los artículos C?, 11? y 12'.* 
de los Estatutos: debiendo advertí! que se constituirá 
la junta con cualquier número de acciones que se ba-
ilen representadas y serán válidos los acuerdo» que 
se tomen conforme á lo que determina la adición al 
artículo 9? de los referidos Estatutos. 
Habana, 3 de marzo de 1890.—El Secretario Con-
tador, .íVÉmc/seo Barbero. 
C 865 9-4 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a de 
G-as, Consol idada. 
(Spani sh-Amer ican L i g h t & P o w e r 
C? Consolidated). 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en sesión ce-
lebrada en New-York el 21 del corriente, acordó re-
partir un dividendo de l i p § , correspondiente al pri-
mer trimestre de este año, entre los accionistas que lo 
sean el 19 de marzo próximo, á cuyo efecto no se ad-
mitir.ln en ese dia traspasos de acciones en esta Ofici-
na. Lo que se pubhcapor acuerdo del Consejo do A d -
ministración para quo los señores accionistas de esta 
Isla se sirvan acudir desde el dia 15 del citado marzo, 
de doce á tres do la tarde, á la Administración situada 
en la calzada del Mtmto n. 1, para percibir sus respec-
tivas cuotas, eon el aumento ue un 9 p § , que es el l i -
po de cambio fijado para el pago de este dividendo por 
las acciones inscritas on esta Secretaría. Habana, 24 
do febrero de 1890.—El Secretario del Consejo de A d -
ministración, Tiburcio Castañeda. 
C 316 21-25F 
Ferrocarril de Vía estrecha de San 
Cayetano á Vinales, 
S e c r e t a r í a . 
Do orden del Sr. Presidente y por acuerdo do 'a 
Junta Directiva se cita á los sefiores aocioniMn-) para 
la junta general extraordinaria c|ue ha do vei itícarse 
el día 15 de marzo próximo ver idero á la» ocho de la 
mañana en la casa calzada del Monte número 1, con 
objeto de tratar do los particulares siguientes: 19 A -
rreglo definitivo con el acuerdo hipotecario y consoli-
dación de los empréstitos levantados para prolongar 
la linea, mediante una concesión do bonos. 2? Ro-
forma de los artículos 20, 25 y 34 del Reglamento. 
3? Nombramiento de Vocal s en sustitución de los 
que faltan. So recuerda á los señores accionistas que 
con arreglo al Reglamento, para asistir á las juntas 
babrán de depositar ocho días antes de la misma tu la 
ContadurÍA do la Empresa los títulos do sus accionns 
obteniendo el correspondiente resguardo, y que la 
junta se verificará cualquiera quo sea el número do 
accionistas que concurran. 
Habana, febrero 27 do 1890.—El Seeretario, Cnrloi 
Fontt y Slerling. C 329 1B-28F 
Empresa de Fomento y Nayegactán 
del Snr. 
S e c r e t a r í a . 
Habiendo participado la Sra. D ? Felicia Picabio, 
viuda de Ferrer, el extravío de los títulos representa-
tivos de las seis acciones que posóe en esta Emprosa, 
registradas con los números 463, 528, 529, 552, 1.489 y 
1490, sobaco público por este medio; en la inteligon-
cia de que si transcurridot- veinte días á contar desde 
esta focha, no se presentase reclamación en contra, se 
proveerá á dicha señora de nuevos títulos, según pre-
viene ol artículo 3? del Reglamento de esta Empresa. 
Habana, febrero 15 de 18S0.—El Secretario-Conta-
dor. Juan Palacio. 1926 20-18F 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artículo 52 
do los Estatutesy de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del üanco, en su sesión de esta fecha, se 
convoca á los seDores accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que debe efectuarse el día 21 de marzo 
próximo veniaero, á las doce de su mañana en la sala 
de sesiones del Establecimiento, calle de Agniar nú-
mero 81; advirtiendo que solo se permitirá la entrada 
en dicha sala á los señoree accionistas que con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten fa papeleta de asistencia i la junt», de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría dol Banco desde el 
día 16 del mismo marzo, en adelante. 
Desde el mismo día 16 de marzo, también en ade-
lante, de una á tres de la tarde y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, se satisfarán en las depen-
dencias del Banco las preguntas que tengan á bien 
hacer lo§. señores accionistas facultados para asistir á 
las juntas generales.—Hobana. 17 de febrero do 1K90. 
— E l Gobernaüor: P. S.. José Ramón de Haro. 
1968 30-19F 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
Queda nulo y sin ningún valor el mandato núm. 24 
expedido por D. Manuel Llames con fecha 8 de mar-
zo por $174-^5 cts. B . contra el Banco Español de la 
Isla de Cuba, por baberseles extraviado IÍ los tntere-
sados que suscriben.—Habana, ni .izo 10 de 18rf0.— 
Gutiérrez y Mcré. 2898 5-11 
. A . V I S O . 
Deiagación del Banco Español 
de la Isla de Cuba 
E N G - U A1S3A B A C O A . 
L a Oficina Recaudadora se bu tranladado de la calle 
Real número 3, á la de Amaroma número 28. 
2737 10 7 
liegimiento Infantería 
María Cristina ía? 63, 2o Batallón. 
Autorizado esto Cuerpo para la adquisición de las 
prendas de mnsila que icglamentariamonte usa el 
Arma, por medio del presente so invita á los señores 
que quieran tomar parte en la subasta, que se verili-
cará á los nueve de la mafiana del día 15 del próximo 
mes de marzo, en la Oficina del Detall del Cuartel de 
Infantería de esta Plaza, donde estará conf.tituida la 
Junta al efecto. Las proposiciooed se presentarán en 
pliego cerrado, acompañando modelo de cada prci.do. 
haciéndose presente: Que los tipos estarán de inuni-
ñeslo en el Almacén del mismo, y quo no es posible 
limitar el número de las que han de coniiatarse, por 
estar iniciado el cambio aa uniforme: Que los 1' ¡la-
dores depositarán previamente en Caja, el importe ele 
los anuncios, y: Que se le-descontará al adjidicatario, 
el medio por ciento para la Hacienda, del importe de 
las prendas que faciliten. Estas son: pataloues, gue-
rreras, camiKas, calzoncillos, toallas. corbotaB, mantas, 
sábanas, morrales, almohadas con fundas y 1.000 pa-
res de borceguíes. 
Cicnfuegos. 2() de febrero de 1890.—El Capitán co-
misionado, Rafael Jiménez Moya. 
2508 8-4 
DEVOCIONARIOS Y SEH&NAS S / \ m S , 
Numeroso Eurtido de libros de rezo y devoción paia 
las damas piadosas: variedad y riqueza de encuader-
uaciones: modicidad en los precios. 
L a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a , 
Z U L U E T A 28. 
C 380 atl 4-7 
Papel de periódicos, para enyolver. 
De venta á $2 billetes la arroba del tamaño grande, 
y á $1-50 la del chico, en LA PROPAGANDA L I T E -
RARIA, Zulueta número 28. . 
C 381 alt 8-7 
EL U m ü l LA MODA. 
Queda abierta la suscrición de este periódico de 
Modas para el año do 1890. Ir.dispensablo para las 
familias y cuya superioridad tíobre los do su clase, se 
evidencia por el hecho práctico déla numerosa sus-
cripción que sostiene y que aprecia perfectamente 
sus buenas condicionen, preciosos figurines y texto 
ameno y variado. Precios de suscrición. por un uño 
$5'30—Semi-stre $3'50. números sueltos ;,0 centavos— 
pa'zo antifijwlo «n oro. Agencia en la Habana. Lud 
Ai tiagu, Nciaunu número P, Para el Interior sus »-
aentoi autojlnado». O. 861 alt JM 
HABANA. 
atlEECOLES 12 DE MARZO DE 1890. 
Telegramas por el Callo. 
SERTICIO PARTICULAB 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H a b a n a . 
TELEGRAMAS DEL LUNES. 
Londres, 10 de mareo. 
H a ocurrido una e s p l o s l ó n en una 
zaina de carbón, en Q-laxnorgan, por 
consecuencia de l a cua l quedaron 
sepultados entre los escombros de 
la misma cien personas. 
Boma, 10 de marzo. 
E l Sr. B iancher i , Presidente de la 
Cámara de Diputados, ha presen-
tado á la m i s m a la d i m i s i ó n de su 
cargo. E l Pres idente del Ministerio, 
Sr. Crispí, h a propuesto á la Cáma-
ra que no acepte dicha d i m i s i ó n . 
T E L E G R A M A S D E A 7 E H . 
Madrid, 11 de mareo, 
S a sido nombrado Gobernador Ge-
neral de Puerto-Pico el Genera l 
Zjasso. 
S e g ú n los nuevos pormenores re 
cibidos en el Ministerio de la Go 
b e r n a c i ó n y redacciones de los prin-
cipales p e r i ó d i c o s de esta Corte, son 
inmensas las p é r d i d a s causadas en 
Murc ia por la i n u n d a c i ó n . 
L a Guardia C i v i l ha salvado ocho 
familias que estaban á punto de pe-
recer. 
D i sminuyen las inundaciones. 
Nueva-York, 11 de marzo. 
E l Sr . Lewenhaupt , agregado á la 
l e g a c i ó n de Suecia en Washington, 
ha manifestado en una entrevista, 
que la guerra europea e s t a l l a r á en 
l a primavera p r ó x i m a . 
H a fallecido el Sr. Taulbee. 
Londres, 11 de marzo. 
C r é e s e que han perecido ciento 
sesenta personas en la e x p l o s i ó n de 
las minas de Glamorgan. Doscien-
tas, aproximadamente, han sido ex-
t r a í d a s con vida de entre los escom-
bros; pero algunas de el las se en-
cuentran gravemente heridas. 
Berlín, 11 de marzo. 
E l Voissiche Zeitung dice que los 
territorios alemanes en la costa o-
riental de Afr ica y en la del Sudoes-
te se c o n v e r t i r á n en colonias impe-
riales. E l E m l n s e r á nombrado Go-
bernador de estas ú l t i m a s . 
Viena, 11 de marzo. 
H a sido aceptada la d i m i s i ó n pre-
sentada por el S r T i s z a , presidente 
del Gabinete de Hungria . L e sucede 
en dicho cargo el Sr. Szapari , for-
mando parte del Gobierno varios 
individuos que fueron ministros 
con el Sr. T i s z a . 
Boma, 11 de marzo. 
L a oficialidad de la escuadra ame-
ricana a s i s t i ó , con uniforme de ga-
la, á los funerales que en memoria 
del Duque de Aosta se han celebra-
do en Ñ á p e l e s . 
Nusva- York, 11 de marzo. 
Procedente de la Habana, l l egó a-
yer el vapor City of A l e x a n d r í a . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 11 de marzo. 
L a s e s i ó n del Congreso ha reves-
tido hoy la mi sma importancia que 
en los pasados d ías . 
D i s c ú t e s e la s u p r e s i ó n de veinte 
Audiencias de lo Criminal , h a l l á n 
d é s e dividi los los pareceres ento 
dos los partidos politices. 
E l Vizconde de Campo Grande ha 
sido desautorizado solemnemente 
por el Sr. C á n o v a s del Castil lo, por 
que se o p o n í a á la s u p r e s i ó n de di 
chas Audiencias . 
E l Gobierno no hace este asunto 
c u e s t i ó n de Gabinete. 
Se ha suicidado el Secretario de la 
Audienc ia de Madrid, á consecuen 
d a de u n desfalco de los fondos que 
tenia á s u cargo. 
fQitedn jtrohi&UZa la reproduccf-óti 
telegramas ic loe que anteceden, con 
arreglo a l art ículo 31 d* la Tjey ck 
l a j u T e n t u d c o n s e r v a d o r a . 
Tal es el epígrafe de un interesante ar 
tículo publicado por La Época de Madrid 
en su número correspondiente al día 20 de 
febrero último, y en el cual da cuenta de la 
inauguración de un Círculo cuyo objeto es 
que loa jóvenes que profesan ideas conser 
vaderas, encuentren esparcimiento para su 
espíritu, y campo para sus actividades. Fué 
aquel un pensamiento al que prestó ardien 
te apoyo el ilustre Conde de Toreno, á 
quien, como era natural, se consagraron 
en dicho acto las primeras y las más entu-
siastas frases, junto con el recuerdo de su 
reciente fallecimiento, por los Insignes ora-
dores que se encargaron de dirigir su auto-
rizada palabra á la juventud conservadora. 
Alejados, por convicción y por necesidad 
de nuestra situación local, de la lucha de 
los partidos políticos que en la Península 
se disputan el ejercicio del poder, no tene-
mos interés alguno en consignar aquí las 
apreciaciones que nos dicta la lectura de 
los discursos do los Sres. Sílvela y Cánovas 
del Castillo, pronunciados en aquella so-
lemnidad. No podemos, sin embargo, omi-
t i r su reproducción en nuestras columnas, 
eonsiderándolos y considerando el acto mis 
mo, como síntomas de una evolución en la 
vida pública que encierra altísima impor-
tancia. 
En efecto, cansados estamos de oir la ase 
veración de que la política es el patrimonio 
de unos cuantos privilegiados, cuando no 
de unos cuantos ambiciosos ó audaces, la 
i r -ntando los que comprendemos su tras-
F O L L E T I N . 13 
LA SEÑORA DE VILLEMOR 
norela escrita en francés 
POK 
I Í U I S I Í É T A N G . 
(PnbUe&da por " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
SaXeria Literaria, de la Habana: Obispo, 55). 
(CONTINÚA.) 
"No os diré, querida Regina, todos los 
interesantes descubrimientos que hicimos y 
que nos llenaron de gozo. Sabed, sin em-
bargo, que á todo lo largo de la costa se 
encontraba gran cantidad de conchas con 
perlas, y que vuestro padre tuvo la buena 
euerte, después de algunas horás de inves-
tigaciones, de abrir dos, que contenían ca-
da una una gruesísima perla, de exquisita 
finura. Montadas en pend entes esas dos 
perlas, os serán ofrecidas, dentro de poco, 
en recuerdo de aquel memorable aconteci-
miento. 
"Más allá, siguiendo el rio, comproba-
mos que sus aguas arrastraban paletas de 
oro, y un corto análisis de sus aluviones 
nos permitió comprobar que su riqueza au-
rífera era, sí no superior, al menos Igual á 
la de los célebres placeres de California. 
"Acaso os figuráis que os cuento una le-
yenda, mi querida Regiíra; pero os diré que 
ésta es la única circunstancia do mi vida 
en que se ha mezclado lo extraordinario. T 
sin embargo, ¡Dios sabe si he corrido el 
mundol Siempre y por todas partes donde 
he ido no he encontrado más que vulgari-
dad v simpleza. El destino me debía aquel 
desquite. 
"Por otra parte; eran necear io un ti&-
cendenoia que la afirmación pueda no es-
tar destituida de fundamento, en algunos 
oasos. Llevar á ella la generosa y noble ini-
ciativa de la juventud, es realizar una obra 
beneficiosa para los intereses de la patria. 
Que ese ejemplo den loa partidos conserva-
dores, es todavía más de a plaudir. 
Parecía como que el ejercicio del arte 
político estuviera vinculado, una vez que 
dejara de expresar las exajeraciones de la 
pasión y el entusiasmo, en cabezas seniles, 
en hombres de edad avanzada que llevaran 
á él tan solo el escepticismo y el descorazo-
namiento que proporciona la experiencia. 
¡Cuán hermosos horizontes se abren y en-
sanchan, al penetrar las nuevas generacio-
nes, en su edad florida, en el templo reser-
vado á la ancianidad! A él llevarán la fe en 
los principios, la esperanza en la realiza-
ción de los fines prácticos de la vida pú-
blica. 
Ellos, los jóvenes, traerán á la obra co-
mún su contingente, que no es de despre-
ciar, de abnegación y de desinterés, para 
ejecutar el nobilísimo pensamiento de ser-
vir á su patria. 
No nos es posible, por falta de espacio, 
continuar en un orden de reíloxiones que al 
lector ocurrirán, leyendo los dos notabilísi-
mos discursos, el primero de los cuales in-
sertamos á continuación, pronunciados por 
los más caracterizados prohombres del par-
tido conservador, cou motivo de la inaugu-
ración del Círculo de la Juventud Conserva-
dora, en Madrid. He aquí las elocuentes pa-
labras del Sr. D. Francisco Silvela: 
Ya comprendereis que cumplo el más e-
lemental de los deberes, dando las gracias á 
la juventud conservadora por la honra ex-
traordinaria que me ha concedido, tanto 
mayor en las circunstancias tristísimas en 
que se ha realizado, por el hombre ilustre 
á quien vengo á sustituir, aunque jamás 
pueda reemplazarle, avalorando este pues-
ío, dándole mayor lustre del que por sí sólo 
tendría en otras circunstancias. 
Siguiendo el noble impulso consignando 
en el principio de esa bien escrita Memoria 
del señor secretario, ya comprendereis que 
debo consagrar á la memoria do ese hom-
bre las mismas frases. 
Sería inútil justificar sus nobles virtudes 
y dedicarlas los mayores elogios, porque 
éstos se han de desprender de los hechos, 
que habrán de sostener su recuerdo entro 
todos nosotros. 
A elevar á feliz logro su idea hemos de 
contribuir con todas nuestras fuerzas en to 
dos y cada uno de los momentos en que el 
partido conservador sienta el entusiasmo 
por la í^6* do aquel hombre de ojo certero 
para las circitrífítancias difíciles, de gran 
exactitud para la apreciación de los hechos 
más raros, ejemplo de propios y extraños. 
(Muy bien.) 
Decía uno de nuestros escritores del siglo 
de oro, que uno de los medica que tiene 
Dios más eficaces para castigar á los pue-
blos, es privarles de sus grandes hombres 
de Estado. Reconozcamos en la pérdida de 
este hombre algo como un castigo de la 
Providencia, y que sirva como advertencia 
y estímulo para los mismos que los sufren, 
7 de empeño para todos que mueva nuestra 
noluntad, para suplir, en lo que á cada cual 
permitan sus medios, la falta inmensa de es-
te hombre, que deja un gran vacío entre 
todos nosotros. (Muy bien.) 
Este es uno de los momentos en que se de-
be tener presente esalección de la Providen-
"-ia, que yo considero un castigo del cielo; y 
jroenraró tenerlo muy presente, emplean-
do todos los medios de mi inteligencia y to-
da la fuerza de mi voluntad al tratar de 
ionseguir sustituirlo de alguna manera, y, 
^n cuan+o me sea posible, reemplazarle. 
(Muy bien, muy bien). Rendido este tribu-
to, me permitiréis que, siguiendo el hilo de 
esa Memoria, consagre algunas palabras á 
lo que indicaba el digno secretario que pu 
diera ser la misión que venimos á desem-
peñar en medio de la juventud, que ha te-
nido la idea oportuna y discreta de unirse 
m este Círculo para dar expansión á sus 
sentimientos y prepararse al ejercicio de la 
rida pública y al cumplimiento de los de 
beres del ciudadano de la manera más a-
propiada para el desempeño de esta misión 
Es una gran verdad, como dice el digno 
secretario, que la juventud conservadora ha 
existido siempre, aunque haya manifestado 
mayor resolución que ella, la radical y de-
mocrática en bacer gala de sus medios de 
acción y do sus opiniones y principios. 
Esto es cosa que puede y debe remediar-
le por estos y otros análogos medios, y mu-
cho más en las circunstancias presentes, 
mando á nadie puede ocultarse que la di-
ferente evolución y revolución que han 
•onstituido la transformación de las socie-
dades antiguas en las nuevas, han llegado 
en el orden de la vida política á una sínte-
sis feliz, amigablemente realizada por el 
bombre ilustre que se encuentra á la cabe-
ra de nuestro partido. 
No he de decir yo aquí nada en su ala 
oanza; pero con ser grande su prestigio 
ientro y fuera de España, y reconocida la 
iltura de su nombre por propios y extra 
úos, amigos y adversarios, tengo por cierto 
iue cuando la historia, alejándose un tanto 
m el tiempo, permita examinar esa figura, 
ua de agrandarse aún más, por haber reali 
íado en nuestra historia moderna la sínte 
ús que ha presentido la Restauración, en la 
í5ual las condiciones históricas y positivas 
de esta sociedad han encontrado tan com-
pleto desarrollo, hermanando las condicio-
aes indispensables de nuestra constitución 
histórica con las positivas de nuestro de-
aenvolvimiento científico y social. {Muy 
bien.) 
La grande obra del partido conservador 
necesita de obreros que vengan á trabajar 
con fe y entusiasmo para reparar los daños 
en ella causados, y que vengan á completar 
en el orden del espacio y del tiempo lo que 
ae hace necesario para que España ocupe el 
lugar que le corresponde en el rango de las 
naciones europeas que se distinguen por 
ser naciones administradas. 
La juventud, pues, no tendrá ya en el de-
senvolvimiento de la historia política nues-
tra, aquellas grandes empresas que se tra-
ducían en otros tiempos por atrevidas cons-
piraciones ó por violentos medios de acción, 
preparados en la sombra; pero tendrá una 
obra muy grande, muy meritoria; la de con-
tribuir á la regeneración administrativa de 
este país y darle condiciones de gobierno, 
que tanto en la Península como en las pro-
vincias de Ultramar son necesarias, y nos 
saquen del estado en que nos hallamos, ver-
laderamente deplorable, en comparación 
de los demás pueblos europeos y de las na-
oiones administradas. 
Hay, pues, mucho que hacer en esto por 
medio de las generaciones nuevas, de los 
partidos políticos que han de mantener una 
de nuestras condiciones, la que nos da hoy 
una gran fuerza en la opinión, la que es pre-
ciso que se mantenga: la disciplina libre-
mente aceptada por todos, insdispensable 
para que el partido pueda realizar la obra 
bajo enorme, una persistencia encarnizada 
para extraer del suelo y del mar los teso-
ros que encerraban codiciosamente en me-
llo de aquellas masas en bruto y sin valor. 
No era eso mi deseo, ni tampoco el M. de 
Villemor. Y hechas nuestras comprobacio-
nes, volvimos á coger nuestro velero cuan-
do estuvo en estado de hacerse á la mar, y 
nos despedimos sin sentimiento de nuestro 
Islote afortunado 
"Tuvimos, sin embargo, la precaución 
de sacar un buen plano, en la hipótesis de 
que algún día quisiéramos que se aprove-
chasen de nuestros descubrimientos algunos 
amigos ó algunos servidores resueltos y va-
lerosos. 
"Ya comprendéis perfectamente, queri-
da Regina, que la ocasión los presentaba 
con todas las condiciones requeridas: los 
alsaclanos, nuestros salvadores. 
"Así, pues, antes de separarnos, les di-
mos noticias de la existencia de la isla de 
las perlas y del polvo de oro, y les asegu-
ramos que, siendo robustos, duros á la fa-
tiga y en estado de resistir á las bruscas 
variaciones de un clima excesivamente ma-
lo, podrían reunir una fortuna en menos de 
dos años. Les ofrecimos trasladarlos allá y 
proceder á su completo acomodo. 
"Aquella gente aceptó. Instalaron defi-
nitivamente á su familia en Nueva-Orleans 
y los condujimos con bastante rapidez y sin 
demasiadas dificultades al Islote perdido en 
la inmensidad del Océano. 
'La situación había cambiado algún tan-
to. Llegamos al final de la estación seca, y 
las selvas que habíamos encontrado tan 
frescas y con una vegetación tan poderosa, 
no existían ya, por decirlo así. El mismo 
riachuelo estaba seco. No podéis formaros 
una idea; querida Regina, del diferente as-
difícil de regeneración de esa administra-
ción y de todos los ramos del poder públi-
co, que es preciso tengan los partidos, y que 
les dan las Individualidades, con tanto ma-
yor motivo cuanto que las circunstancias de 
la vida moderna no permiten la dictadura 
personal, que antes bastaba, en ocasiones, 
para sacar á los pueblos de situaciones aná-
logas á las que hoy tiene la sociedad. 
Cuando, tras la Indiferencia en que había 
vivido el Gobierno de Castilla en los años 
que precedieron á los Reyes Católicos, se 
escribían aquellas coplas que todos cono-
céis, en que se cantaban los vicios espanto-
sos de la administración de justicia, los abu-
sos desenfrenados de los grandes, de los po-
derosos, de los antiguos caciques con los 
ciervos de la gleva; cuando esto sucedía 
durante el reinado de Enrique IV, pudo 
después la mano férrea de los Reyes Cató-
licos devolver con fiereza espartana su vigor 
á la administración de justicia, su fuerza á 
la ley y su Imperio al poder central. Hoy no 
se puede hacer otro tanto, y es preciso que 
todo esto se realice por medio de la unión 
en los partidos, unión que se ha de mante-
ner por medio de la disciplina, que consti-
tuye una de las glorias del partido conser-
vador, y que se ha de aumentar con la sa-
via de la juventud que venga á traer nueva 
vida á este partido, 
Y cuando vosotros, en el período de la 
vida en que las pasiones son más fuertes, 
dais el ejemplo en España de esa disciplina, 
de ese espíritu y de ese amor al orden y al 
método, demostráis tener un conjunto de 
condiciones dignas de alabanza de propios 
y extraños. Vuestra juventud avalora el es-
fuerzo y constituye una valiosa esperanza 
de que las nuevas generaciones van á traer 
nuevos elementos para la regeneración que 
se nos puede pedir. 
No podemos olvidar ni desconocer que las 
actuales generaciones políticas han recibido 
una educación práctica en España que no 
favorece el ejercicio de esas virtudes, por-
que no se han podido sustraer al medio am-
biento de nuestras guerras civiles y al espí-
ritu de Independencia que animó á nuestros 
guerrilleros, que se ven retratados, con las 
diferencias naturales de lugar y tiempo, con 
diferentes nombres, pero con el mismo vi -
gor, con el mismo Impulso para pelear sin 
reparar en los medios del ataque ni aun en 
los de retirada honrosa, en caso de una de-
rrota, prefiriendo la azarosa vida de la gue-
rra al combate regular de un ejército orde-
nado, con disciplina, con jefes que manden 
los movimientos; así es que se encuentran 
sin medios de defensa para mantener lo 
conquistado. Vosotros estáis libres de estos 
ejemplos, y vuestros medios deben tender á 
la aplicación del bien. Continuad con entu 
slasmo en vuestra unión para realizar esta 
obra; aunad los esfuerzos de vuestras vo-
luntades y seréis nuevós elementos que se 
puedan agregar al partido conservador. 
Recibid, pues, en este sentido mi saludo 
y contad con mi decidido apoyo para coo-
perar á vuestros esfuerzos. (Muy bien 
Aplausos.) 
E l presidente de la Juventud conservadora 
(Canga Argüellas): Después de las elocuen 
tes palabras que ha tenido la bondad de di 
rigiros el Sr. Silvela, sólo me rosta dar las 
gracias á todos los que habéis asistido á es-
to acto y á los que de alguna manera han 
cooperado á la realización de nuestros Idea-
les. (Aplausos. Muy bien.) 
Vapor-correo. 
El Beina Mercedes, que viene en viaje 
extraordinario, salló de Puerto-Rico para 
la Habana á las once de la noche del últi-
mo lunep. 
Buques de guerra. 
A las diez y media de la mañana do ayer, 
martes, fondeó en nuestro puerto la divi-
sión naval Inglesa que se esperaba, proce-
dente de Jamaica. La fragata acorazada 
Bellerophon, que arbola la Insignia del vice-
almirante Sr. JLatison, saludó á la plaza y 
á la marina al llegar á la boca del Morro, 
cuyos saludos le fueron contostados poco 
después. 
A las siete de la mañana de ayer, se hizo 
á la mar el crucero protejldo Minine, de la 
armada rusa. 
de que se hizo cargo de la dirección supe-1 
rlor de la Hacienda, de su amor al orden,' 
al recto manejo y al incremento de las ren-
tas. Tan ilustrado jefe sabe perfectamente 
cuán útil y, podemos decir. Indispensable 
es la estadística para una buena gestión 
económica. He aquí ahora los datos referi-
dos: 
RESUMEN de las mercancías exportadas por todas 
las Aduanas de la Isla, excepción hecha de la de 
la Habana, durante el año natural de 1888. 
Visitas oficiales. 
A las once y media de la mañana de ayer, 
el Excmo. Sr. Comandante General del 
Apostadero, acompañado de uno de sus a-
yudantes, pasó á bordo del acorazado Inglés 
Bellerophon, con objeto de cumplimentar al 
Vice-Almirante Mr. Katlon. A l dejar el 
buque el Sr. General Martínez Illescas, fué 
saludado con trece cañonazos. 
A la una de la tarde correspondió á dicha 
visita Mr. Katison, siendo recibido en la 
Comandancia General de Marina con los 
honores debidos á su alta gerarquía. A l 
retirarse le saludó con quince cañonazos el 
Sánchez Barcaiztegui, que arbola la Insig-
nia de nuestro Contra-Almirante. 
En una y otra vlelta se cambiaron entre 
ambos jefes superiores las frases más cor-
diales y afectuosas. 
Mr. Katison y los jefes y oficiales de su 
comitiva, fueron después á visitar al Excmo. 
Sr. Gobernador General, usando el coche 
de la Comandancia General del Apostade-
ro, que fué puesto á su disposición. 
Estadística. 
En la Imposibilidad material de Insertar 
íntegro en nuestras columnas el Interesan-
te trabajo, redactado por el Centro de Es-
tadística de la Intendencia General de Ha-
cienda, comprensivo de un resumen de las 
mercancías exportadas por todas las Adua-
nas de la Isla, excepto la de la Habana, 
durante el pasado año de 1888, tenemos que 
limitarnos á estampar la suma de los dlfe 
rentes artículos exportados con expresión 
de su peso, medida y valor. 
El referido resumen llevado á cabo con 
recomendable proligidad, se ha publicado 
por Suplemento en la Gaceta de la Habana. 
correspondiente al 9 del presente mes, y 
está suscrito por el Sr. D. J. Hortenslo Ta 
mayo. Inteligente jefe del Centro, cuyo celo 
y laboriosidad prometen que en lo sucesivo 
se Irá ensanchando la esfera de tan útiles 
trabajos, y que no echaremos de menos los 
Importantes datos de la primera de núes 
tras Aduanas. Esperamos también que se 
publique en su oportunidad todo lo referen 
te á Importación, con lo cual tendremos 
completo el movimiento comercial de la 
Isla, como se tiene en otros países donde se 
ha dado de antiguo á este género de esta 
dística mayor Importancia que hasta ahora 
entre nosotros. 
A l efecto es muy conveniente que se preste 
toda clase de auxilios y medios á la roen 
clonada oficina, como creemos que lo hará 
en cuanto dependa de su autoridad el Sr. 
Urzals, que tantas pruebas tiene dadas des 
pecto que toma el suelo bajo la zona tórri-
da cuando ha estado ó no bañado por el 
agua del cielo. La existencia en semejante 
desierto no se presentaba muy seductora, y 
fué preciso que afirmásemos á los Backer 
que sólo un día de lluvia haría renacer el 
verdor y devolvería todo su vigor á la flo 
ra salvaje que aparecía chamuscada y 
muerta, para que recobrasen de nuevo las 
esperanzas. 
"Felizmente, los bancos con las conchas 
de perlas y los arenales auríferos se encon-
traban íntegros. Atracción Irresistible para 
los bimanos civilizados. Además traíamos 
un Importante cargamento de provisiones 
de todo género y cierto número de animales 
vivos, cabras, puercos, roedores, que sin 
duda se aclimatarían y quizás se reprodu-
jesen. Los recursos de la Isla en pescados, 
volátiles y crustáceos no eran tampoco para 
desdeñados. 
"Sin miedo y sin remordimientos pudi-
mos abandonar á los valientes Backer en 
aquella tierra perdida, durante cierto es-
pacio de tiempo bastante largo. 
"Fijaron su residencia en una gran roca 
que ningún huracán podía quebrantar, y se 
pusieron al trabajo con ardor. Los prime-
ros resultados obtenidos fueron muy apre-
clables, propios para exaltar su codicia; no-
sotros volvimos á embarcarnos, ó hicimos 
rumbo hacia Europa. 
" M . de Villemor había jurado solemne-
mente á los Backer que á los quince meses 
volvería á las aguas de la Isla para condu-
cirlos á su patria. 
"¡Cosa extraña! Aguel juramento fué una 
mortifieaelón para M. de Villemor. 
Siempre se imaginaba que obstáculos In-
superables, una enfermedad, la misma I 
muerte, ¡qué só yo! le impedirían cumplir I 
Aguardiente de caña 
en pipas . . . . . . . . 




dos ó miel concen-
trada, kilos.. . . 
Idem secos 6 purga-
dos, centrifugados 
ó de refino, kilos.. 
Cera amarilla, kilos. 
Idem blanca, kilos.. 
Maderas, p i é s . . . . . . . 
Miel do abeja, galo-
nes , 
Idem do purga, kilos 
Cajetilla» de cigarros 
Picadura, kilos.. 
Tabaco en rama, k i -
los 































Asfalto, kilos , 
Cacao, kilos 
Café, kilos , 
Carnasa, kilos... 
Cocos secos, uno. 
Cobre, bronce, bierro 
y latón, viejos, ki-
los 
A r t í c u l o s no tarifados. 
40.171 




das, dulce en pasta 
y chocolate, kilos.. 
Maquinaria usada, ks 
Mineral de hierro, ks 
Idem de cobre, kilos. 
Id. de magneso, ks. 
Oro y plata acuña-
dos, pesos 
Huesos, astas, poru-
ñas y desperdicios 
de cueros, kilos... 
Plátanos guineos, ra 
cimos 
Reses vacunas, una. 
Sebo, kilos 
Suela del país, kilos. 
Yarey en rama, kilos 
Velas de sebo, kilos 

















































Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados de esta Isla recibimos las siguientes 
noticias telegráficas do su servicio partlcu 
lar: 
Nueva York, marzo 11, ) 
á las 11 y 50 ms. de la mañana. $ 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrifugas, polarización 96, á 3-5[16 cen-
tavos, costo y flete. . dk. i <"» 
Mercado Londres, fuerte. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 12-4i 
Investigadores del Estado. 
En la Gaceta de ayer se ha publicado lo 
siguiente; 
"El Excmo. Sr. Qrobernador (general, de 
acuerdo con lo propuesto por esta Inten 
dencla, se ha servido aprobar el siguiente 
decreto: 
1? Desde la publicación de este Deere 
to, queda derogado el de 4 de noviembre 
del año próximo pasado, relativo á la or 
ganlzaclón del Cuerpo de Inspectores 6 In 
vestlgadores de Bienes del Estado; sin 
efecto las reglas publicadas en la "Gaceta 
Oficial" de 10 de diciembre siguiente, sobre 
la fiscalización del Impuesto de Derechos 
Reales y trasmisión de Bienes, y suprimi-
das las plazas de Inspectores é Investiga 
dores nombrados en virtud de aquella dls 
posición. 
2? Quedan subsistentes los Investigado 
res de Bienes del Estado, en consonancia 
con lo que preceptúa el artículo 179 del 
Reglamento ele 9 de diciembre de 1882, 
dictado para cumplir la Ley de 7 de julio 
anterior; los Inspectores del Sello y Tim-
bre del Estado, con la organización que 
señalan los Reglamentos publicados en la 
"Gaceta Oficial" de 27 de mayo de 1887, y 
los de la Contribución Industrial con la or-
ganización dispuesta en el Reglamento de 
2 de enero de 1885. 
3° Los funcionarlos que se citan depen-
derán directamente de la Intendencia ge-
neral de Hacienda, la cual podrá conferir-
les las comisiones que crea convenientes al 
mejor servicio, aun cuando sean agenas al 
ramo para que hayan sido nombrados. 
4? El número de Inspectores del Subsi-
dio Industrial y los haberes que á los mis-
mos se les asignen, se fijarán por la misma 
Intendencia General de Hacienda. 
Habana, 1? de marzo de 1S90.—Angel 
Urzaiz." 
De la zafra. 
Dice E l Orden de Calbarlón, que no ha 
cesado la seca en aquel distrito, pues aun-
que á mediados de la semana anterior ca-
yeron algunos chubascos, fueron estos tan 
Insignificantes que no se han hecho notar 
en los campos, ni han interrumpido las fae-
nas de molienda en los Ingenios. La zafra, 
favorecida por el buen tiempo, continúa, 
pues, sin interrupción. Los arribos de azú-
car á aquellos almacenes son abundantes, 
al extremo de que las Empresas se ven pre-
cisadas algunos días á poner trenes de car-
ga extraordinarios. 
Se han exportado por Calbarlón, durante 
el mes de febrero último, 16,820 sacos de 
azúcar, y de cabotaje han salido 2,9(JS sacos 
azúcar, 320 bocoyes de miel, que unidos á 
los ya embarcados hacen un total de 69,878 
sacos azúcar y 540 bocoyes miel. El total 
su palabra. No dormía tranquilo, y su In-
somnio estaba plegado de sueños horroro-
sos, en los cuales veía á los cuatro Backer 
muertos de hambre al pió de la roca, sobre 
un lecho de perlas y de polva„ de oro. To-
dos los días me hablaba extensamente de 
la tremenda responsabilidad que habíamos 
asumido, y las mejores razones, los hechos 
más Indiscutibles, no encontraban gracia 
ante su conciencia timorata. 
"Era una verdadera enfermedad moral 
que encontraba todos los elementos necesa-
rios para su desarrollo en el alma apocada 
de M. de Villemor. 
"Mas adelante, cuando conozcáis mejor 
á vuestro padre, comprenderéis cómo se-
mejante idea podía hacer estrago en su ce-
rebro, orientado exclusivamente hacia el 
misticismo. 
"Tenía prisa por librar á su conciencia 
de aquel peso formidable; pero por un ex-
cesivo escrúpulo no quiso arriesgarse á sa-
lir demasiado pronto y llegar allí antes de 
que hubiesen terminado los quince meses, á 
pesar de que le había ofrecido muchas ve-
ces ponerme en camino con él. 
"El destino quiso que esta partida tan 
deseada fuese para él una amargura. Os 
había visto, querida Regina, y su corazón, 
adormecido, había empezado á agitarse, y 
una explosión de amor había desconcerta-
do su alma. De un sólo golpe, toda su ter-
nura paternal, acumulada desde hacia a-
ños, había brotado, como una fuente hir-
viendo después de romper las paredes de la 
roca que la encierra, se lanza en el es-
pacio. 
'Sin embargo, no olvidó ni un sólo Ins-
tante las estrechas obligaciones que se ha-
bía creado por su.jucürQento. Ne sé si re-
cordaréis que le ofrecí partir sólo. Se negó 
embarcado hasta febrero 28, entre exporta-
ción y cabotaje, suma 23,798 sacos azúcar, 
540 bocoyes miel, contra 19,324 sacos azú-
car y 1,100 bocoyes miel en 1889, y 39.297 
sacos azúcar, 500 bocoyes Idem y 1,599 bo-
coyes miel en 1888. Las existencias suman 
75,169 sacos azúcar, 310 bocoyes Idem y 
150 bocoyes miel, contra 66,005 sacos azú-
car, 954 bocoyes Idem y 464 bocoyes miel 
en 1889 y 53,452 sacos azúcar, 2,971 boco-
yes Idem y 2,691 bocoyes miel en 1888. 
E l Comercio de Sagua dice, bajo el epí-
grafe "Terminación de molienda," lo si-
guiente: 
"Se nos participa que algunas fincas de 
esta jurisdicción han concluido su molienda 
con una merma que alcanza á un 50 por 
ciento comparada con los cálculos formados 
antes de dar comienzo á los trabajos de la 
zafra. También se nos asegura que en la 
segunda quincena del presente mes, acaba-
rán otras más; y entre ellas, las hay que 
son de bastante Importancia, con la misma 
baja que dejamos anotada. 
Este fatal resultado que hace tiempo ve-
nimos anunciando, respecto de nuestra ju -
risdicción, se está acentuando en las demás 
comarcas azucareras; producido por la lar-
ga sequía que reina en todas ellas. Si bien 
hoy no es posible hacer un cálculo exacto 
del total do la campaña, hay fundados mo-
tivos para suponer que la producción gene-
ral, en toda la Isla, no llegará á 500,000 
toneladas." 
Comisión Especial de Evaluación del 
Municipio de la Habana. 
Por la Secretaría de la misma recibimos 
para su publicación el siguiente aviso: 
Esta Junta en sesión celebrada el día sois 
del actual, acordóse anuncie al público por 
el término de quince días que vencerán el 
29 del actual, estar de manifiesto en esta 
Secretaría, Callejón de Churruca esquina á 
Oficios, de 12 á 3 de la tarde, los trabajos 
de rectificación del amlllaramlento urbano 
do los barrios de Colón, Monserrate, Dra-
gones, Templete, Pilar, Peñalver y Pueblo 
Nuevo, durante cuyo plazo expondrán sus 
reclamaciones los contribuyentes que no 
éstuviesen conformes con las rentas de sus 
respectivas fincas; anunciándose oportuna-
mente los de los demás barrios á medida 
que se vayan terminando. 
Lo que de orden del Iltmo. Sr. Presiden-
te se anucia para general conocimiento.— 
Habana, marzo 12 de 1890.—El Secretarlo, 
Francisco Toymil. 
Nueva Fábrica de Hielo. 
En la junta general efectuada el domin-
go por la sociedad anónima de este nombre, 
convocada con objeto de proceder á la elec-
ción parcial de algunos vocales de su Di-
rectiva, fueron electos para dichos cargos 
los Sres. D. Manuel Valle, D. Florencio Vi-
cente, D. Pedro Murías y D. Gaspar Homs; 
y para suplentes, los Sres. D. Juan Regó y 
D. Sanuel Glberga. 
Revacunación en el Presidio. 
La Comisión encargada por nuestro Cen-
tro Provincial de Vacuna de Inocular tan 
precioso preservativo en el Presidio Depar-
tamental de esta ciudad, ha terminado su 
cometido, acreditando el adjunto cuadro 
que se nos ha facilitado, el éxito feliz obte-
nido, tanto más de apreciarse en lo que en 
sí vale, cuanto que, las revacunaciones han 
sido realizadas en Individuos que por sus 
condiciones especiales y por haber sido an-
teriormente inoculados, se sospechó que no 
hubiesen respondido de una manera tan sa-
tisfactoria al resultado obtenido. 
Nos hacemos solidarlos del voto de gra 
olas que el entendido Jefe del Presidio De-
partamental ha dirigido á la Excma. Di-
putación Provincial, que con tanto desinte-
rés como perseverancia, viene prodigando 
hace largo tiempo, y á manos llenas, el 
Inestimable antídoto de la viruela, y de 
cuyas muestras de gratitud son partícipes 
al propio tiempo el respetable Presidente y 
«Profesores de «u Centro Vacclnal, que tan 
eficazmente cooperan á los filantrópicos 


























Aduana de la Habana. 
JtECAUDAOIÓN. 
Pesos. CtS. 
El 11 de marzo 30,149 55 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 11 de marzo de 
1889 239,501 61 
Del 1? al 11 de marzo de 
1890 296,924 29 
De más en 1890.. 57,422 68 
C R O N I C A G - E N E H A L . 
En la mañana de ayer y acompañado del 
segundo Jefe de Policía, visitó el Sr. Go-
bernador Civil de la provincia varias casas 
de los barrios del Cerro y Jesús del Monte, 
en las que se tenía noticias de que existían 
casos de difteria, tomando al efecto las me-
didas conducentes á evitar la propagación 
del contagio. 
Con esto objeto, según tenemos entendi-
do, se dictarán por la Alcaldía Municipal 
de la Habana las resoluciones que tiendan 
á mejorar la higiene y salubridad pública 
de la población. 
—El vapor americano City of Washing-
ton, saldrá de este puerto para Veracruz y 
escalas hoy, miércoles 12, á las cuatro de 
la tarde, en lugar del jueves, como estaba 
anunciado. 
—Actívanse en Sagua la Grande los tra-
bajos de reparación que se hacen en aquella 
iglesia parroquial. En breve estarán termi-
nadas las obras, ofreciendo ya el hermosea-
do templo una magnífica perspectiva. 
—Hace pocos días que llegó á esta ciudad, 
acompañado de su distinguida esposa, el 
Hon. H. M. Vllas, hermano del que fué 
Ministro de Marina on los Estados Unidos, 
durante la Administración del Presidente 
Cleveland. 
—El 2 del actual, aniversario de la fecha 
en que en 1498 llegó á Mozambique Vasco 
de Gama, debió efectuarse en Lisboa una 
gran manlfsetaclón en honor del célebre 
navegaute lusitano y del Inolvidable poeta 
Camoens. Estaban Invitados todos los cen-
tros, asociaciones. Municipios y estableci-
mientos docentes de Portugal. 
—El vapor americano Gity ofAlexandria 
llegó á Nueva-York en la madrugada de 
ayer, martes. 
—Ha fallecido desgraciadamente en esta 
ciudad el Dr. D. Domingo Rodríguez Viera, 
persona muy conocida y estimada en ella, 
y que acababa de regresar do un viaje al 
exterior, sin haber conseguido el restable-
cimiento que buscaba de su quebrantada 
salud. D. E. P. 
—Ha sido autorizada por el Gobierno 
Militar de esta plaza, la organización de 
una compañía de bomberos en el barrio del 
Ceiro, afecta al batallón de Bomberos Mu 
nlclpales. 
—Según vemos en nuestro apreclablo co-
lega el Diario de Cárdenas, el Sr. D. Igna-
cio Moró, primer redactor de La Crónica 
Liberal de dicha ciudad, se encuentra gra-
vemente enfermo á consecuencia de un ata-
que cerebral que hizo temer por su vida. 
Deseamos el restablecimiento del aprecia-
ble compañero, nuestro amigo particular. 
—El cabo comandante del puesto de la 
Guardia civil de Jobosí (Morón) participa 
que un grupo compuesto de los guardias 
Baldomcro García, Gil Oribe y Segundo 
González, en el sltlto "Jesús Nazareno," ha 
tenido un encuentro con dos bandidos ar-
mados de rifle, escapando estos, después de 
algunos minutos de fuego. 
La fuerza del Cuerpo ha descubierto los 
nombres de los criminales. Créese que son 
los mismos que verificaron el secuestro de 
don Jenaro Fernández en el sitio "Las ale-
grías de Espinosa," Puerto-Principe, del 
cual dimos oportuna cuenta. 
—Según dice E l Correo de Matanzas, el 
sábado fué capturado en Jovellanos por el 
celador de segunda clase de Cárdenas D. 
Antonio Lago, auxiliado de los vigilantes 
Baluja y Alvarez y el guardia municipal 
Pérez, un Individuo Indocumentado que 
dijo llamarse Pío Carballo Ríos, quien Iden-
tificado por el citado celador merced á una 
media filiación que obraba en su poder, re-
sultó ser D. Saturnino Pérez Monsoni, na-
tural de Torres Torres, (Valencia) de 30 a-
ños, el cual se fugó del Cuartel de la Fuer-
za de la Habana, el 21 de agosto del año 
pasado. El citado Pérez está condenado á 
sufrir nueve años de prisión mayor militar 
y se hallaba reclamado por el Director de 
la Penitenciarla Militar de la Habana. 
El Sr. Lago condujo el preso á la cárcel 
de Matanzas de donde será trasladado á la 
Habana. 
—Han sido detenidos por fuerzas de la 
Guardia Civil del puesto de Guanabaooa, 
dos Individuos, acusados de sor los autores 
del atropello y heridas Inferidas á un guar-
dia municipal y á una señora, en el pueblo 
de San Miguel de Padrón. 
—En Managua fué destruida por un vio-
lento Incendio, el 6 del actual, la casa de 
tabla y guano en que residía el vecino don 
Juan Delgado. Afortunadamente no ocurrió 
desgracia alguna personal. 
—Disuelta por mutuo convenio la socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la razón 
de "Campa, Gutiérrez y C"" se ha formado 
otra en comandita con la denominación de 
"V. Campa y C V de la que es único ge-
rento D. Víctor Campa y Blanco, comandi-
tarlo D. Juan A. Menéndez, ó industrial 
D. Emilio Fernández Alvarez, haciéndose 
cargo la nueva sociedad de todos los crédl 
tos de la extinguida. 
—El Gobernador General, de acuerdo 
con la propuesta hecha por el Gobierno Cl 
vil de esta Provincia, ha dispuesto que los 
celadores de Policía D. Enrique Parodl y 
D. Quintín Rico, presten sus servicios en 
las estaciones de ferrocarriles de Vlllanue-
va y Oesto, respectivamente. 
—La exportación que se efectuó por el 
puerto do Gibara en el mes de febrero, fué 
como sigue: 
105 bocoyes mascabados, 190 Idem miel 
de purga, 43 tercerolas miel de abejas, 
9,442 tercios tabaco en rama, 287 pacas Id., 
113,044 piés de caoba, 175,750 Idem cedro 
y 476 cueros salados. 
—Los señores que á continuación se ex-
presan, á quienes se ha concedido retiro ó 
pensión, se servirán presentarse por sí ó por 
medio de apoderados en la secretaría de la 
intendencia General de Hacienda, para que 
maiiiñosíen las cajas por d o n d e desean per-
c i b i r sus respectivos h a b i - r e e : D. Vicente 
Fernández Martínez, D, Manuel Rodríguez 
Rivera, D* Luisa San Martín y Losano, D^ 
María del Carmen Elisa y García, D^ Rosa 
Rodríguez Veltla, D* Josefa Manduley y 
Salazar, D. José Maclas Grlñán, D. Fede 
rico Luque Mostré, D. Francisco Planas 
Casas, D. Manuel Maroto Rivera, D. José 
Hernández y García de Quesada, D. Nicolás 
de Monterola y Taxenera y D. Vicente Au-
trán y Montóte. 
—Por fuerza de la Guardia civil del pues-
to de Güira de Melena fué detenido un In-
dividuo, por sospechas de ser el autor del 
Incendio ocurrido en una casa de la finca 
Santa Bosa. El detenido fué puesto á dls 
posición del Sr. Juez del distrito, juntamen-
te con las primeras diligencias Instruidas 
por el Sr. Comandante de dicho puesto. 
—Leémos en E l Comercio de Sagua la 
Grande del 8 del actual: 
" A las dos y cuarenta minutos de ayer, 
embarrancó fuera de nuestro puerto, la go-
leta americana Emma C. Knontes, despa-
chada el mismo día con 6.175 sacos de azú-
car para Phlladelphla, por los Sres. Mora 
Oña y Comp. 
Sabemos que el Sr. D. Antonio Pelletler, 
inteligente y celoso agente de la Compañía 
aseguradora, ordenó acto continuo fuese 
dicho buque alijado, para ver si era posible 
salvar el valioso cargamento y casco del 
mismo. 
Se nos dice también quo acudieron al lugar 
del siniestro el vapor Trillo y chalana Con-
cha, con el nombrado Sr. Pelletler, para 
prestar auxilio. 
En tipo lo anterior, hemos sabido que, á 
las cuatro do la madrugada regresó al puer-
to el vapor remolcador Trillo, habiendo de-
jado el Emma listo para seguir viaje. El 
capitán, si no estamos mal Informados, tuvo 
que arrojar ciento setenta y dos sacos al 
agua. El vapor Beina Mercedes es el que 
puso á flote á Emma, dándole dos tiro-
nes." 
—Por el Ministerio de Ultramar ha sido 
nombrado Rematador judicial de Cárdenas, 
nuestro particular amigo D, Abelardo Ba-
hamonde y Quíntela. 
á ello, y no temió hacerme comprender que 
no tenía ninguna confianza en la palabra 
que le daba de cumplir religiosamente sus 
obligaciones y las mías. 
"Partió desesperado,-sufrelndo mil penas, 
asaeteado por siniestros presentimientos; 
pero partió sin vacilar - . " 
—¡Pobre padre mío! murmuré por lo ba-
jo, juntando las manos. 
—"¡Estadorgullosade él! ¡No existen en 
el mundo dos Brunos de Villemor!.. | . . 
Y para disipar la Impresión de prófunda 
tristeza que se desprendía de sus últimas 
palabras, repuso alegrement e el príncipe 
Vlvlanl: 
—"Sin embargo, jamás viaje alguno fué 
más feliz que el nuestro en la prime-
ra parte. Los ferrocarriles no sufrieron 
ningún descarrilamiento en su rápida mar 
cha, y nuestro steamer devoró las leguas 
marinas con un magnífico apetito que nada 
vino á entorpecer. En el día fijado, ma-
temáticamente, sobre el excelente velero 
que se había guardado á nuestra disposi-
ción, equipado y preparado en el puerto 
más próximo, con una marcha muy igual, 
dirigido por M. de Villemor, aparecimos en 
las aguas del islote famoso. Felizmente, 
nuestras aprensiones habían sido locas, y 
Bruno se había engañado á sí mismo al to-
mar en serio las tonterías de su conciencia, 
poseída por aquella Idea fija: un gran fuego 
ardía en señal de gozo en la olma de la ro-
ca, y los Backer nos acogieron, tirando al 
aire repetidas descargas con sus carabinas. 
Estaban sanos y salvos, aunque muy enfla-
quecidos por el sol tropical y por la atmós-
fera Impregnada de las brisas salobres del 
Océano. 
"Es cierto que habían luchado y sufrido . 
mucho; y aspiraban al reposo bajo un cielo • 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—París, 1? de marzo.—El Se-
nado ha aprobado, en segunda lectura, el 
proyecto de ley por el cual quedan someti-
dos á los tribunales correclonales los delitos 
que resulten de la publicación de Injurias y 
difamaciones contra los funcionarlos públi-
cos. 
—El Sr. Barthómy Salnt-Hllalre, el emi-
nente escritor y hombre de Estado, declara 
que la Francia debe tomar parte en la con-
ferencia obrera alemana. Dice que la pre-
monos rudo; pero estaban entusiasmados 
con los resultados obtenidos. En quince 
meses hablan reunido una pequeña fortuna, 
representada por una respetable bolsita de 
perlas y tres barrllltos de polvo de oro. ¡Es-
to valía, después de vendido, casi dos ve-
ces cien mil francos! 
"Nos hicieran presente su reconocimien-
to por medio de discursos y actos muy sig-
nificativos, y para no desesperarlos; nos vi-
mos obligados á aceptar algunas ejempla-
res de sus hallazgos. A l poco tiempo vol-
víamos á traer á su patria gentes que ben-
decían al cielo por habernos encontrado, y 
que se prometían á revolver las arenas del 
islote—esta vez á riesgo y cuenta propia— 
cuando hubiesen realizado sus ganancias 
en buen; dinero acuñado y se reuniesen á 
ellos el resto de su familia. 
"¡Jamás he visto una dicha más radiante 
ni más completa que la de M. de Villemor! 
¡Ya estaba en paz, ya estaba libre, ya per 
tenecía por completo á su hija! Poro á su 
inquietud calenturienta y enfermiza sucedió 
una Impaciencia extrema. ¡Hubiese que-
rido que una hada lo hubiese encantado 
como á un simple héroe de leyenda, y lo 
hubiese transportado on un abrir y cerrar 
de ojos á la terraza de Villemor! 
"¡Ay! El tiempo de las hadas ya pasó. 
Era uña lástima. Era preciso contentarnos, 
al m^uos con el vapor. 
"En el primer puerto donde desembarca-
mos, nos despedimos de los Backer, que so 
dirigían por el camino más recto á Nueva 
Orleans. ¡Ah! ¿Debiéramos haberlos seguido 
hasta allí? Era el camino más largo; 
pero también el más seguro. Pero Bruno no 
tenía más que un pensamiento; acortar lo 
más posible, suprimir los kilómetros y ga«-
nar algunas semanas en la ynelta. 
sencia de los delegados franceses tenderá á 
mejorar las relaciones entre ambos países. 
En cambio, asegúrase que el Sr. Julio Si-
món desaprueba el pensamiento de la con-
ferencia, por tener como baso la Idea socia-
lista. 
Se han colocado en los lugares más visi-
bles, retratos del duque de Orleans, que lo 
representan detrás de los barrotes de un 
calabozo, con el fin de reavivar las simpa-
tías de los partidarios más ó menos declara-
dos de la causa realista. 
Decíase hoy, en los pasillos de la Cámara 
de Diputados que el hijo del Conde de Pa-
rís ee apresurará tan pronto como salga de 
su prisión, á presentar su candidatura á la 
Diputación en aquellos departamentos don-
de ocurran vacantes, para crear así una 
gran demostración popular en su favor, si-
guiendo en esto las huellas del partido bou-
langlsta. 
Par í s , 2.—El Sr. Bourgeols, sucesor del 
Sr. Constans en el Ministerio del Interior, 
es un radical avanzado. Antes de aceptar 
la cartera, ha Impuesto condiciones especia-
les, respecto de la política del Gobierno. 
—La- dimisión del Sr. Constans se venía 
considerando como Inminente desde el mes 
do enero. Sabíase que el Ministro del Inte-
rior, elegido hace poco senador por el de-
partamento del Alto Garona, quería reti-
rarse de la política activa, y que aspiraba 
al cargo de gobernador general de Argolla, 
á virtud de una combinación por la cual el 
Sr. Tirman, que en la actualidad desempe-
ña eso puesto, sería nombrado primer pre-
sidente del Tribunal de Cuentas. Tal era, 
decíase, la recompensa prometida al minis-
tro quo más contribuyó, según reconocen 
sus mismos adversarios, á la derrota del 
boulanglsmo cesáreo y á la victoria de las 
Instituciones republicanas. Sin embargo, la 
retirada dol Sr. Constans podía desorgani-
zar el mlnlstorlo; era imprudente el provo-
car una crisis en vísperas de las elecciones 
complementarlas del 16 de febrero. Los pe-
riódicos oficiosos anunciaron que el señor 
Constans aplazaba su dimisión; y para dar-
lo toda clase de satlsfaccionea, agregaban, 
so aplazaría también el nombramiento del 
Sr. Tirman para el alto cargo en el Tribu-
nal de Cuentas para el que so le designaba. 
Efectuáronse las elecciones del 10 de fe-
brero, pero no respondieron por completo á 
las esperanzas de los republicanos, por ha-
ber votado los electores de París contra el 
Gobierno, según costumbre. Pregúntanse 
los hombros políticos mejor Informados si 
este fracaso parcial dol Sr. Constans es el 
que ha hecho desistir de los proyectos del 
mes anterior. Algunos entienden que exis-
tía ol propósito de no cumplir al ministro 
la palabra empeñada. Hay más: el rumor 
público atribuía al Sr. Tlrard, presidente 
del Consejo, disposiciones poco benévolas 
hacia su colega; suposición que los hechos 
han venido á confirmar. 
Do todas maneras, es creencia general 
que carecen de Importancia los agravios 
personales del Ministro dimisionario, y que 
no ha de resultar verdadera crisis de su se-
paración do los negocios. 
Excusado os desmentir la fábula de que 
la dimisión del Sr. Constans haya podido 
obedecer á su disentimiento de la opinión 
del Gabinete, favorable á la participación 
de Francia en la conferencia de Berlín, a-
cerca do la cuestión obrera. Para que se 
comprenda ol origen de esa noticia, bastará 
Indicar que los periódicos que la han acogi-
do en suis columnas, aseguran que el ex-
general Boulanger ha felicitado al Sr. Cons^ 
tans por esa actitud patriótica. Como se ve, 
trátase de una habilidad boulanglsta que 
Intenta, por ese medio, atraerse al que has-
ta hace pocos días fué el fantasma de aquel 
partido, ya muerto y enterrado. Así se ex-
presan los enemigos del general Boulanger. 
Par ís , 3.—El arzobispo de esta diócesis 
ha publicado una pastoral, en la que desa-
prueba y condena la cremación de los ca-
dáveres. 
—La censura ha prohibido la representa-
ción dol Misterio de la Pasión, obra del se-
ñor Edmundo Harancourt, en que debía de-
sempeñar un papel principal Sarah Bom-
bar dt. 
—Una importante compañía va á consti-
tuirse, con el objeto de poner en explota-
ción los vastos territorios del Congo fran-
cés. Su objeto primordial es el estudio de 
los trabajos necesarios para establecer una 
vía directa do comunicación entre la costa 
y el rio del Congo, especialmente utilizando 
el Nlarl-Qullllón, cuyo curso superior se en 
lazaría con Brazzaville, por medio do un 
camino en el cual podría establecerse, en 
caso de necesidad, una vía férrea. La cons-
titución do esa sociedad es el primer paso 
en la sonda del aprovochamlento do la gran 
colonia del Oeste africano. 
—Dícese quo el Gobierno abriga ol pro-
pósito de anexionar el reino de Dahomey á 
las posesiones francesas de Africa, y que, 
con ese fin, se enviará una expedición mili-
tar, la cual recibirá las órdenes necesarias 
para obrar con prontitud desde su llegada 
ó Impedir la matanza do numerosos cauti-
vos que so sacrifican habitualmento con 
motivo dol advenimiento del rey. Los sacrl 
fiólos humanos subsisten en aquellas re 
glones. 
Par ís , 4.—El Sr. Harancourt, autor del 
drama en que Sarah Bernhartd debía de 
sempeñar el papel de la Virgen María, ha 
manifestado á los reportors de los periódi-
cos, que la oposición del público lo ha de 
cldido á retirar de la escena su obra; pero 
que ella no habría podido herir, por la pu-
reza del pensamiento que la inspiraba, nln 
gún sentimiento religioso. María Santísima 
y su Divino Hijo, ha agregado, conserva 
ban en todo el drama, la grandeza de su 
sagrado carácter. 
Juzga, sin embargo, que el drama se re 
presentará en América. 
París , 5.—El congreso colonial so ha do-
clarado hoy en favor de la Inmediata pro-
clamación del protectorado francés sobre el 
reino de Dahomey. 
—Asegúrase que las tropas francesas 
disponibles en la actualidad, en la costa de 
los Esclavos, comprenden una columna ex 
pedlclonaria venida del Gabón y dos fuertes 
compañías do tiradores enviadas del Sene-
gal. So han desembarcado ya algunos ca-
ñones. 
Las tropas ocuparán á Godomó, centro 
do una factoría francesa, á Arreketé, quo es 
cabeza de otra factoría, y á Whyda, avan-
zando hasta Abomé-Kalavy, á diez kilóme-
tros há ola el Norte, de Godomó. 
El objetivo de la expedición debo ser A-
bomé, población do unos doce mil habitan-
tes, pero que es la capital del reino de Da-
homey. 
Afirmase que el ejército permanente de 
ese reino no pasa do 1,200 hombres, y las 
amazonas son unas 300 ó 400. En el momen -
to de emprender una campaña, el rey le-
vanta en armas toda su gente, pero es muy 
dudoso que pueda reunir arriba de tres á 
cuatro mil soldados. Estos, por otra parte, 
no son muy do temer, porque ni están dis-
ciplinados ni cuentan con buen armamento. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
CARTAS DE I T A L I A . 
Boma, 15 de marzo. 
En Italia ha producido natural sensa-
ción la repentina catástrofe del Duque de 
Montpensier, acaecida en San Lúcar de 
Barrameda, no como se dijo en un principio 
en su palacio al leyantairso de la mesa, sino 
de día y en el mismo carruaje en que una 
hora antes había partido para visitar uno 
do los sotos do caza á orillas del Guadal-
quivir. Por lo cual la fatal nueva llegó á 
Madrid y al teatro Real, justamente cuando 
por vez primera, después de la enfermedad 
de Alfonso X I I I , la Reina Regente acompa-
ñada de la Reina Isabel y de la Infanta de 
este nombre, acababan de entrar en el pal-
co de la Corte. La Infanta Luisa Fernanda 
con sus nietos, hijos de los Condes de ParÍB, 
alterando sus hábitos, y como guiada de un 
hado fatal, había aquella tarde querido sa-
lir á pió al encuentro de su esposo, llegando 
al sitio de la catástrofe momentos después 
de sucedida. E l Duque, por un derrame se-
roso instantáneo, apenas dados algunos pa-
sos para tirar á las perdices, había fallecido 
y su ayudante lo había conducido á una 
casa de campo cercana, mientras el' cô he 
corría á la ciudad en busca de auxilio. En-
tonces fué cuando, empeñándose losnieícs 
del Príncipe en verlo, hubo quo revelar t i 
drama á la infeliz esposa. 
Los diarlos de Madrid le-? Devarán tam-
bién con anticipación la otra triste escena 
que en nuestro teatro de ópera se repre-
sentó cuando, tomando el teléfono, las Rpa-
les personas empeñadas en saber directa-
mente lo que desde palacio querían coran-
nlcar sólo á la dama de Corte ó su Gentil 
Sombro, reciben la nueva de la cat istrofe 
tres horas después de ocurrida y tienen que 
trasladarse desde el llamado coiiáco de 0-
rlente al hotel de la Infanta Eulalia, para 
comunicar á la joven Princesa y á su espo-
so, único varón que queda á la Duquesa de' 
Montpensier, y que Se halla también en 
el teatro, la nueva fatal. Antonio de Orleans 
parte Inmediatamente para Andalucía, don-
de encuentra ó su madre la Infanta Luisa 
Fernanda gravemente enferma, y á la Con-
desa de París, sn hermana, que fué la pri-
mera en recibir en sus brazos el cadáver de 
su amado padre, con que su esposo vagaba 
á dicha hora por los mares en nave que con 
el Duque de Chartres los conducía á Cuba, 
y que su hijo, el Duque de Orleans, como 
más adelante referiré, acababa de ser preso 
en París. ¡Qué vuvje tan l u c t u o R O el dé lo» 
hijos del Duque, le Montpousior, conducien-
do el féretro de GU padre desde el antes tan 
risueño paiiicio .io San Lúcar al panteón de 
Infantes del Efccocialj d o n d e c o n altos ho-
nores partió ayer de do Madrid! 
La sensación d o Italia por este suceso ee 
comprende, sabiendo q u o los Duques de 
Montpensier pasaban muchas temporadas 
del año en su bello palacio de Bolonia; y 
que estuvieron á punto, dos lustros há, de 
concertarso las bodas de un Principe de la 
familia de Saboya, el Duque de Génova con 
su hija Cristina, siguiendo al enlace de eu 
hermana Mercedes con Alfonso X I I . Las 
dos Princesas de Orleans, jóvenes y bellas, 
como capullos de rosas, ^fueron arrebatadas 
por cierzo de muerte, antes do quo la una 
fuese madre de Reyes y l a otra esposa de 
un Principo de Saboya. 
¡Singular destino el del Duque do Mont-
pensier, en cuya larga existencia, á un gran 
golpe de fortuna sigúese inmediatrímente 
otro más cruel, traído por vientos de des-
gracia! Así, y al mismo tiemp'; que su her-
mano preferido, Duque d'í Aunule, sucede 
en la Inmensa fortuna d e los Príncipes de 
Condó. Montpensier, casi niño, recibe la 
pingüe herencia do su tía la Princesa Ade-
laida; y tocándole el arma de artillería en 
el reparto de carreras militares y navales, 
que Luis Felipe hace á sus hijos, l o s Duques 
de Orleans, de Nemours, do Aumale y Prín-
cipe de Joinviile, vuelvo de sus combates 
en la Argelia, donde una herida lo conquis-
ta la faja de General, para ser esposo de la 
Infanta do España Luisa Fernanda, cuando 
la debatida cuestión do los enlaces regios. 
Todavía mo parece verlo entrar, al lado del 
Duque de Aumale, ambos bellos ginetes en 
la Corte de España, de donde conducirá á 
su esposa, casi una niña, á la de Francia, 
para evocar los antiguos pactos do Luis 
XIV y Felipe V. Pero dos años despuéfl 
toda esta famlllá Real huye con dirección á 
las playas de Inglaterra, sin que el consejo 
dado por Antonio de Orleans á su padre 
Luis Felipe do abdicar en el tierno Conde 
de París, produzca otro resultado que ace-
lerar la catástrofe. La joven Duquesa de 
Montpensier quedó a b a n d o n a d a en las ca-
lles de París, comenzando esa era de mar-
tirio, en quo la muerte arrebata á cinco de 
sus siete hijos, y que concluye ahora con el 
fallecimiento de su esposo, seguida de serla 
enfermedad. La triste participación del Du-
que de Montpensier en todos los aconteci-
mientos de 18G8, su desafio con su sobrino 
y muerte del Infante D. Enrique, su destie-
rro á Canarias por ol Gobierno de Amadeo 
I , que lo ha precedido algunos días en la 
tumba, como antes los Ministros do Isabel 
I I habían decretado su ostracismo al Inme-
diato Portugal, cosas son todas conocidísi-
mas do los lectores do Españo en uno y otro 
hemisferio. Aslmiamo portoneceu á 2a LÍB. 
toria su reconciliación posterior con la Reina 
Isabel, sus esfuerzos para la restauración 
do Alfonso X I I , y el anhelado enlace de su 
hija Mercedes con el elegido de su corazón, 
su primo el Rey de España. Pero siguién-
dose, como he dicho, la alternativa de desdi-
chas y felicidades, el Duque de Montpen-
s i e r ve morir á su hija a p e n a s Reina; como 
desaparece su hermana Crlstlua antes de 
ser Duquesa da Géaova. Hoy el Infortunado 
padre va á reunirse con ellas en el Panteón 
del Escorial. 
• » 
Como si Dios para hacerla sin duda más 
merecedora de las gracias Divinas quisiera 
apurar la copa del dolor en la Condesa de 
París como en su augusta madre, al propio 
tiempo que una y otra recogen en sus bra-
zos el cuerpo aún callente del padre y del 
esposo, y ausente siempre el Conde de Pa-
rís, el telégrafo les lleva al palacio de San-
lúcar de Barrameda, la Inesperada noticia 
de que el joven Duque de Orleans, su hijo y 
nieto, acababa de ser preso en París y so-
metido á un tribunal que puede condenarlo 
á una prisión de dos á cinco años. ¿Cómo 
se ha realizado esto inesperado aconteci-
miento? Ho aquí la versión más caracteri-
zada que por excelente conducto recibo de 
París. Luis Felipe, Duque de Orleans. pri-
mogénito del Conde de París y nacido en 
Inglaterra el 6 de febrero de 1869, compila 
hace cuatro días su mayor edad, fijada, se-
gún la ley francesa, á los 21 años. Díjose á 
principios de año, desmintiéndose después, 
que como Luis Napoleón pensaba tomar 
servicio en el ejército moscovita; y dos días 
há se le esperaba en París, para marchar 
rápidamente al lado de su abuela y madre 
desoladas, habiendo hecho algunas gestio-
nes los amigos de eu familia cerca de Car-
not, para que se alzase momentáneamente 
la prohibición de atravesar el territorio de 
Francia, cuando la muerto del Duque de 
Montpensier lo llamaba á España. Grande 
fué, por tanto, la sorpresav y emoción cau-
sadas en la capital de la República, cuando 
en la mañana del 8 de febrero súpose que el 
joven Príncipe había llegado á París, pro-
cedente de Ginebra y en compañía del Du-
que do Luynes, joven también, y cuyas 
espléndidas bodas con Ja Duqueza de Uze 
describía no há mucho eu escás cartas, im 
cando la amistad estrechísima que unía á Jos 
dos Duques. El de Orleans había llamado 
á Suiza al amigo de la infancia, revelándo-
le que cumpliendo el día siguiente su ma-
yor edad, quería entrar en Francia para 
prestar en el ejército el servicio que la ley 
Impone á los jóvenes de 21 anos, y quo para 
ello reclamaba sus servicios, pues quería 
que este viaje permaneciese ignorado hasta 
de su propio preceptor militar, el Conde dé 
Perceval. Sólo lo dolía en el alma que él 
hallarse navegando por los mares su padr(j 
el Conde de París, le Impidiera pedir su au-
torización y acrecer el dolor do su madre y 
de su abuela en los momentos mismos de l£|, 
muerte del Duque de Montpensier. Pero 
si no obraba con rapldéz y con secreto ab-
soluto, el acto que él creía patriótico, se ha-
ría imposible. Nuestros jóvenes, disfraza-
do Luis Felipe, atravesaron perfectamente 
"Había hecho un cálculo matemático. 
Pero sólo era admirable para verlo en el 
papel. 
"Tomaríamos la vía de Bombay-Suez; 
atravesaríamos en camellos el Istmo. Y no 
atravesaríamos más que un trozo del Medi-
terráneo, entre Alejandría y Marsella. 
"Según su cuenta, íbamos á ganar lo me-
nos seis semanas, y llegaríamos en marzo á 
Villemor. 
"La fatalidad so ha entretenido con cruel 
encarnizamiento en trastornar esos hermo-
sos cálculos. Desde aquel momento, todo se 
volvió on contra nuestra. El viento fué con-
trario, se produjeron accidentes en la arbo 
ladura de nuestro barco, la tripulación se 
amotinó y llegamos veinticuatro horas más 
tarde á Bombay. El paquebot ya había par-
tido. Era preciso que esperásemos quince 
días á que saliese otro. Villemor estaba loco 
de desesperación. Jamás lo había visto así 
No sé qué misterioso presentimiento tenia 
del porvenir, el cual ejercía en él una exci-
tación nerviosa, que le hacía ver los mono 
res Incidentes de la vida desdo un punto de 
vista lúgubre. Me repetía sin cesar, sin 
cuenta ni razón: "Estoy maldito. ¡Ya no 
volveré á ver más á mi Regina! " Y yo 
sufría inauditamente para demostrarle la 
insigne locura de sus sombríos pensamientos 
"Entre tanto llegó un vapor á la vista de 
Bombay. Era un vapor mercante que venía 
de la China, con un cargamento de té. Iba 
con pabellón italiano, y pertenecía á comer 
clantes genoveses. Justamente tenía por 
puerto de escala Suez. 
—"¡Alabado sea Dios! exclamó Bruno al 
saber la noticia. Vamos á poder partir al 
momento. 
"Pero ¡terrible contratiempo! el Víctor 
I E m m a m e l ~ t w era ©1 noml?^ fyl barco-
no traía sus patentes limpias So hablan 
declarado á bordo casos do cólera asiático, 
y le fué prohibida la entrada en el puerto. 
"Me eché á temblar al oir á M. de Ville-
mor que partiría, á pesar de todo, y que to-
maría pasaje en aquel barco Infestado. To-
do lo que es humanamente posible de in-
tentar, lo intentó para hacerle desistir de 
su fatal resolución. Nada conseguí. 
—"Quedáos, respondía á todos mis re-
proche. Vuestra suerte no está indisoluble-
mente ligada á la mía. Yo parto. Unicamente 
una orden de Dios podía hacer cambiar mi 
resolución. 
—"Pues bien, yo también parto, acabé 
por decirle. Unicamente os doy mi maldi-
ción por adelantado, y os anonado si cojo 
la horrible enfermedad y me muero. 
Estas terribles amenazas no hicieron 
vacilar de manera alguna la voluntad dé 
Bruno. 
"Partimos. Una canoa nos llevó por la 
noche á bordo del Víctor Emmanuel, y eí 
capitán consintió en admitirnos como pasa-
jeros. 
Todo pareció á bordo absolutamento 
normal. El capitán nos explicó que se había 
visto, en efecto, obligado á subir hasta 
Hauvi para completar el cargamento, y que 
el cólera hacía estragos en aquella época en 
esta ciudad del Tonkfn. Además, había ter 
nido dos bajas á bordo, pero él no estaba 
del todo seguro de que aquellos pobres dia-
blos hubiesen sucumbido atacados del te-
rrible azote. En cuanto habían dado su úl-
timo suspiro, quizás antes, los habían echa-
do al mar. 
"Era un tipo singular aquel capitán, cu-
yos menores defectos consistían en la indo-
lencia, la brutalidad y el hábito de embo-
la frontera lenizo-francesa, viajando sin nin-
gún equipaje, pues el Príncipe salió de an 
notel en Ginebra cual si fuese á dar un pa-
seo por el lago Leman; y vistiéndose y al-
morzando en el palacio del Duque de Luy-
nes, los dos Duques se dirigieron á l a oficina 
de Reclutamiento del Sena, situada en la 
calle Saint Dominique, junto á la Embaja-
da de España. Como el sargento de servi-
cio preguntase su nombre para inscribirlo, 
le contestó llamarse Luis Felipe Roberto de 
Ürleans, nombre que no constaba en las lis-
tas, por lo cual el veterano militar, sin me-
terse en honduras, lo envió al Ministerio de 
la Guerra. Allí, no encontrando al Minis-
tro, fué recibido por un Coronel á quien 
repitió la petición beclia al sargento de que 
quería alistarse como francés y cumplida 
la edad legal, en ol ejército de su patria, 
acto cuyas consecuencias con arreglo á ley 
de 188G, que dostierra á los Jefes de Dinas-
tía y á sus herederos, fcn vano encarecía el 
Jefe Militar, respondiéndole el Duque que 
había pesado todas- las consecuencias, que 
estaba á las órdenes del Ministro de la Gue-
rra en el palacio del Duque de Luynes y 
dejándole una carta para Freyscinet, espe-
rando no le negaría la sola ambición do su 
alma, la do prestar servicio en calidad de 
simple soldado á la Francia, que no desea-
ba agitar sino defender, esperando una res-
puesta conformo á su equidad y patriotis-
mo. 
La noticia voló pronto por París, reunién-
dose el Consejo de Ministros bajo la Presi-
dencia de Carnot, donde se discutieron las 
dos soluciones, de poner do nuevo on la 
frontera al joven Orleans ó cumpliendo la 
ley, someterlo á los tribunales. Prevale-
ciendo esta última decisión, casi llegaban 
á un tiempo mismo al palacio del Duque de 
Luynes el Senador Bocher, jefa del partido 
orleanista en la Alta Cámara, con ol Secre-
tario del Conde de París, Roger do Beau-
voir, y el Prefecto do policía, con el Comi-
sario Cloment, quien empezó preguntando 
cuál de los dos jóvenes era el Duque de Or-
leans. Arrestado en el momento, fué con-
ducido á la Conserjería, en estancia do ho-
nor, inmediata á la del Director, para los 
prisioneros distinguidos destinada; paro sin 
que se permitiese al Duques de Luynes a-
compañarlo en su celda, si bien pudo en-
viarle delicado almuerzo, y cuantos objetos 
necesitaba para su confort. A l día siguien-
te, lograron verle su prometida, la Princesa 
Margarita, con su madre la Duquesa de 
Chartres; el Duque de Aumale y el Prínci-
pe de Joinville, sus tios. Margarita, sollo-
zando, ensalzó, sin embargo, su acto de 
valeroso patriotismo, diciendo que había 
obrado como digno Príncipe de Orleans. 
A l dia siguiente y tomándose grandes 
procaucioues, pues el concurso de parisien-
süs era inmenso desdo la Consergería al 
Tribunal correccional, dirigióse á este Luís 
Felipe, quien á las interpelaciones acos-
tu miradas del magistrado Presidente, diri-
gidas al acusado, respondió que había venido 
á Francia á cumplir con el deber de fran-
cés. Y como el Presidente le recordase que 
la ley de expulsión impedía á los Principes 
su estancia en Francia, Luis Felipe de Or-
leans contestó creer que la ley del servicio 
militar anulaba todas las leyes especiales. 
Es el punto do vista que el defensor deberá 
dilucidar, pues tatftó Roussé como Cres-
BOÜ, Pasionero, CLQ la orden de abogados, 
que han tomado su defensa, opinan que la 
ley militar, votada en 1889, sin excluir del 
servicio militar á los Príncipes expulsados, 
anula la ley de expulsión de 1886. 
El intrépido Duque, afectando que su 
acto no reviste ninguna significación polí-
tica, al propio tiempo que dió ardientes 
gracias á los Senadores y Diputados orlea-
nistas, que so pusieron á su servicio, pre-
guntándole qué actitud quería observasen 
en la Cámara, añadió que la dilección de la 
política pertenecía á su padre, y que ellos 
en su sabiduría sabrían encontrar el consejo 
de su patriotismo. 
A Carnot dirigió una carta respetuosa 
lamentándose do que así como el Gobierno 
de Grevy lo arrojaba de la patria en 1880, 
loa Ministros de 1890, lo encerraban en la cár-
cel, infligiéndolo un dolor inmerecido; pues 
su solo pensamiento al presentarse en Pa-
rís—á pesar del grave luto que afligía á su 
familia—fué, el dia en que cumplió sus 21 
años, inscribirse como soldado en el ejército 
de la patria. Sentimiento de amor á la ban-
dera de la Francia que todo francés debe 
nutrir on su corazón. Vos, Sr. Presidente, 
que os honráis con justo título, do contar 
entre vuestros antepasados un gran nombre 
patriótico, no os sorprenderéis de que yo 
fnyuqttu la memoria do tantos Príncipes 
muertos por la Francia sobro el campo de 
batalla; y que ol doscendionte de Enrique IV 
pida ser admitido como simple soldado en 
las filas del ejército francés!! 
Se vé por esta carta el móvil del acto. 
Aunque Luís Felipe do Orleans respeta y 
ama á su padro, acaso encuentra, como los 
orloanistas jóvenes, demasiado tranquila la 
actitud del Condo de París, que siguioudo 
las huellas de loa Orleans en 1818, y en 
épocas posteriores, tal vez han carecido, sin 
duda por patriotismo, de la enérgica deci-
sión suficiente para acelerar la restauración 
de una Monarquía, que sacrificó el proce-
dimiento del Conde de Chambord; guar-
dando este la bandera sagradade sus prin-
cipios. 
¿Cómo han tomado esta, que muchos lla-
man calaverada do un joven, el Gobierno 
de la República y la opinión de Francia? 
Existe aobre ello gran discordancia. Mien-
tras los hábiles ó los sesudos políticos oon-
sidóranla como una escapada; y aconsejan 
que al adolescente Príncipe lo vuelva la po-
licía al hogar abandonado de sus padres; 
es indudable que esa parte del pueblo, que 
aplaude los actos atrevidos, so ha entusias-
mado con la actitud del Duque de Orleans, 
poniéndola en contraste con la fuga al ex-
tranjero del General Boulanger, cuya es-
trella so eclipsa entro las nieblas de Jersey. 
Luís Felipe do Orleans será indudable-
mente condenado á dos años do prisión; 
p^ro Carnot no cometerá la falta de tenerlo, 
como estuvo Luís Napoleón, en una forta-
leza, acreciendo su aureola con el martirio; 
y tal vez acelerando la abdicación en él de 
su padro on que hasta ahora no ha pensado 
el Conde de París. Transcurrido algún 
tiempo y amnistiado volverá á ser condu-
cido á la frontera francesa; teniendo ya el 
Duque do Luynes, Pilados de este Orestea, 
la promesa del Ministro del Interior, aeñor 
Constans, de que podrá,"vol verlo á acompañar 
Ginebra, si bien ha provenido al amigo que 
pasarán antea algunas semanas. 
Me falta el espacio para consignar las di-
versas operaciones militares de avance y 
retirada eatratógica do laa tropas italianaa 
en el Tigre, sucosoa que serán objeto de 
debates parlamentarios en la semana pró-
xima; como los diputados republicanos im-
pugnarán la ley que concede á la Princesa 
Leticia y á los hijos del Duque do Aosta, la 
dotación que disfrutó ol Príncipe Amadeo. 
También ha causado sensación en Roma 
que el Gobierno haya disuelto las Juntas de 
los Bancos de Nápoles y Sicilia, nombran-
do para dirigirlos, comisarios regios. Y 
dejo á sus corresponsales do Parid que pin-
íen con gráficos colorea la conspiración dea-
Cubierta on Sofía, y quo en un principio se 
creyó debía reproducir la trágica escena del 
jBallo in Maschcra de Verdi. Declaraciones 
poateriores de los conjurados, que acaudi-
llaba ol Mayor Pauitza, y abundancia de 
telegramas descifrados, parecen demostrar 
quo los oficiales búlgaros afectos á la Rusia 
no querían asesinar en la puerta de palacio 
OfX Príncipe Fernando de Coburgo; conten-
tándose con su prisión, poniéndole fuera do 
las fronteras do Bulgaria. Serían por el con-
trario víctimas el verdadero Dictador de 
Sofía, Stambnlof y ol Ministro de la Guerra, 
que una vez más han conjurado el complot 
de los amigos do la influencia moscovita. 
Desmentiré, sin embargo, la noticia de que 
fatigado de esta lucha Fernando de Cobur-
go, como Alejandro de Battemberg, haya 
pensado on abdicar. Poro la verdad es quo 
su situación es cada día más difícil ante la 
hostilidad del Czar y la reciente alianza de 
la Servia y del Montenegro, que así como 
la agitación do Creta preludian gravea 
acontecimientoa en Oriente. 
XXX. 
ECOS DE LA MODA 
BSCRITOB EXPRESAMENTE PARA EL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Madrid, 18 de febrero de 1890. 
Como he prometido on mi última" Car-
ta", empezaré por mencionar loa veati-
dos de la que ea hoy ya la aeñora de 
Borbón, por su reciente enlace con un pa-
riente de la familia real española, pues al 
líacerlo explicaré lo más nuevo y de más 
gusto que se ha inventado en la última de 
pena. 
El traje nupcial, que después servirá á la 
recien casada para bailes y saraos, os una 
maravilloaa creación do el ilustre VVorth, 
y do laa máa felices: la delantera está for-
mada por una cascada de crespón blanco y 
cintas, y la cruza una guirnalda de capu-
llos de azahar; la parte de detrás de la es-
palda, es do riquísimo raso veneciano bro-
chado á grandes ramos, y forma cola su-
mimantu larga: el corpiño os de la misma 
tala, y forma peto por delante y una p j -
qasíu aldoca por detrás: las mangas de 
gisa, altas de loa hombros, tienen la forma 
E l i d Aítídia, es decir que hacia el fin del 
brezo ensanchan, y f o í m a a u n a p e c e ñ a 
compana, abrochada con botonea de perlas: 
el adorno de esta manga es de cintas ar-
monizando con la delantera de la falda: el 
velo de encaje de punto liso con cenefas en 
el contorno, sigue por detrás las ondula-
ciones de la cola: el conjunto magnífico, 
superior á toda ponderación. 
Otro traje hecho para bailo ea de damas-
co rosa brochado con florea, y eatá guar-
necido de preciosos encajes de Inglaterra, 
que pertenecieron á la madre de la novia: 
el eacoto está adornado con dos solapas del 
mismo encaje, sobro fondo rosa: este veati-
do tiene también larga y capléndida cola, 
forrada de raao roaa. 
• Ducéa, otra celebridad pariaien, que aca-
ba de aparecer y se halla ya en toda su 
gloria, á enviado á Felisa León un traje 
precioso de faya azul do Prusia con borda-
dos de trencilla del mismo color, en el de-
lantero, cuerpo y mangas: entro el borda-
do, algunos golpes de cordoncillo de oro, 
algunos perfilas, diapneatoa con exquisito 
guato: este traje es redondo, y tiene gorra 
do la misma tela y con los mismos borda-
dos que harmoniza perfectamente con él. 
Mme. Broy, otro nombre de gran presti-
gio en el estudio de la elegancia, una mo-
dista joven que inventa y mejora lo quo in-
ventan otras, ha creado dos preciosos ves -
tidos para la novia: uno es negro, y en ol 
se combinan por modo primoroso la faya y 
el terciopelo: la falda tiene también media 
cola, y está hecha con mucha sencillez po-
ro con exquisito guato. 
El otro ea de paño blanco con bordadoa 
de aeda y oro: ademáa ha enviado uno de 
peluche azul pálido, combinado con enca-
jes croma de una delicadeza extraordi-
naria. 
Cada uno dolos trajea de callo ó do tea-
tro tiene su aombroro correspondiente y su 
sombrilla, alguna do las cuales tiene in-
crustado un reloj en el puño cosa hoy muy 
en moda. 
Enumeraré ahora los demás objetos re-
galados á la novia, ó por lo menos una par-
to de ellos, para dar una idea á mis lecto-
ras, do lo que so consideran como regalos 
elegantes, pue en esto como en todo la mo-
da ejerce au podoroaa influencia. 
Los regaloa y alhajaa, quedaron ya a-
puntados; algunoa de loa muchos más mo-
destos son los siguientes: 
La duquesa viuda de Bailén, lo ha envia-
do un precioso abanico de marfil. 
La señorita de San Carlos, una bandeja 
para dulces, de plata repujada de exquisi-
to trabajo. 
Los marqueses de Linares, un magnífico 
servicio do lavabo de plata. 
Los marqueses de la Puente y Sotoma-
yor, un ew-íowí-cas con puño do plata la-
brada. 
Al Sr. Qudal Castrillón, un abanico de 
marfil con paía do riquíaimo encajo blan-
co. 
La señora de Martínez Campos, una som-
brilla con puño do esmalto. 
Las bellas señoritas do Shee y Saavedra, 
un calzador y un brochador de plata. 
El ministro do la Gobernación y su seño-
ra, un abanico do concha rubia, cuyo país 
está pintado de mano maestra sobre finísi-
ma cabritilla. 
La señora del general Rodríguez Arias, 
un abanico antiguo de gran va'or. 
Loa condes de Casa Sedaño, una mesita 
tarjetero con pió dorado; el conjunto muy 
elegante 
La señora de Agrola, un abanico de ná-
car azul, con paía de plumas blancas de 
una finura extraordinaria. 
Los señores do Hernández, un espejo 
con marco do plata. 
La marquesa de la Laguna, un abanico 
antiguo. , 
Los señores de O'Lawlor, dos jarrones do 
porcelana de Sajonia, de gran precio. 
Don Emilio Nieto, una silla dorada. 
La señorita de Caicedo, pluma y lapicero 
de oro y esmalte. 
El general Jovollar, un abanico de con-
cha y plata. 
Don Federico do Rojas, unos gemelos do 
teatro. 
La marquesa de Cayo del Rey, un gran-
de y magnífico espejo, con marco de porce-
lana de Sajonia. 
La condesa de Bacguer, un jarro anti-
guo. 
La señora do Saltillo, un abanico de en-
caje negro con pié de nácar obscuro. 
La señora de Diez Marteín, un abanico 
de concba y pluma. 
La condesa de Bulascoaín, un abanico do 
nácar. 
Loa señores de Cubillo, un lapicero do 
esmalto. 
Los señores do Núñez de Prado, un jue-
go de escritorio muy elegante. 
Las señoritas do Iraozo, un grupo en 
barro. 
La señora de Chuvarri, uu espejo de to-
cador. 
Los condosde Ueredia Spínola, un rosa-
rio do nácar y oro, y un frasco de plata pa-
ra agua bendita. 
Sres. do Toledo, un álbum. 
H-ironesa de Goya Borrás, un porta-bou-
quets. 
Señoritas de Fernández do Córdoba, un 
centro y dos jarrones de bronce dorado. 
Señorita de Santa Genoveva, un abanico 
cuyo pié es de coral, última y muy cara no-
vedad. 
Barones de Eróles, juego de saleros de 
cristal de roca y plata esmaltada. 
El distinguido periodista D, José Gutié-
rrez Abascal, una lámpara de plata. 
Señorita de Cordón, un país do encaje ne-
gro para un rico abanico. 
La marquesa de Nájera, un juego do l i -
bro de misa, tarjetero y portamonedas de 
piel do Rusia. 
Don Anf.onio r'ánovaa del CaatUlo y so-
50 % dos jh'agntfióu? ti.bóroa del Jápóh. 
El marqués de Valdeiglesias, un tárjete • 
ro con reloj. 
La condesa de Vía Manuel, una taza con 
su plato de porcelana do Sevres de gran 
mérito. 
Los señores de Lauda, un magnífico cru-
cifijo de marfil. 
Laaaeñoritaa do Mogiro, una mesado ro-
ble y bronce. 
D. Justino del Rivero, un abanico de en-
caje y nácar. 
El Sr. Ramírez Dampierre, dos jarrones 
magníficos de ágata y bronce. 
La señora do Bueno, un magnífico quin-
qué de cristal de roca. 
Don Severiano Arias, un tibor con pe-
destal. 
Los marquesea de Cavaselice, doa figu-
ras artísticas. 
Los marqueses de Puerto Seguro, un 5a-
cliet para pañuelos de raso pintado. 
El marqués de Bedmar, un magnífico a 
banico con cifra y corona de turquesas y 
perlas. 
La señorita de Vosa, dos peinecillos para 
el cabello, guarnecidos de perlae. 
Doú Juan Valera, trea obraa Injoaamonte 
encuadernadas quo llevan por tituloa Cua-
tro cuentos de Perrault, La francaise I )u 
siecle y San Altessc la femme. 
Laa señoritaa de Becerra Bell, una carte 
rapara pañuelos y un porta-guantes. 
Tales son los presentes con quo han ob 
aoquiado á la bt lia señorita do L«;ón, sue 
numerosos amigos. S. M. la Reina Regen 
te que fué madrina déla boda, le hizo el re 
galo de un magnífico tréó"l de gruesos bri 
liantes: en la ceremonia la representó la 
duquesa de Medina Sidonia. 
* 
• » 
Poco espacio mo resta ya, mis queridas 
señoras, para hablar do modas; poro tam 
poco bay grandes novedades que reseñar; 
la falda de cola, lisa per delante, ó bien l i 
geramente fruncida gana terreno, y lo más 
lastimoso es quo barre la basura de laa ca-
llea con gran detrimento do la enagua: pa-
recía voroaírail quo laa señoras conservasen 
la falda rasante para salir, y dejasen la co-
la para las alfombras; pero la moda es tirá-
nica, sobre todo cuando idea algo bonito, y 
la falda larga lo os y favorece mucho más 
quo la corta, para laa eataturaa medianaa ó 
pequeñaa. 
Loa sombreroa redondea empiezan á 11o-
varao máa pequeñoa que haata ahora: so ha 
reducido en ellos, no sólo el ala, sino tam-
bién la copa, y ahora son mucho máa gra-
ciosos: las gorras se han achicado también; 
y entre estas dos formas subsiste la ínaa c-
legante, la más graciosa, la más modesta, 
la que debo á estas cualidades su larga vi-
da: la forma J^/mc/ie, queso lleva á todas 
horas yon todas las estaeiones, pues hoy 
mismo se.hacen sombreroa Niniche do en-
caje para teatro. 
MARÍA DWT, PILAB SENUÉS 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO.DE ALBISU.—El programa de 
las tandas correspondientes á hay, miérco-
les, es como sigue: 
A laa ocho.—Certamen Nacional. 
A las nueve,—2?/ Plato del Día. 
A laa diez.—Los Tíos. 
Para el juevea ao anuncia el beneficio del 
Sr. Castro. 
TEATRO DE TACÓN.—Hoy, miércoloa, ae 
representarán en nuestro gran coliseo las 
obras siguientes: 
A laa ocho.—¡Tierra! 
A laa nueve.—Acto primero de Los So-
brinos del Capitán Grant. 
A las diez.—Segundo acto'de Los Sobri-
nos del Capitán Grant. 
Pronto se e f e c t u a r á Q1 w ü m de MipH *̂ 
PERIÓDICOS DE MODA.—Doa números de 
La Última Moda y uno do E l Correo de la 
Moda, á cual más interesante, hemos reci-
bido por conducto de los Sres. Molinas y 
Julí, establecidos en Rayo 30. Ambas re-
vistas son muy amenas ó inf tructivaa y ca-
da entrega de las mismas viene acompaña 
dado figurines, patrones, modelos do labo-
rea y otra a coaas útiles para laa familiaa. 
La suscripción cueata poco dinero. 
TORTAS DE POLVORÓN.—Las que con-
fecciona el Sr. Bermejo son las legítimas 
sevillanas y muy sabrosas, por lo cual hay 
quo pedirlas on au fábrica; Consulado 103, 
ó en sus depósitos, para precaverse contra 
las falsificaciones. Laa hay pequeñaa, re-
dondas y también mayores de forma eape-
cial abizcochada. En la azucarería La 
Vizcaína, en el almacén de víverea finca La 
Providencia y en la dulcería La Florida, 
plaza del Vapor, pueden adquirirae eaaa 
exquiaitas tortas, al menudeo. 
RESTOS DE LUCÍA ZARATE.—El cadá-
ver de esta célebre enanita mejicana, que 
se exhibió on la llábana hace algún tiempo 
y quo murió pocos días há en un tren del 
Northen Pacific, detenido por la nieve, ea-
tá todavía en el Paso, Texaa, por la fuerte 
auma quo ao exijo por dejarla entrar al te-
rritorio mejicano, para quo sea llevado á 
Voracruz, donde reside su familia. Seiscien-
tos cincuenta pesos se cobran para permi-
tir la entrada dol cadáver. 
Lucia Zárato tenía 27 años de edad, me-
día 26 pulgadas de altura y en vida pesó 
siete libras y media. Exhibiéndose había 
hecho la fortuna do algunoa empresarios, y 
había logrado reunir como tres mil pesos, 
que envió á sus padres. 
Sus restos están actualmente depositados 
en el laboratorio de embalsamamiento de 
la E l Paso Coffin and Cashet Company. 
TEATRO DE VARIEDADES.—El programa 
combinado, para hoy, miércoles, es como si-
gue: 
A las ocho.—El Lucero del Alba. 
A las nueve.—Niña Pancha. 
A laa diez.—I/i Novia Disputada. 
CENTENARIO DE UNOS AMORES.—Dice 
un periódico extranjero que para celebrar 
el aexto centenario de loa amorea do Dante 
y Beatriz, va á verificarse en el Pollteama 
do Florencia una especio de exposición que 
durará desde el 1? de mayo al 9 de junio. 
En dicho concurso habrá una exposición 
de trabajos femeninoa, una sesión de cua-
dros vivos reproduciendo las principales es-
cena do la Vida nueva, conferencias sobro 
laa mujerea italianas, aobre el amor en Ita-
lia, etc., etc. 
Serán admitidas á esto concurso mujeres 
de todos los países, y no dudamos quo tie-
ne motivos para llamar la atención la exhi-
bición del Politeama. 
PARAREGALOS.—So entiende, para re-
galos á Pepes y Pepillas, también á Lolas y 
¿por qué no á algún Salvador asimismo? FO 
han recibido preciosidades on La Acacia, 
en eso hermoso establecí miente de la calle 
de San Rafael, número 12, que en joyería de 
alta novedad y en objetos de capricho tiene 
siempre cuanto puedo apetecer el gusto más 
refinado. 
En el anuncio que viene publicando La 
Acaci t dicen sus propietarios, los hermanoa 
Cores, que cuentan con el surtido más es-
pléndido, máa barato y máa nuevo que pue-
da hallarse en la Habana; y, para que se 
convenza el público do tal verdad, ahí 
están laa vidrleraa de La Acacia repletas 
da primorosos efectos en cuanto abarca-el 
giro do la casa. 
Lindaa pollitas. 
Hermosas damas. 
Pollos de moda 
Quo lujo gastan. 
Gallos maduros 
Que peinan canas. 
Todos contentor. 
Van á i a Acacia, 
Porque allí tienen 
En prendas raras 
Lo que al buen guato 
Siempre le halaga. 
Lo que la moda 
Sanciona y manda. 
¡Kelicea Coros! 
¡Feliz Acacia! 
CÍRCULO HABANERO.—Según ao noa co-
munica, la primera velada del mea actual 
se efectuará en el teatro de Irijoa, compo-
niéndose ol programa de tres zarzuelas de-
sempeñadas por la compañía del Sr. Robi-
11 ot. Una de dichas obras será De Ma ir id á 
París, que tan buen éxito ha obtenido en 
ol coliseo do Albisu. 
• VACUNA.—Se administra hoy, miércoles, 
de 12 á I , en las sacristías del Santo Angel 
y San Nicolás por los Dres. Hoyos. 
TENOR ESPAÑOL.—LOS periódicos de Ro-
ma publicnn grandes elogios de un nuevo 
tenor español, Joaquín Bayo, que forma 
parto de la compañía quo actúa en ol teatro 
de L'Argentina de aquella ciudad. 
En Fausto, en La Favorita, y principal-
mente en Mignon, que ha cantado con la 
señora Frandín, el'joven artista ha conse-
guido verdaderas ovacionoa. 
Bayo ea hijo de Sevilla y cuenta actual-
mente 27 añoa. 
Fué á Italia en marzo de 1888, penaiona-
do por S. M. la Reina Regente, y ha hecho 
ana eatudíos con tanto aprovechamiento que 
bien puede abrigarse la esperanza, en vista 
de los éxitos alcanzados, do que llegará á 
ser una gloria más de su país. 
NAVAJA PEGONOTOME.—Según puede 
verso en la sección de comunicados de este 
periódico, el Sr. Casciabal, avecindado en 
la calle de la Habana número 104, ha pro-
rrogado el plazo de la venta de las incom-
parables navajas Pegonotome, quo ha im-
portado recientemonte de París. Con este 
nuevo sistema, terror de los barberos, cual-
quiera persona, aunque no haya nunca co-
gido navaja entre sus manos, puede afeitar-
so maravillosamonto, en un abrir y cerrar 
de ojos, sin riosgo ninguno de cortadura ú 
otro accidento. Lo mismo puede afeitarse á 
la luz que en la obscuridad sin poderse nun-
ca lastimar, aunque lo quisiera. La navaja 
mencionada se llama: Pegonotome. Se com-
pone de una cajita forrada interiormente 
do terciopelo, conteniendo: dos hojas de 
navajas hechas de acero superior y todos 
loa demás aparatos de que necesita una 
persona para poderse afeitar en debida for-
ma. Se recomienda esta cajita precioaa á 
todos los Viajeros do mar y tierra; á todos 
los dependientes dol comercio que no tienen 
tiempo do ir á la barbería; á los empleados 
del Gobierno; á toda la oficialidad del ejér 
cito; á los habitantes del campo y en parti-
cular á todas las personas que deséen aho-
rrarse todos loa años unos quince ó veinte 
peana oro y evitarse el trabajo de ir á la 
barbería y estar sentados allí esperando el 
barbero que esté desocupadv) para que le 
afeite. De este modo so ahorra tiempo y 
dinero y no se fastidia uno inútilmente. 
Se vende esta pequeña barbería encerra-
da en una elegantísima cajita do terciopelo, 
á 5 pesos billetes cada una ó sea un escudo 
oro solamente. Acompaña á la cajita su co 
rrespondionte instrucción. 
En las ventas al por mayor so hace una 
rebaja considerable. 
POLICÍA.—A laa echo de la mañana de 
ayer, pueo fin á sus días, disparándose un 
tiro do revólver en la sién derecha, el Ldo. 
I). Domingo Rodríguez Viera, vecino de la 
callo do Aíjuiar esquina á San Juan de 
Dio?. 
El Sr. Juez del distrito, se constituyó en 
la morada del" desgraciado Redriguez Vie-
ra, inslrayendo las oportunas diligencias 
sumarias. 
—Ea la casa n? 43 de la calle de Monse-
rratc, so cayó de una escalera D? Manuela 
Moié, infiriéndose una herida contusa en la 
cabeza, cuya lesión fué calificada de grave 
por el médico de guardia en la casa de so-
corro del primer distrito. 
—Por el celador del barrio de Monserra-
te y un guardia de Orden Público, fué de-
tenido en una casa de la calle de las Ani-
mas un pardo, á quien se lo ocupó tres pie-
zas de cüsimir y cuatro sombreros, cuyos 
objetos habia robado en un GStablecimiento 
de la calle do Noptuno. 
—Al Juzgado de guardia fué conducido 
un pardo que en la noche del lunes había si 
do detenido, por habérsele ocupado un pa-
to de dudosa procedencia. 
—Un vigilante Gubernativo detuvo á un 
moreno, que en unión de un pardo que lo-
gró fugarse, estaban robando en un puesto 
do ropa de la calzada do la Reina. 
—Varios individuos llamaron á un asiá-
tico espondedor do dulce, quo transitaba 
por la calle de la Esperanza, y después do 
no quererlo abonar ol gasto que le hicieron, 
le arrojaron al suelo los dulces y además 
lo tiraron una piedra que le causó una he-
rida leve en. la región superciliar izquier-
da. Uno de los expresados individuos fué 
reducido á prisión y so remitió ante el Juez 
de Guardia para que se procediera á lo que 
hubiere lugar. 
—A las cinco do la tarde del lunes y en 
la callo de Peñón en el Cerro, fué atrope-
llado por un cocho el menor José Isabel 
Peñalver, pasándole las ruedas por enci-
ma y causándole la fractura completa de un 
brazo y varias beridas y contusiones, que 
fueron calificadas de gravea por el doctor 
Ztiyaa que le hizo la primera cura. 
— Eu la estancia de D. Sebastián Gonzá-
lez, en el Cerro, ae quemó anoche un ca-
ñaveral de Castilla, sin consecuencia al-
guna. 
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EN TODAS LAS AFECCIONES pulmo-
narea y Escrofulosas, la Emulsión de Scoit 
no dejará de dar los más Eatisfactorioa re-
sultadrs. 
Don Carlos Narganes, Licenciado en Me-
dicina y Cirujía, Sub-Delegado on ambas 
facultades, Médico Municipal de esto termi-
no, etc. 
CERTIFICA: Que hace tiempo viene u-
eando, tanto en el hospital de esta villa, 
como on su clínica particular, la Emulsión 
de aceite de hígado de bacalao con hipofos-
fitos de cal y de sosa de Scott con gran éxi-
to, en todas las afecciones pulmonares y 
muy particularmente en los niños escrofu-
losos quo la toman oon gusto y con toleran-
cia del aparato digestivo. 
T para satisfacción de loa ¡nteresndos doy 
la presente en Jovellanos á veinte y uno de 
enero de mil ochocientos ochentifiiote. 
DR. CARLOS NARGANKS. 
Las irritaciones del pecho, los resfriados, 
catarros y la tos pertinaz son tan I recueu 
tes, que importa llamar la atención do los 
enfermos sobre los medicamentos de más 
eficacia para combatir estas distintas afec-
ciones. Por esto indicamos el JARABE DE 
SABIA DE PINO MARÍTIMO DE LAGASSE 
obtenido can la savia de pino recojida en el 
momento en que el árbol se encuentra en 
todo su vigor. Pero para obtener buen re-
sultado es indispensable usar ol verdadero 
Jarabe de Lagasse, que se recouoce on quo 
lleva en loa envoltorioa ol nombre Gri-
mault (0 eatampado en la pasta del pa-
pel, y el mismo nombre filigranado en la 
pasta del papel del prospecto. 
Tener delante una mesa opiparamonte 
servida, cubierta do rico mantel, de tallada 
cristalería, de exquisitos manjares quo in-
citan á comer, y no poder hacerlo por la 
mala disposición del estómago, incapaz do 
digerir los alimentos, es un suplicio de Tán-
talo que conocen muchos gastrónomos, pe-
ro no los que tienen noticias del ELIXIR DE 
PEPSINA DE GRIMAULT Y C", pues median-
te esta deliciosa preparación, que represen-
ta el jugo gástrico del estómago, no hay 
que temer las indigestiones, ni los eruptos 
gaseosos, ni la hinchazón do las paredes 
abdominales, y la digestión so efectúa con 
regularidad perfecta. 
DESDE QUE SE CONOCE EL PECTO-
ral de Anacahuita la tiaia y demás enferme-
dades del pecho, la garganta y los pulmo-
nes, no tienen ya razón do sor. 
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S ON inmejorables: CREMA SIMON , POLVOS DE ARROZ SIMON, JABON 
DE CREMA SIMON ! En el uso diario del 
tocador, blanquean y suavizan divinamen-
te el cútis, y hacen desaparecer las erup-
ciones ó manchas producidas por el sol, el 
frío ó el airo del mar.—Desconfieee de las 
falsificaciones,—Depósito general: SIMON, 
36, rué de Provcnce, París. — De venta en 
todas las buenas perfumerias, farmacias y 
sederías. 
E i i i I iiterii i l í 
P R O N T A C Ü K A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
P O E E L DOCTOR CLÉMENT. 
MEDICO ESPECIALISTA FRANCÉS. 
Cnr.i coi. éxito y alivia OH poco tiempo y Bin opera-
ción las eíifernialades do la carq, do la nariz, de la 
boca, de la garganta, de la matriz y toda' las enfer-
medades quo so tienen por incuraldes ó de mala espe-
cie; asi como las Hagas en general eu poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
ESP Consultas todos los días, desde las nuevo de la 
mañana hasta las siete de la noche. 
C a l l e d e S a n I g n a c i o n . 1 4 0 , 
l e t r a B . - H a b a n a . 
P 2JSñ , '0 2 
miÁTiiMáDRii) . 
Se véntloii billetes para iodos los softeos 
del año a prooí^s muy baratos. Se pagan ios 
premios «i siguiente día del sorteo por 
tá&NXJE'^ ofeuo; 
tíaliímo Q. lid; esquina oíicordía. 
Esta autlgua, afortnuartii y acreditada ca-
sa, serví ni ¡•nantos pedidos se le iiafrau de 
billctey iU- Lote -í.!. tantu de la Habana como 
de Kad; fd{ co... i . ! eXatit^ud qoe ha acos-
tumbrado I'.H Uts fiiueii:)^ aíios qne lleva de 
exi • tesela. 
M A N U E L O R I i O . 
UALIANO Si 5Ü, ES(¿UiNA A CONCORDIA. 
P ClíUfi 157-ltD 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 13 D E MARZO. 
JU Circular eatá en la T. O. do Sau Francisco. 
San Gregorio ol Grande, papa y confesor. 
San Gregorio, papa, en Roma, doctor esclarecido 
de la Iglesia, el cual por las cosas memorables que hi-
zo, y por haber convertido los ingleses á la fo de Cris-
to, es llamado el grande Apóstol ao Inglaterra. 
F I E S T A S E l * JUEVICS. 
MISAS SOLEMNES.—En la T. O. de San Francisco, 
la del Sacrame' to á la ocho, en la catedral la do Ter-
cia á las ocho, y on las demás iglesias las de costum-
bre. 
C O R T E D E MA211 A.—Dio. 12: Corresponde visi-
tar á Nuestra Señora del Pilar en el Pilar. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E B I . — Los 
santos ejercicios que, anualmente celebra la Archico-
fradfa Tcresiana, tendrán lugar los días 12, 13 y 11 del 
presente, terminando el 15, con la Comunión mensual 
á la hora do costumbre. 
PARROQUIA DE MONSERRATE, 
Congregación de San José. 
Continúa la Novena del Glorioso Patriarca San Jo-
sé, á las ocho de la mañana. 
E l mii-rcoles 19 á las ocho y media la gran fiesta con 
sermón á cargo del Edo. P. Muntadas, Eector do las 
Escuelas Pías.—La Camarera, Asunción Mendive de 
Beyra. 2870 4-11 
—Con ti superior permito del JUmo. y Rvdirno. se-
ñor 01>ispo y por justas causas se transfiere la entrada 
del jubileo circular que correspondo á las Siervas do 
María, el 17 del corriente á la iglesia de Santo Domin-
go y entrando en las Siervas de María, el 21 de no-
viembre que correspoonde á Santo Domingo. 
Lo que tengo el gusto do publicar para conocimien-
to eeueral de los líeles. 
Habana y marzo 7 de 1890,—El Párroco del Sagra-
rio, Gabriel Alvarcz Bui l la . 
2820 G 9 
Iglesia de S a n Fel ipe Neri . 
Los ojercicios mensuales de la Vir¡;en del Carmen 
se tráftlnd&n á otro día, que de antemano so anuncia-
rá, por o«!nrnr el domingo próximo la procesión del 
Jubih o Circular. 27KÍ) 
J . M, J . 
M I S I O N E3Sr S A N T A T E R E S A . 
E! martes próximo, día 11, á la3 Béia y media de la 
tarde, se dará principio en esta iglesia á una Santa 
SfisMn de nueve (lias, b»jo los auspicios do nuestro 
g orioso padro San Josó. Los Uli. PP. Carmelitas 
Fr Jocó y Ff. Quintín, predicaváo todas las noches 
sobra un punto doctrinal y otro moral. 
El Iltmo. y Uvmo. Sr. Qbispo Diocesano concede 
áOdias (l<3 indulgencia por cada acto, y una indalgen-
cia plcnaria á las personas que, habiendo asistido ñ 
días ála Santa Misión; recibieren los Santos Sacra-
mentos de la Penitencia v Comunión. 
• A. M D. G.) 
2722 5-7 
¡NO OLVIDARSE! 
Quo por quince días todavía so expenderán en la ca-
lle Habana núm 104, los incomparables estuches de 
navajas llamados: 
PEG-OSTOTOMI], 
mediante cuyo sistema privilegiado toda persona pue 
de afeitarse instantáneamente en debida forma sin pe-
ligro de lastimarse la cara 
V a l e $5 B i B la barber ía completa 
So mandan dichas cajitas á cualquier punto déla ü -
la previo el importe adelantado. 
AL POR SIATOK SE HACEN GRANDES REBAJAS. 
-.Apresuraos! P. Casciabal. 
2S28 3-11 
CENTRO D E PANADEROS D E LA 
HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y á las ocho de 
la mañana del domingo 16 del presente mes, so cele-
brará Junta general do señores socios en el local calle 
de Lamparilla número 2 (Lonja de Víveres. 
Lo que se pone en conocimiento de los señores aso-
ciados, rogándoles su más puntual asistencia. 
Habana, marzo 11 do 1890.—El Secretario. 
C40S 5a-ll 5-12 
EN LOS HOSPITALES do Paris y Londrés 
so vieno notando que do un tiempo á esta 
parte las enfermedades de escrófula, linfa-
tismo, raquitismo y tisis, han disminuido 
de un modo notoriamente asombroso. Se-
gán las más recientes estadísticas estas en-
fermedades han disminuido en un 25 p § . 
Esto resultado no es debido á un raro 
capricho do la casualidad, como algunos 
médicos poco observadores creen, si no al u-
so constante que de un tiempo á ésta parte 
vienen haciendo en los mencionados hospi-
tales, do la Crema de Malta do Oppeuhei-
mer, la cual es el antidoto máa poderoso 
de esas terribles enfermedades. 
En los niños, sobro todo, ha hecho curas 
asombrosas, extirpando en poco tiempo la 
anemia «jue los oonsnmia. 
Solemnes fiestas en a c c i ó n de gra-
c ias á Ntra. Sra . de la Candelaria . 
Por un favor especial quo ha recibido do la Sma. 
Patrona el devoto Facundo Caballero, dispone este 
do acuerdo con el Sr. Cura Párroco D. Ezequiol Gui-
nea, y previo permiso del Iltmo. y Reverendísimo Sr. 
Olmpo do la Diócesis y también consentimiento déla 
Autoiidad civil, solemnes cultos que tendrán efecto 
del modo siguiente: 
Dia 15 do marzo actual, á las 5 de la mañana, repi-
que de campanas inándoso la bandera de la Santísima 
Virnea, en la torre del templo. E l mismo dia á las 8 
de la uocho gran salve á toda orquesta y á su termi-
uacióa habrá fuegos artificiales on la Plaza del Cuar-
tel-
Dia 10, domingo, á las 10 do la mañana, Misa muy 
solemne con Ministros, estando encomendado el pa-
negírico al ilustrado Sr. D. Francisco Cañamero, C a -
ra Párroco de Hoyo Colorado. 
E l mismo dia, 4 Ins 6 de la tarde folemne pronetión 
por la carrera de costumbre, saliendo la Sma. Virgen 
de Candelaria decente y suntuesamente engalanada, 
y al regreso de la procesión, se quemarán vistosas pie-
zas de fuego artificiales. 
L a orquesta estáá cargo del profesor D. .Io.-,ó Ale-
mán y loa fuegos artificiales á cargo del pirutóenico 
Sr. Camejo. 
Por tanto el que suscribe invita á laa personas que 
deseen honrar con su asistencia tan sagrados cultos. 
W'ajay, marzo 8 de 1890.—.Facundo Caballero. 
C 408 5-1* 
Habana, febrero 25 de 1890. 
Sr. D. Alfredo Póroz Carrillo. 
Habana. 
Muy Sr. mió: Mi hijo Isidoro Fernández y Triac, 
de la Hab ina y de cuatro años, ha estado padeciendo 
desde que nació de diarreas, enfermedad que no se le 
pudo contener, ninguno do los tratamientos á que fuó 
sometido por varios facultativos; creí que no lograría 
verle bien, pero ni siquiera mejorado, pero tuve la 
suerte de que me indicara un médico le diese el V I -
NO D E P A P A Y I N A CON G L 1 C E R I N A D E 
G A N D U L , y hoy le veo completamente bien de eu 
mal y grueso al extremo de no parecer la misma cria-
tura: y como supongo sea para V. una satisfacción el 
conocer este caso verdaderamente notable de curación 
por tan excelente preparado, lo pongo en su conoci-
miento, advirtiéndole que puede usted hacer el uso 
que más conveniente crea de la presente. Aprovecha 
esta oportunidad para ofrecerle sus respetos S. M. A. 
S. S. Q. li. S. M —Agapito Fcrnándcs.—Sic Ancha 
del Norco n. 356. C 369 8-4 
La Junta Directiva en sesión celebrada 
hoy, ha acordado quo las fiestas que ha de 
olVecer este mes á los señores socios se ve-
rifiquen en los días y on la forma siguiente: 
Viernes 14.—Zarzuela. 
Lunea 24. —Zarzuela. 
Habana, G do marzo do 1890.—El Secre-
tario. 2766 5-8 
I 1327. 
4668 premiado en $200,000 
368 „ „ $ 40,000 
VENDIDOS POR PELLON 
Teniente-Rey 16, Plaza Vieja. 
C 102 ^ 1 3a-l l 3d-12 d 
Regalo magnífico, huinanitario. 
VALE MAS QUE EL I'KEJIIO GOKDO DE LA LOTERÍA. 
Vengan á prohar y verán que os el desenhrimiento 
más grande MUC se ha realizado en la Isla de Cuba, 
do do se producen árbo'es y plantas cuyas maravillo-
sas virtu-'e» debieran ser objeto de preferente estudio 
y obse rvaciones científlens, para gloria del país y bien 
de la humanidad. 
Su incomparable virtud le abre paso y 10 extiende 
l ápidamciitu por el mundo derramando consuelo y es-
peranza. 
E l Renovador de A . Grómez. 
Ya no es incurable la tisis producida por el asma y 
los « aturres crónicos: con el uso del Renovador sanan 
e) 90 por ciento de los enfermos, las que experimentan 
alivio notable despuéi de los primeras horas. Justifi-
cado es ú con millares de curaciones. A favor del na-
tural apetito que se despierta, vuelve su regla á la jo-
ven que so halla suspínsa; desaparece el raqui ismo 
en los niños enfermizos á quienes libra en horas, de 
lombrices, fiebre y desgano; personas de todas edades 
roo.upi;ran en corto tiempo el vigor, agilidad, buen co-
lor al rostro y la alegría que trae consigo el saludable 
e&tado. 
Cuatro cucharadas se regalan, cuya c r t a dosis bas-
ta á producir inmediato alivio, indicando á l a par su 
inmenso poder curativo. 
Calle de Neptuno 171. A . D. G-ómez, 
Depósito en la gran farmacia del Sr. Sarrá. 
Nota —Se preparan bajo la inspección del Licen-
ciado en farmacia D. Estoban Navea 
2480 10-4 
LA LOCION ÁNTIHERPÉTÍCA M I S Í 
es el medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momciitüs de usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas é Irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de la cara y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez t/»da imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra v Btrillo. -
Sustituye y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caída del caoollo, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en lodo tocador elegante. 
So vende: Obispo 94, farmacia, (Sarrá) Lobé, 
botica Sania Ana, Riela 60 y 68 y buenas boticas. 
'.H'O 10-1 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
MANUEL G U T I É R R E Z -
GALIANO 126. 
Yendo todo oí año, m<is baratos qne na-
die, billetes do todas las Loterías, pagando 
en el acto con el 0 por 100 de premio todos 
los de 1;500 pesetas y menores, correspon-





E l próximo GRAN S O R T E O se celebrará el día 3 
de abril, siendo sus premios los quo expresa la si-
guiente 
L I S T OP P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $ 60,000 is $ 60.000 
1 Capital Prize of 20,000 is 20.000 
1 Capital Prize of . . 10,000 is 10.000 
1 Grand Prize of . . 2,000 is 2.000 
3 Largo Prizes of . . 1,000 are 3.000 
6 Large Prizes of . . 500 are 3.000 
20 Prizes of . . 200 are 4.000 
100 Prizes of 1(̂ 0 aro 10.000 
340 Prizes of . . fiO are 17.000 
554 Prizes of . . 20 are 11.080 
APPIÍOXIMATION P R I Z E S . 
150 Prizes of $ 60 approximating to $60,000 
Prize $ fl.OOO 
150 Frizoe of ¡f. 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Pri;.es of .* 40 approximating to $10,0u0 
Prize $ 6,000 
799 Tenninals of $20 decided, hy $60,000 
Prize $15,000 
2 10 VUZOB Amountingto $88,480 
P R E C I O : 
A -i p e s o » el entero, 2 el medio y 
1 el cuarto. 
Agente general en la Isla de Caba para el pago de 
los premios y órdenes de billetes. 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
Oaliano 136. 
C 4 0 i 19-12M 
Abril 15. 
L I S T O F PRI2ií¡8. 
1 Capital Prize of $3ÍKV'00 la $300,000 
1 Capital Prize of 



























500 are 50,000 
300 are 60,000 
200 are 100,000 
APPROXIMATIO.N PRÍZES. 
100 l'rizes oí $500 approximatinjj to 
$300,000 Prize 50,000 
100 Prices of $ 300 approxima'ing to 
$100,000 Prize 30,000 
100 Prizes «f $ 100 approximating to 
$50,C00 Prize 20,000 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$3i.0,üü0 Prize are 99,900 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$100 000 Prize are 99,900 
3.134 premios asGcndentos á $1.054,800 
Prize are 199,800 
999 Termináis of $ 200 decided by 
$?001fl0O Prize are 100,800 
3.144 Prizes Amoutingto $2.159,600 
P R E C I O : 
A 20 pesos el entero, 10 el medio, 5 el cuarto, 2 el 
décimo y 1 el vigésimo. 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago de 
premios y órdenes de billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126. 














B9903 al 69977 
69979 al 70053 
55508 al B5fl42 
55,?t4 al 55718 
65195 al 65269 
65271 al 65345 
ermin 'les en 78 






















Los paga en el acto 
Manuel Gutiérrez. 
Galiano 136, 
m F I N A 
U P ^ I R , ^ I M I I E L i S - A . 
N O V E D A D E N 
C 395 -12 
1 Ü SAN RAFAEL 151 L A C A M E L I A . 15* SAN RAFAEL 15i 
Regalos para las Josefas y Dolores. 
las principales fábr icas do Europa acaba do recibir esta c a s a u n gran surtido do P R E N D E R I A F I N A j 
y J L v U l A S . 
De . 
Objetos de A R T E 
c asr 
muy caprichosos y de alta novedad, expresamente para felicitar á l a s PEPILLAS 
P R E C I O S F I J O S M A R C A D O S E N C A D A O B J E T O ; 
J L A . C A M E L I A , B E V E R D E S - y M E I T D E S . 3A-8 3 D - 9 
Y DEMAS ENFERMEDADES DEL PECHO 
CON SOLO USAR LOS TAN ACREDITADOS CIGARROS D E L 
DR. VIETA. De Tenía en todas las boticas. 
2332 la-10 8d- l l 
V I N O D E C O C A F O S F A T A D O 
P R E P A R A D O P O R 
E D U A R D O F A Z J T J . 
FARMACEUTICO DE PRIMERA CLASE DE PARIS. 
Este VINO tiene las propiedades de la COCA: laa del FOSFATO DE CAL. La 
COCA, tomada on pequeñas dósis, excita la digestión: á dósis moderadas, es un alimento 
nervioso, poderoso, que aumenta la fuerza muscular. En alta dósis acelera la rospiracií'-n 
y la circulación. 
Los FOSFATOS desempeñan un papel importante en la nutrición, son indispensa 
bles á la existencia, y cuando disminuyen en el organismo, es preciso ayudarle, restitu-
yéndolo la proporción de sales calcáreas de que carece. Esta doble preparación so reco-
mienda en el RAQUITISMO, on el EMBARAZO de las mujeres débiles, en los niños en 
la época del DESTETE, en laa mujeres anémicas, en los casoa do CONSUNCION NER-
VIOSA, en la ESCROFULOSIS, TUBERCULOSIS, las FRACTURAS, &c., ice. 
DEPOSITO PRINCIPAL. Botica Francesa, San Rafael n. 62, esquina 
á Campanario. Habana. 
DE TENTA en todas las Boticas y Drognerías de la Isla. 
2398 alt 13-2M 
G - O M A L o a r D o a r . 
E X T R A C T O I M P E R C E P T I B L E E I N S T A N T A N E O P A R A PüQAR E L C R I S T A L , P O R C E -
LANA, L O Z A Y MARMOL. 
Este maravilloso espocífleo por sus buenas cualidades supera á todos los específicos de esta clase 
conocidos hasta la fecha, y ha adquirido fama y aceptación universal por su solidez, sin tener que ama-
rrar los pedazos y pudiéndose lavar el ohjeto pegado. 
PUNTOS D E V E N T A : Obispo n. 59, iucuotería L A SUIZA, aliado del café Europa: San R a -
fael esquina á Galiano. sedería E L E N C A N T O ; Galinno esquina á Salud, sedería E L S I G L O X X ; 
AgpiW sedoría L A I B E R I A ; Mercaderes, ferretería L A NUMANCIA; San Ignacio n. 70, L A E M -
P E R A T R I Z ; Aguiar esquina á Obrapía, peluquería L A P E R L A . 
D S P O S I T O P R I N C I P A L . S a n Ignacio esquina á Amargura , cafó. 
C W0 alt 8-2M 
í5HH5Z5H5HB5tí5E5H5ESHSZSH 2 ÜÜHHSESP.SPSHSi ?SHS2f¡HnaH5H 5HSH5HSHSHSHH5ESESESH5MHB5Z5?525t5¿ 
LEGITIMO DEL PERÜ. 
B. PIÑON Y COMPAÑIA. 
Unicos importadoros de este artículo, garantizan su procedencia, acreditando que se 
lo remite directamente el gobierno de Chile. Durante tros años más seguirán siendo los 
receptores exclusivamente. Dirigirse á 
M E R C A D E R E S 1 ® , A J L T O S . 
C 301 26-22F 
JOSÉ SAINZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
Y C 
Cn 350 1-M 
CON LACT0-F0SFAT0 DE CAL 
El Lacto-Fosfato $t cal contenido en el VINO y JARABE de DU3ART es 
un feparááor de los más enórgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquilicos; devuelve el vigor y la actividad á \o% Adolescentes decaídos y linfáticos, 
y á los que están fatigados por un crecimiento muy rápido. En la Tisis facilita la 
cicatrización de los pulmones. 
Las mujeres embarazadas que recurren al VINO ó JARABE de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á los niños 
de la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su benéfica influencia la 
Dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
En una palabra, el VINO y JARABE de DUSART despiertan el apetito y las 
fuerzas de los convalecientes y conviene en todos los casos de extenuación y con-
sunción dol cuerpo humano. 
D E P Ó S I T O en P A R I S : 8 , r u é V i v i e n n e , 8 
y en /as principales Farmacias de España y América. 
R I G A U D y 0la, Per fumis ta^ 
P R O V E E D O R E S de la R E A L GASA D E E S P A Ñ A 
P A R I S - S, I tue V i v i e n n e , S - P A R I S 
( S g U n dS ($£1 n a n g a , es la Idotón más refres-
cante la quo más vigoriza la piel y hlanquea ol cútis. 
perfumándolo delicadamente. 
^ z t t a c t o d e g a n a n g a , 
• c e i t s d s g a n a n g a ^ S X n V ^ T e í J ™ 
'Tr'hñn fia /T^'n n n írrt conservaal cútis su nacarada 
( ¿ . r ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ transparencia. 
.Pnltrn*; ñ ¿ Mnkinnnh blanquean la tez y la dan un 
P O L V O S 0 6 (^anLn¿a9elerAUlet0ll0 mal(.} preser-
vándola del asoleo. 
^ B o d ó n v e g e t a l d s g a n a n g a , ^ * ^ 
bello y evita su cuidr», loiullcandolo. 
D e p ó s i t o e n l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
M I S O I M P O R T A N T E . 
D Manuel Martínez Migoya, dueño que ha aido du-
rante muchos añoa do la oasa do pr^atamos titulada 
Bl Desengaño, situada en la calle de Acosta número 
43. pone en oonociinldn o do todos sus favorecedores, 
así uomo dol ptthUüb en general, (juocon f^cba '9 de 
enero del presente año por esmitura pública ante el 
Escriimno D. Carlos Laurent, ha vendido dicho esta-
bU-oimiciito á los 8rc8. González lino, y C?, los que 
continuarán con ol buen rdiciinen que esta casa ha v<; • 
nid > observando desde su fundación. Quedando por 
tal razón sumamente agradecido de todos mis clientes 
por la conlianza con que me han honrado-
Habana, febrero 28 de WO.—¿ÍOMMei Martines 
Migoya. ' ¿670 la-6 7d-7 
Ildefonso Benito Blanco, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
ESPECIALISTA EN LA CüRACION DE LA LOITHA, 
Acode á todos los puntos de la Isla, siempre que so 
le dé aviso personalmente, para tomar ios conmemo-
rativos y practicíW el primar reconocimiento de los 
enagenados-
Si de los antecedentres que tome v reconocimiento 
que practique, deduce que puede ootenerse la cura-
ción del enfermo, lo declarará así á los interesados. 
Los conmemorativos (antecedentes) de los enajena-
dos, tomados en su gabinete de consultas y el primer 
reconocimiento practicado en Cienfuegos, gratis. 
Horas de consa'.ta de 12 á 2. 
2 5 Houmaitiner SJS.—Ciexifuegos. 
C 405 26-16 
Angel Rodríguez López, 
Médico-Cirujano . 
Especialista on enfermedades de mujeres y niños. 
Cura las referidas enfermedades de la mujer, sin ne-
cesidad de conocer á las Sras. Consultasde 12 á 2 y 
de 9 á 6.Amargura 21, pobres gratis.—Habana. 
2921 5-12 
DR. R. CHOMÁT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consulta 
de 11 á 1. Sol 52. Habana. 2713 26-7M 
DR. JUAN MOLINÉT. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. Cerro n0 6 9 7 2132 27-22P 
Rafael Chaguaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirngía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Uniyorsidad. 
ConsiT.ue y opera',i"np<' ̂  8 á i . Prado r 7!» A. 
Cn 358 2C-2M 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
EtópCCÍAllsta eQ la aplicación de la Cocaína para 
ha-'er exiracciones si i q 'e el pacienta sufra el más 
leve dolor. 
Preoios módicos. Operaciones garantizadas. 
Calle de Aguiar n" UO Habana. 
Cn 385 « 4 a 6 5d 
FEEHAUDO ESCOBAR 
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRDJÍA 
DE LA FACULTAD DE PAUÍS, REAL UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA 
Tiene el honor de ofrecer al público de esta capital 
los servicios de BU profesión eu general para toda cla-
se de enfermedad y operaciones, y como especialista 
on las enfermedades del aparato géuito-urinario de 
las señoras y del hombre. 
E n las señoras curación radical de la caida ó des-
censo del útero, PROHIBIENDO on lo absoluto el uso 
del pesarlo.—Curación completa de loa pólipos, úlce-
ras y flojos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
do la esterilidad causada por atrosia ó estrechez del 
cuello del útero. 
En los hombres.—Curación completa de la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
cas, cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro de la vejiga, etc.—Curación radical on 
DIEZ DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
imnortante. Garantiza toda curación de sa especiali-
dad.—lloras de consulta; De 10 á 12 de la mañana y 
de 3 á 6 <lo la tardo. 
Cal le de la Concordia n? 3 2 , entre 
S a n N i c o l á s y Manrique. 
2674 6-7 
DR. G - A L V E Z G r T J I L L E M , 
especialista on pérdidas seminales (eapennatorreaj, 
impotencia, esterilidad y eníormodades venéreas y si-
ílliticas. Consultas do 12 á 4 y de 8 á 9 de la noche. 
Consultas por correo. Ha trasladado sns consultas á 
O-Reilly 106. gabinete ortopédico. 2487 16-2 mz 
DR. ANTONIO DIAZ ALBERTINI. 
CONSULTAS DE 11* A l . 
HABANA n? 111. 
D r . T a b o a d e l a . 
Cirujano-dentista. 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
AMARGURA 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
2H29 ^ 0 10-12 
Inquis idor 4. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en la curación de la sífilis y venéreo y 
en operaciones de hidrocele. 
Consultas de once á ana. 
2160 alt 15-23P 
DR. L . FRATJ. 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Especialidad en la« enfermedades estomacales, ner-
losas, reumáticas y gotosas: por los medioamenl.i. 
dosimétricos (los que recibo de París), y que taut-i 
lauros tienen ganados en Europa. Sau Miguel 89. 
22B0 16-26P 
CAPSULAS GELATINOSAS 
de Esencia de Sándalo 
P R E P A R A D A S P O R E L 
B H . G t O M , 2 5 j S É l i E Z . 
De cuantos medicamentos so hallan hoy 
on uso para combatir la irritación ó infla-
maciones de la uretra y los flujos de todas 
clases (gonorreas, gota militar, etc.) el que 
se halla á la cabeza de todos por su efica -
cia y la rápidez do su acción es la Esencia 
de SíVndalo citrino. Las cápsulas gelatino-
sas que con este medicamento prepara el 
Dr. (jronzúlez, se tragan fácilmente con un 
poco de agunj se disuelven pronto en el es-
tómago y curan en breves días sin produ-
cir trastornos gástricos. Las cápsulas de 
Esencia do Sándalo del Dr. González con-
tienen el medicamento en estado de pureza 
quo es la condición indispensable para quo 
sea tolerado por ol estómago. Las cápsu-
las de Sándalo del doctor González han si-
do recetadas por los más acreditados mó-
dicos de la Isla y reconocen su superiori-
dad sobre las que vienen del Extranjero. 
Se p r e p a r a n y v e n d e n e n l a 
BOTICA DE SAN JOSÉ, 
C A L L E D E A G U J A R N U M . 1 0 6 . 
H A B A N A . 
Cn 331 14-1 
2142 27-23F 
U S E S E 
£ 1 E l i x i r Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
C A D A P O M O $1 B I L L E T E S 
Y E L 
POLYO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO A U T O B . 
Cajas de tros tamaños. Grandes á 1 peso billetes; 
medianas, á 50 cts. id.; cbicas, d 80 ota. id. De venta: 
en perfumerías y botioan. 2930 5-12 
raODEPEPTOM 
PREPARADO POR E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de su peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Proparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas, 
c 406 . íi fl 12 
PASTILLAS W R B i l D A S 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna.) 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
Jaquecas , 
Dolores en general, 
Dolores r e u m á t i c o s , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores a l 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de H i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 63, 
y en todas las boticas. 
C 407 alt 9-12 
A N U N C I O S D E L O S F S T A D O S - U N I D O S . 
No. 15 John Street, New York, 
FABRICANTES DE 
Brazaletes de Oro de 14 Quilates, 
Los únicos fabricantes de Brazaletes de 
Patente con guarda de seguridad {.co-
mo se vé en el grabado) asegurada á laa 
dos Bandas Esmaltadas; y también Bra* 
zaletes oon Borde fino y de alambro d% 
fantasía. 
Pidanse por conducto de Casas Comisioulfiia», 
JOSÉ IGNACIO T R A V I E S O , 
A B O G A D O . 
^MasM* iir&L>:jaale8, de 12 & 3. Cuba u? 14. 
. 9m a7-2M 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A c. 17. Hora* de eouralta de 11 £ 1. 
S»p©clA!idaá: Matrin, vías turlnariai, laringe T ilfilítW 
oaa. 348 i M 
Dr. T o m á s A . Plasoencia. 
CatHtlráttco de esta ün'^ersidad, miembro de la 
íooieóai de Medicina Práctica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
ias ecfarmedfides mentales y de los uifioa."—Empe-
drado 88. 157K9 81-1K 
MPORTANTE. 
E l Dr. M Imgue«, cirujano dentista d« esta Uni 
^riiiíítd pait' ;¡p,i al púb)ico haberse esteb'e ido en 
STEPTUNi < X? 1C5 donde er propone hacer los tra-
baioe concernientes á BU profesirtn á precios baratís.-
Bios, al aloaa.^e ile todss laa furtuuas como lo prue-
ban loa giguk-cu-s: 
Por unaextraccióji $ 2 B. B. 
Por una id. con cocaína $ 3 . . . . 
Poruña enr.jastadlua $ 3 . , 
Poruña oriftaaolón $ 5 . . 
Por uu» «irn;; dura parcial $10 
15 j $ 20 
Por una id. completa $ 25 
A pesar de cita gran rebaja usará los mejores ma-
téfiales que se fabrican en los Estados-Unicos y ga-
rantiza sus trabajos pudiendo asegurar que quedarán 
complacidos aun los pacientas mas exigentes. Tam-
bléo se h, cea los trubajos de oro en mocha pro-
po-clón. 2G2I 16 5Mzo. 
D H . J ^ C O B S E N " . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 




DR. AÍISÜSTO FI6ÜER0A 
e s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s 
d e l p e c h o y n i ñ o s , 
lia trasladado su domicilio á Gallano n. 136. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 339 5 M 
m 
F D L G E N C I O P R I E T ü . — C/Jt U J A NO 
' DEyTIt íTá.—Especial is ta en orifleaciones y 
extracciones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas df 9 á 5, pobres de 3 á 4 é Inventor de las 
tan afamadas gotas de oro para quitar los dolores de 
piuelas: Ünico depósito Acoata 34-1 
Guadalnpe González d e Pastorino, 
DOMADKONA-FACÜLTATIVA —Participa á 
<ius amuurtes y clientela, haber trasladado su domici 
lio á la calle de Obrapía núm 54, entre Compostela y 
Águaci..e. 2233 17-25 
HESITA 3 . 
AÍeoctorirt-- <te la pfc' 
* 1 o. 349 
m m m k í 
| ~ r N A PEÑORA I N G L E S A Q U E HA SIDO D I 
v j rectora de colegio se ofrece a dar clases á domi-
cilio en su idioma, francés 6 instrucción general en 
eaaVei'ftno. Trocadero número 83. 
29?5 4-12 
P R O F E S O R D E l " ENSEÑANZA, R E -
cién llegado de la Península, desea colocarse pa-
ra ©na« ISar anilüoe en cî aa particular y además desem-
pefiar el cargo de porteio, lo mismo panv dar clases á 
oomlcilio como para ir al cainpo ó ÜrS^tñpéfiaT otre 
destino análogo. Manrique 111. á toda^ boran infor-
marán. 2833 4-11 
Clases íie Ingl^, Francés, Italiano 
y Alemán. 
L03 disoipulos aplicadas .•ou «ptos ú los tres ineseff 
para llevarla correspondencia extrar.Jera, 
Hay una ciase especial para los extranjeros que de-
toen aprender el caRtelIauo. 
Se pasa á fiomicilio y á los colegios. Luz n? 21 
28-18 •S-llmz 
UNA J O V E N , H A B I L P E I N A D O R A Y QUE acaba de llegar de Europa, ofrece sus servicios 
en algunas horas que tiene desocupadas. 
Riela número U3. 2796 
Dirigirse á 
5-9 
Mme. Elisa Osvald 
pone en conocimiento de sus numerosos amigos y del 
público que continúa haciendo pliasé acordeau de ves-
tidos hasta 120 centímetros de largo. Teniente-Rey 70. 
2326 23-27 fb 
AVISO A l PUBLICO. 
L a carpintería conocida por Castaño a se trasladó á 
la calle de San Ignacio n. 35, donde sigue cumpli-
mentando á sus parroquianos y al que lo solicite, en 
los trabajos de arreglo de casas con lechadas y pi tu-
ras, armatostes, puertas, ventanas y todo lo concer-
niente al ramo; lo mismo que se encarga de cualquier 
mueble por fino que sea de hacerlo nuevo, ya sea bar-
nizado de muñeca ó encerado, y composiciones de to-
das clases y arreglado á la época. No olvidarse^ San 
Ignacio 85. entro Muralla y Sol, 
Nota.—En la misma se vende un piano de mesa 
:bico, tiamante, en $51 oro. 2159 alt 8-23 
UNA SEÑORITA CON D I P L O M A E N F h A N -cés y dtl Cori«orvatorio de Música de Nutra Or-
ieaas, d ŝea encontrar clases á domicilio, ad- iuás en-
safia eliilioma Inglés y español con perfección; rtfe-
Tenciaa 19« mejore : informarán almacén de pianos de 
Aatnimo Lúpt)2, 01)rapíi23. 
275!1 i-« 
P l a n o , s o l f e o é i d i o m a s . 
M, m m m u i m m m m , 
Proissor con titulo a c a d é m i c o . 
D A C L A S E S A D O M I C I L I O . 
11en« buenas referencias, diez y ocho años de expe-
riencia ea familias aris ócrat^s (ingleja^), colegios, etc. 
Z U L U J S T A 22, A L T O S . 
2800 4 9 
Glasea de piano. 
L a Srta D? Amelia Obregón jr Mavol, Profesora 
de plan., del Conservatorio de esta ciudad, se ofrece á 
loo padrea de familia y Directoras de Colegios para la 
enseñanza di 1 ramo Campanario 92. 27ññ 4-8 
S p a n l s l i t e a c h e r 
A 2ady vrül give lessons in spanish language to la-
chea ftBií children as good terms—Atídresa—Rayo 58, 
Habana 2746 8-8 
Artesanos y Dependientes 
A P R O V E C H A R S E , — P o r un centén mensual se 
enseña á ieer escribir y contar; Habana 171 
3473 9-2 
P a d r e s d e f a m i l i a 
Por salo $30 B[ mensuales pupilage coraplelo y en-
aefianza garantizada de toda la instrucción primaria 
elemental y superior y carrera comercial: Habana 
núm 171. 2474 o-2 
l Quién no aprende á escribir ? 
Por aolc dos centenes me eomprometo á reformar 
la peor tetra, convirtióndola en una elegante de forma 
comercial. Habana 171. 2575 9 2 
LÍBEOS E iFSES 
Cuííritos para n i ñ o s 
Coleeolán de 1í trttuiio? d« cuentos morales pars 
niños, todos con lim la colección BO cts. billetes. 
Librería v papelería .'a ünivarsidad, O'KeillvGI. 
2'<72 4-11 
Lia Santa Bibl ia . 
Tearto latino y castellano, por Scio, 10 ts. láminass, 
$8. E l Año Cristiano, 12 ts. $15. Un libro de misa, 
¿0 cts. SCO novenas á 20 cts Libraría L a Universi-
dad. O'Reiiiy 01. 2873 4-11 
' I 
íiobles Pozo: Derecho procesal de España. Parra 
T-.'í'-r- Curso da Derecho procesal español, civil, pe-
nal, .aiodriistrativo y canónico Romero Girón: Nuevo 
Códigu de Comercio. BofarulI: Código Civi! Falcón 
'. í i . nfaüi] reformado. San Podro: Legisración ul-
irumarins. Código Civil franc^*, alemán belga Italiano 
y ..:ri.s. Pantvj.i: Jurisprudencia criminal, ¡sentencias 
«al Tribunal Supremo. E l Digerto del Emperaüor 
Jv . -;:iaiJO. 3 tomos. Arrazola: Enciclopedia española 
.; Déreeho y Accninistradón, 12 tomos. Cárdenas: 
SioTt^iUi moderno. Meriín: Kepertoire de Juriepru-
27 íom >8. Escricb; Diccionario de Legislación 
y -r!irijprude.ncia i tomos. Orosco y Fonts: Dicciona-
rio de i Ley hipotecaria. 
2í;3r 
8 6 , Librería. 
4-11 
llanuaí del Prácticanío 
SA>TDÁD D E LA ARMADA. 
Oontiend anatomía, fisiología, cirugía menor, servi-
cio á bordo, hiijiene, terapéutica, farmacia práctica, 
arto de recetir, reKlamcntD de médicos, etc., 11. grue-
90 con muchas iáuiinas, $4 b. Librería y Papelería, 
O Rgilly gtj perca de Agnagate. 2874 4-11 
U t t B E B U >'ACI0?íAL Y EXTRANJERA 
Oalie de la ft»aíal n. !c3: se avisa á los marchantes que 
hiu ! egif lo varias nored^de-. Se sigue comprsndo li-
bros dr- todas clubes v pagando bien los buenos: se dau 
'ihros á > -. -7^1 10-8 
E l d e s t r i p a d o r d e m n j e • es 
A ios A«e"1u08 d« Londres.—11. 50 cts,: JTisloria del 
<Ccn.,u(n "o i, del Imperio, por Theier?, 20 t. $30 B 
Ob-.sp- 88, lu rería. 27^8 4-8 
K o T o i a s e n f r a n c é s 
Cna <-ole «-.ón de 12 t. por $3 b.; una biblioteca de 
•bra i,glváa«, se reaiuía á precios de ganga: Salud 2í 
ibrorii. 2763 4 8 
A f f l s Í m m i 
€esa de «paratos y materiales 
eáéctricoíí y taller de Instalaciones, m 
m m i M O R E M S 
O'Bellh 88 O^BellíySS 
Precios de materiales. 
Aisladores prusi-inos tamaño grande, uno 45 cts. oro. 
Aiblirdorc3 de porcelana n? 4, uno 2 cts. oro. 
Alambre forrado número 18, libra 41 cts. oro. 
A.sladores da vidno, ano 6 cts. oro. 
Bot^iies de madera, uno 20 cts oro. 
B->U« para para-ra^os, uea $1-14 oro. 
Bwcaes, forma de pera, C8 cts. oro. 
Pohitis porcelana de montaje, docena 10 cts. oro. 
Pdai> Ledandte, una 75 cts. oro 
Papel cinta Mone. libra 17 cts. oro. 
NOTA.—Las icstalaciones á precios análogos á los 
materiales y te pocen para-rayes para toda la Isla. 
OTRA.—Se seguiráu anuociando precios. 
2*91 6-12 
T R E N DE CANTINAS. 
A n i m a s 60, entre Blanco y Aguila . 
Se mandan cantinas á domicilio á $20 h. para una 
persona en cantina de cuatro platos, para dos $38, pa-
ra '.res $54. Comida buena á la criolla y española, se-
gdn 
M I 
culera el marchante: Animas 60, entre Blanco y 
guita 2900 4-12 
CÜHA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
Sr, D J . Oros, calle de Luz n? 94. 
May asSor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, eo3 dirigimos á V. en busca de sus curati 
vos. y babiecdo obtenido la cura radical, le damos á 
-V. las gracias per estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos qus V. es su única ísperanza—Pa-
BaTlagaii. Oreircri.-v del Castillo, Vicente Morales 
por mí ' '••is bfios, Antonio Arce y Pedro Fernández 
i . p. 
Yende b a r a t o s l o s 
m e j o r e s i n o d o r o s 
( w a t e r - c l o s e t ) q u e 
se p u e d e n n s a r e n 
e s t e p a í s , i g u a l e s 
a l q u e d e m u e s t r a e l 
adjunto CLICHE; 
p u e d e n T e r s e f u n -
c i o n a r , p o r e s t a r 
m o n t a d o s c o n e l 
u s o d e l a g u a , e n 
l A m S T A D 75 Y 77. 
c S'O alt 18-23F 
l A MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS S I M P l l Y LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MNO. 
L a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA I S LA NUEVA M A P M D E COSER DE " S I S G E R " LLAMADA 
1?—-Tiene la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta soia. Es de BRAZO ALTO, no tiene PIÑO-
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cociendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y aeí como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Especia l idad en m á q u i n a s para zapatero. 
UNA ACLARACION Y LA VERDAD EN SU LUGAR. 
A L P U B L I C O . 
No habíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S D E ORO, dadas como premio & las máquinas de coser en la 
Exposición de París, Antes de continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que s« dan en las Exposiciones son siempre debidos al mérito? 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición en particular. 
Ahora copiamts de Zia Oaeeía deMáguinat de coser de Londres: "1? de noviembre de 1889.—Lista de las personas que compusieron el jurado para las 
Máquinas de coser en la Exposición de París de 1889: Agnellet Parfait, Francia.—Qoterdorff, E . Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pangeot, Francia. 
—Monsieur Legat, Francia. 
G R A N D E S P R E M I O S : E . Cornely et flls, Francia.—Whtóeler & Wilson, E . ünidos-s-Batley et Keats, Francia.—Reece Button-hale Machine Co. E . Unidos. 
M E D A L L A S D E ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Ñ I A D E SINGrBK, E S T A D O S - U N I D O S . — 
Vertical Feed S. M. Co. E U.—New-Home S. M, Co., E . Unidos.—Pain Shoe Lasting Co., E . U.—White Sewig M. Co., E . U. 
UNA O B S E R V A C I O N L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para engañar á bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y un millón; pero él mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R SON L A S M E J O R E S , puesto que las 
T R E S C U A R T A S P A R T E S de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la C O M P A R A DE SINOER ó CON E L NOMBRE A C R E D I T A -
DISIMO D E S I N G r E R . 
A L V A H E Z 7 H I N S E , ú n i c o s Representantes. Obispo 123 . Apartado 115 . Habana. 
C1338 alt 156-áSt 
8 0 L I C I T I M 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. 
2917 
Impondrán Dragonea núm. 68. 
4-12 
ÜN S U J E T O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oarsc píira criado de mano en casa decente: tiene 
quien responda de su conducta y ha estado en las me-
joras casas de esta ciudad y sabe cumplir con su obH-
g cióa E^ido esquina á Acosta, cafe, darán razón. 
29lü 4-12 
Se s o l i c i t a 
una «eñora peninsular para ayudar y cuidar las niñas 
de un colegio. Informarán San Pedro 14, entresuelos. 
2923 4-12 
C a s a de Salud Quinta L a Integridad 
Nacional. 
Se solicitan lavanderos 2833 4-11 
S e n e c e s i t a 
un muchacho para repartir ropa en Estrella n. 1, ha 
de traer buena recomendación de honradez. 
2845 l-lOa 3-lld 
Barberos. 
Se solicita un oficial. Empedrado 30. 
2865 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U F N A C R I A D A de mano, peninsular, activa é inteligente, en una 
casa particular que sea decente. Callo de Jesús María 
n9 9 impondrán. 2850 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de niños que sen cariñosa con ellos y 
tenga buenos Informes de su conducta. Amistad n. 88. 
2922 4-12 
S E S O L I C I T A 
un ayudante de cocina que tenga quien lo recomiende. 
Neptuno número 2. 2920 4-12 
S E S O L I C I T A 
uua ci iada de color para el servicio doméstico; es in-
dispensable tenga libreta y buenas referencias. Leal-
tad número 44, entre Animas y Virtudes. 
2915 4-12 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular, que sea aseada y tenga bue-
nos informes de su conducta. Campanario número 6. 
2910 4-12 
SE NECESITA 
una cocinera para corla familia: cu ¡le de Villegas nú-
mero 30. 290-< 4-12 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen oficial, Obrapía esquina á Com-
poslo'a. 2904 t-12 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E P O S tero, aseado y de moralidad, desea colocarse en 
ca'a particular ó establecimiento, 
de Inquisidor número 9 
Impondrán calle 
2886 4-12 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Q U E C O R -:e y entalle por ligurí 1 y una negrita ó mulatica de 
diez á 12 años para ayudar á la limpieza de dos cuar-
tos, se vestirá, calzará 6 $10 todos los meses y so en-
jeñara: impondrán Jesús-María 53 después do las 12. 
2909 4-12 
Desea c o l o c a r s e 
un joven activo en cualquiera casa de comercio, fabri-
ca ó empresa, tiene personas que acrediten por él: im 
jondrán Lamparilla 21, altos, de 11 ú 4. 
2906 4-12 
ttA C R I A D A U E MANO Y UN MUCHACHO 
para ayudar á los quehaceres de la casa, en la 
misma se alquilan dos h .bitaciom s amuebladas 7 con 
asistencia á $70 b. cada una, y el zaguán también 
alquila: Compostela 108, esquina á Mu-alla. 
2903 4-12 
S E S O L I C I T A 
una marejadora de niños, Escobar n9 19. 
2992 4-12 
S E S O L I C I T A 
ma criada de mano que sea fcrmal; Aguccatií f>3, im 
l^ndrán. 2899 4-12 
Se desea c o l o c a r 
un buen cocinero en casa particular ó establecimiento 
y tiene quien responda por su conducta y honradez; 
•alie de Aguiar 84, á todas horas. 2896 4-12 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E D U E R -
ma en el acomodo, prefiriéndola blanca, y una bue-
na lavandera y planchadora, que traigan sus cartillas. 
Empedrado fi8. 2851 4-11 
UN A P R O F E S O R A CON T I T U L O S U P E R I O R desea colocarse en una casa respetable para la 
educación c instrucción de unas niñas ó señoritas ó 
para estar al cuidado de estas como madre, siendo a-
nuellas huérfanas: Informarán en L a Borla, sedería, 
v-erfumería y cordonería; Muralla 41. 
2849 4-11 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso de manejadora ó bien de orlada de mano, es 
muy buena y cariñosa, tiene quien responda por ella: 
informarán San Miguel esquina á Espada 262, cn la 
misma una niña de doce años, desea colocarla la ma-
dre con una familia particular que la enseñe á coser. 
2869 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O á la criolla y española para casa particular ó esta-
blecimiento: informarán calle de Villegas 70. 
2831 4-11 
S E S O L I C I T A 
1 para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
líeptuno núm 8. Cn ?52 IM _ 
D E S E A ~ C O L O C A R UN J O V E N 
íovenos 
ilia en Neptuno 
T I E N E SE personas que le recomienden: impondrán Ap,uiar 
número 55 281» 4-9 
IJ A R A L A HABANA S E DAN CON H I P O T E -CA de casas desde $360 á 1,500 oro con módico in-
terés; compro dos casas por los banios de Sitios y Je-
sús María; informes de 7 á 11 de la mañana Pamplo-
na 6, esquina á Luyanó, Jesús del Monte. 
2801 4-9 
SE SOLICITA 
una criada para cocinera y 





Ú E T O M A E N A L Q U I L E R POR M E S E S CON 
ÍObuenas garantías una casa de vivienda en una es-
tancia de labor ó finca, que sea de mamposteria, de 1 
á 3 leguas de esta ciudad y próxima á un paradero del 
ferrocarril ó de calzada. San Rafael 105. 
2811 4-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, que sepa servir 
bien y que no pase de 20 años. Reina UO, esquina á 
Gervasio. 2813 4-fl 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco ó de color, ó dos morenitas de trece 
d diez y siete años, para el aseo de la casa. Monte nú-
mero 38. principal. 2803 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E R A una m^renira de quince días de parida. Calle de 
Moreno número 42, Cerro. 
2803 4-9 
í)dera peninsular de 6 meses de parida, con buena 
y abandanto leche para criar á leche entera ó á media: 
tiene personas que la garanticen: impondrán calle de 
Anular 56. 2898 4-12 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V i í N PEN1N-
s /sular buena manejedora de niños con los que es 
muy cariñosa; tiene personas q̂ re la garanticen; 
zadade San Lázaro 269 impondrán. 2889 
cal-
4-12 
U n b u e n a s e r r a d o r 
de tablilla solicita una colocación, tiene buenos infor-
mes • nersonas q .e lo acrediten: Habana 117. 
2885 4-11 
U n a c o c i n e r a 
y una criada de mano, que sean 
en Maloja 14. 
formales se solicitan 
288i 4-12 
Se s o l i c i t a 
una criada de color para el servicio doméstico, que 
seu fo mal, (se pa^a bien). Obispo núm l , al lado del 
café de 4 Los Americanos'' informarán. 
m ú 4-11 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes de M. Marifio. Lamparilla 27i —Necesito: 3 
cnadap, 2 manejadoras, 2 criado", 1 jardinero, un a-
ndante de. cocina, 1 costurera: y tengo; 1 cociuerp 
fi ancés y 1 peninsular, y de color los primeros de la 
ÍTabana y todos los sirvientes quo necesiten con reco-
iiieudaciones, pidan, 288^ 4-11 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A C O L O -carse en una casa respetable para cuidar y ense-
ñar el inglés á un niño de dos á tres años, ó bien para 
acompañar á una señora ó ama de llaves: también de-
sea acompañar á una familia á IOP Estados-Unidos ó 
Europa, llene mny buenas referencias. Merced 108. 
2858 4-11 
SE SOLICITA 
un muchacho para el aseo de loa baños. Calzada del 
Monte 8". 2864 4-11 
Desea colocarse 
una general cocinera peninsular, ^ a en casa particu-
lar o de comercio: cocina á la española y al uso del 
país: impondrán Ancha del Norte 262: tiene personas 
que la recomienden. 2847 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E criado de mano, activo é inteligente: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que garanticen su bus-
na conducta: calle de Neptuno n. 19 y Muralla esqui-
na á Habana, bodega, informarán. 
2846 4-11 
S E S O L I C I T A 
üna buena criada de mano que sepa su obligación, sea 
Llanca 6 de color, ó bien un muchacho de doce ú 14 
alies, teniendo quien responda por él. Industria 28. 
2S3« 4-11 
T A P R O T E C T O R A . C O M P O S T E L A 55.—NE-
LJcesitó un cocinero de hotel $80, uno de restaurant 
$10, una cocinera blanca y uua de color, criados y 
criadas, ayudan'es de cocins, repartidores, y tengo co-
cinera peninsular 7 norteros: pidan. 
2834 4-11 
S s desea colocar 
de cocinero un peninsular de mediana edad; cocina í 
la española y como lo pidan: informarán Bernaza 63, 
dando tiuien responda por su conducta. 
2844 4-': i 
T T N A SEÑORA F R A N C E S A D E S E A C O L O -
KJ carse pura, cualquier clase do trabejo, siendo una 
Oimilia honrada: sabe el español: darán razón en L a 
^í-ria del Muelle, calle de San Pedro, entre Sol y 
Muralla. 2857 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN E X C E L E N T E crla-do de mano peninsular, bien sea para casa parti-
cular ó establecimiento: tiene personas que respondan 
de su buena conducta: impondrán Monte u. 2, esquina 
á Zulueta, bodega. 2806 4-9 
E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
ninaulares, el uno de criado de mano y el otro pa-
ra camarero de un hotel; ambos activos é inteligentes 
y con buena recomendación de su conducta: impon-
drun calle de Santa Clara n? 5, posada. 
2790 4-9 
$4,500 
8 por ciento a l año . 
Se dan con hipoteca de casa; Salud 18 informarán. 
2801 4-9 
ON F E L I X I G N A C I O ARAífGO, S E S E R V I -
rá pasar para un asunto que mucho le interesa por 
la mueblería E L COMPAS, de C. Betancourt, Ville-
gas 66, donde se siguen dando muebles en alquiler y 
si quieren con derecho á la propiedad, y se venden 
muy baratos al contado y también á plazos pagaderos 
en <0 sábados.—C Betancourt. 2780 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O de color, joven y aseado, y con personas que a -
crediten su buen comportamiento, bien sea para casa 
particular ó establecimiento. Impondrán Esfrel an. 2. 
2773 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sulur de manejadora ó de criada de mano: tiene 
personas que respondan por olla. Calle ''e San José 
número 98 dirán razón. E n la misma, uua . ..ñora 
peninsular pira viajar á cualquier punto que se pre-
sente: tiene personas que respondan por ella. 
2787 4 8 
UNA C R I A D A p E MANQ P A R A UNA C O R -ta familia, blanca ó de color. 
mueblería L a Es< relia. 
Galiano núm. 111, 
2f85 4-8 
Gtervasio 4 . 
S E S O L I C I T A 
2764 
U N A C O C I N E R A . 
4-8 
S E S O L I C I T A 
uua criada formal y que le gusten los niños, do me-
diana edad y que esté acostumbrada á servir; también 
una chiquita de 10 á 11 sños. Neptuno 135. 
'/78i 4-8 
C O C H E R O . 
Se solicita en Lamparilla 17: si no tiene recomen-
daciones de personas conocidas no s i admite. 
2778 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano. Informarán da dos á cua-
tro en la calle de Mercaderes n. 28, altos. 
2793 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÍfORA P E N I N -sxilar de criandera á leche entera, la que tiene a-
bundante y buena: es sana y robusta y muy amable 
con los niños: en la calle de San Pedio c. 12 dan ra-
zón á todas horas, fonda L a Dominica. 
2772 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COüI-nera peninsular, aseada y de toda confianza, para 
ca^a particular: tiene personas que garanticen su buen 
compcitamiento: impondrán San Juan de Dios nú-
mero 8. 2774 4-8 
OPERARIOS ZAPATEROS 
S E S O L I C I T A N E N 
L . A P R O S P E R I D A D . 
5 8 B E R N A Z A 5 3 
Fábrica de calzado de Jaime No-
guera. 
4-8 
UN T E N E D O R D E L I B R O S Q U E T I E N E A L -gunas horas desocupadas, las ofrece: dirigirse 
P. J . R. Apartado 72 ú Obi-no 108; tabaquería. 
2760 4-8 
U n a c o c i n e r a 
que sepa su obligación, so »olictta en el Teatro AlbiüU, 
•aí-a particular. 287.8 4-11 
E S E A C O L O C A K S ÜN B U E N C R I A D O DS 
uno y repostero de color bien sea en casa parti-
cular ó á bordo de los vapores, tiene personas que 
leípn-^an por él; impondrán Jesús Peregrino 2('. 
2877 4-11 
T T N L V D I V I D U O P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse de criado de manos ó de dppendiente en 
Cd»* de comeri \¿ 6 portero: tiene quien garantice 
SJ conducta; informarán Monte 5. 2830 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea col -carse para manejadora ó pa^a coser ó para 
amarera de hotel: informarán Teniente-Rey 85. 
2859 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N ^ sular, casada, de criandera á leche entera, de 15 
He parida, teniendo personas que respondan por 
^)a: impondrán Santa Clara 3. 2X55 4-11 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -n nsulares recién llegadas para manejadoras de 
iños ó criadas de mano; también para acompañar á 
una señora: en la fonda y posada L a Perla del Mue-
le, San Pedro entre Sol y Muralla impondrán 
2854 4-11 
UNA J O V E N G A L L E G A R E C I E N L L E G A D A solicita colocación en una casa de moralidad, bien 
sea para manejadora ó criada de mano, tiene quien 
responda por su conduela y de su ajuste trataran en 
su casa de 10 á 4 de la tarde; altos del café del Bos-
qne.—Principe. 2Í^8 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea de 12 á 15 años y tenga 
personas que respondan por ella. San Rafael 131. 
2757 4-8 
T T S A 
\ J blanca ó de color que sea de moralidad y 
duerma en la casa: Animas 112. 
C R I A D A P A R A S E R V I R A L A MANO 
ad 
2743 i-8 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que tenga de treinta á cua-
renta años de edad y que sepa coser para servir y 
acompañar á una señora joven, que tenga buenos in-
formes. San Lázaro 122, de 12 en adelante informarán 
2738 4-8 
O D E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A 
color, que sea formal y con buenas referencias para 
los quehaceres de una familia y cuidar un niño, dor-
mirá en el acomodo y se le dará $17 billetes v ropa 
limpia. Teniente-Rey 27 altos, entrada por Aguiar. 
2782 4-« 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular para criandera á leche entera, de cuatro 
mests de parida, tiene personas que respondan por 
su conducta; Dragones 8t. 2739 6-8 
D I 
S E S O L I C I T A 
una señora que sepa coser á máquina en San Lázaro 
núm 127. 2742 4-8 
GOMMS. 
C o l c c a c i ó n . 
L a desea un joven peninsular de buena conducta, 
de criado de mano ó al cuidado de una oficina. Darán 
informes cn Bernaza 24. 2867 4-11 
SE D E S E A UNA C O C I N E R A B L A N C A O D E color, de moralidad, en Luz 31. 
38M 4-11 
Se solicita 
una criada para la limpieza de la casa. Industria 103 
ani re Virtudes y Neptuno. 28^0 
S E 
'Onna cantera á hora y media de esta capital, que 
joan 1óvenes y de buena constitución, idem un pana-
lero que entienda de cocina para asistir un corto nú-
more de trabajadores. Monserrate 93, á todas horas 
2861 4-11 
Se solicitan 
o^ture^a» de modíK.a aprendizas y una t riada 
m*oo, 8om, 2888 4-U 
de 
SALMOHTE 7 FEENANDEZ. 
Neptuno 178 . 
SE COMPRAN MUEBLES. 
2932 18-12 
Cena p r o , c a m b i o 
todos los muebles que se presenten en grandes y pe-
ouefiss partidas y toda clase de efectos que convengan 
en Lealtad 48. £«23 i-9 
SE COMPEAH LIBROS 
D E T O P A S C L A S E S . 
O B I S P O 8 6 , L I B R E R I A . 
27^9 4-8 
Se d e s e a c o m p r a r 
una casa que esté próxima á Amargura, esquina á 
j Compostela y que su precio no pase de $2.000 oro; 
Lamparilla 21, entrewelo». 3781 4-8 
G A B I N E T E 
BAJO DIRECCION MÉDICA. 
Se construyen B R A G U E R O S , C O R S E T S , APARATOS para toda clase de defectos de cualquier parte 
del cuerpo á precios sumamente módicos y respondiéndose á su perfección. 
Los aparatos regeneradores que tan excelentes resultados han dado siempre en los males secretos, val-
drán este mes sólo un centén. O-Reilly 106. 2632 10-6 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de 
largo. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
;óucavos. Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
VIDRIERAS 
de metal plateadas para mostrador, 
elegantisimas, vidrios cóncavos, 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. Un cajón de 100 conchas por $3-50 billetes. Un mazo da 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O N U M . 84. XííJUéS. 2531 15-4 M 
H O T E L 
B E P R I M E R A CITASE. 
Llevadas á cabo en gran parte las reformas proyectadas en el expresado 
establecimiento, su dueño lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al prtuii-
co en general, brindándoles servicio inmejorable y PKFCIOS MODICOS. 
Rebaja á las íamilias. 
A los señores viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, este 
Hotel se tace cargo de abonar todos los gastos, como son pasaje de ferro-
carril, almuerzo en Paso-Seal, carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspoudientes consultas y papeletas del médico y 25 
días de estancia en el referido Hotel, todo por la insignificante suma de 85 
pesos oro en primera y 60 pesos oro en segunda. De este modo se evitan los 
abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren álos baños. 
Dirigirse á D. Pedro Murías, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde 
previo pago se facilitan las correspondientes papeletas y cuantos informes 
se deseen. C 313 13d-25 13a-25r 
POPLIN seda negro, brochado, á 6 rs. BROCEADO neí?ro de seda, á 8 rs. GRO 
faya negro, doble y pura sada, á 13 rs, GRANADINA negra labrada, pura seda, á 8 rs. 
RATSMIR negro, á 20 rs. 
CHALES y MANTILLINAS de legítima BLONDA ESPAÑOLA, do varias calida-
des, angostos y anchos, en blanco, crema y negro, todos muy baratua. 
GUARNICIONES de blonda y Chantilly, en crema, crudo, blanco y negro, á $20 
con 4 i y 5 varas. 
TORERAS de blonda, con cintas y forro de seda, á 20 rs. 
PUNTOS negros de Chantilly y blonda, de una y dos varas de ancho. 
SOMBRILLAS negras de granadina do s-via, con su forro de gro negro, á $4i. 
TORERAS de faya, ratsmir y otomano, con hermosos bordados de pasamanería, la-
zos y magníficos encajes, á CENTEN. Son las quo se vendían á $25. 
RASOS NEGROS á 8 y 12 rs., quo valen por lo menos el doble. 
MOI1ARE NEGRO y de colores, brochados granadinas, rasos, buratos y otras sedas 
á precio de verdadera ganga. 
PROJIMO BAX.A£rCE. 
REALIZAMOS TODAS LAS EXISTENCIAS. 
Los señores comerciantes de esta plaza y del interior, encontrarán mu-
chos artículos á precios más baratos que los corrientes en plaza. 
Se admiten proposiciones por el armatoste y enseres. 
CONTINUAMOS vendiendo todos los lunes los retazos que so hacen du-
rante la semana en 
L O S E S T A D O S - U N I D O S 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O . 




l ibres de toda: 
O'Reilly, 6 1 
clases 
-t-ll 
!IP 3EL! X I O . 
Sobre las diez de la noche del domingo 9 
del presente, so ha extraviado un alfiler-
pasador de señora, pon esmeralda y brillan-
tes, montado eif un ancla dp oro. 
La persona qvie lo haya encontrado y lo 
devuelva calle de Cuba núm 1, escritorio, ó 
en el Vedado calle de la Línea núm 48, so-
bre agradecérselo por ser la prenda extra-
viada recuerdo do familia, percibirá la grati-
ñCación de diez centenos, quo es próxima-
nunte la mitad de su valor. 
El trujt cto recorrido fué: Aguarato esquina á E m -
pedrado ba^ia Tejadillo á la derecha—Aguiar á la de-
recha hasi a Sau Juan de Dios—Carrito del Cürtnelo 
hasta la Punta, donde se tomd el tren de ¡as 10 i . 
Bajaba, en la parada de la calle de 'OÍ Baños al nú-
mero 48 de la calle de la Linea. 
2*8fi l-10a 3 l i d 
A V I S O . 
En la calle de la Concordia nám. 1. accesoria E , 86 
h i extraviado un perro Poch, entiende por Pipo: él 
quo lo eiitregae será gratificado. 27fl3 4-8 
Manrique 125 . 
Se alquilan umn hermosos altos interiores, com-
puestos de dos cuartos y comedor en $32 BiB. 
28f.fi 4-11 
Se alquila uua bfKDÜá acce.̂ orh roa bak-óu á la calle agua, etc. en Sau Nicolás 17: la llave ea la hodega 
de la t-squii.a. Impondrán Cárde as 2, A, esquinad 
Monte, etjtresuelos "817 4 9 
S E A L Q U I L A D 
unos altos con balcón á la calle, muy frescas con agua 
y bajaros. San I«iiiro 49. 2814 4 ^ 
Vedado, calle 7Í, número 70: se alquilan para cor-ta familia unos preciosos altos, con sala, comedor, 
dos ctiHrtos, cocina y agua, se dan en proporción. So 
piden referencias é informarán cn la raismft. 
2S1|- 4-9 
Habieñd5>nfriuó extravío 40 cupones de bonos dd 
Ayuntumienlo, c.irrrespondieuteN A Um nómeros 897 y 
Í98 sért* I ?; ¡i*7. 751. 753, y 899 Uño 2?i f',K37 série 
única; y 5.*''*. 5,fi90 4? Emisión; se participa al públi-
co, parí (in« el quo los hubiere encontrado se air^a 
ct-.r- garlos al interesado, hotel N 'varra. cua'to núme-
iO 41, •¡>hx'/,:% Vüja, doade recibirán generosa grati-
ficnción De este extravío, como de sus núme ros se 
ha düdo el correspondiente aviso á esta Tesorería del 
Excmo. Ayumamieato, para los fines oportunos. 
2575 8-4 
45 , Empedrado, 4 5 
E¡ií f'nsa de fandlia se alquilan dos habitaciones al-
ta--, ¡antas ó separad is á hombres solos ó matrimonio 
siu hijos. 2797 8-9 
So alqui au dos hermosas habitaciones con derecho r^á. la sala, á dos cuadras del Parque, á señoras solas 
ó matrimonio, cou asistencia ó sin ella. Calle de la 
Amistad mi tuero 29, entre Neptuno y Concordia. 
2802 4-9 
^ o alquila en 28 pc.-os billetes, coi: dos meses en fon -
i do, la casa calle de la Misión número 112, con sala, 
saleta, dos cuartos bajos, dos altos y demás; nueva, 
toda de azotea. L a llave é impont.i; de 7 á 11 de ln 
mañana y de 5 á 7 de la tarde, calle del Trocadero 
número 59. 2791 8-9 
M i ie S É I L M É & F l i k 
CASA D E F A M I L I A . 
TENIENTE R E Y 1 5 . 
Departamentos para, familias ó amiicoa que quúiran 
vivir juntos: precios módicos, comidas yE'uuerzoaá 
las hora» qv.e convengan: asistencia esmerada; eóta 
casa ee recomienda por su conocida respetabilidad. 
2862 a-11 
k i m i m i 
Dos habitaciones á un matrimonio ó señoras solas con asistencia en Lealtad 79; en la misma ee ven-
den dos espaciosas casas de momposteria aa los pue-
blos de Calabazar y Santa María del Rosario, y doce 
solares en Jesús del Monte, entre Dolores, Zapotes y 
Sanro Suartz. también uujriego de sala de palisandro, 
£ un pianino Boisselot. 2928 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa número 87 de la Linea en el Vedado. 
2919 4- 12 
S E A L Q U I L A N 
cuartos prepios para matrimonios: Aguiar 33. 
2927 4-12 
E u familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida en la alta y fresca casa, dando todas á la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Lázaro, por donde 
pasan todas las comunicaciones, precios módicos. 
2S21 8-12 
2 8 , C O M P O S T E L A 2 8 . 
Se alquila en familia una habitación amueblada, con 
toda asistencia. Compostela número 28. 
2894 4-12 
O b i s p o IIO 1 0 8 
Se traspasa este local con sús armatostes, propio pa-
ra cualquier eetablecimieR'.o: en el mismo informarán. 
2895 8-12 
Se a l q u i l a n 
cuartos altos con balcón á la calle de Neptuno y San 
Miguel, con agua y gas; Neptuno 3 y 5, el portero in -
formará. 2792 6 8a 6-9d 
Se a'quila la casa Monserrate número 133: la llave en la bodega de la esquina. 
diez de la mañana v de tres 
Trocadero número 3**. 
Informarán de siete á 
siete de la tarde, en 
2825 4-11 
S E A R R I E N D A 
una tinca con tres caballerías de tierra, inmediata á la 
Htbana, y árboles frutales: informarán calzada de Je-
sús del Monte n. 143 2̂ 11 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los altos dr la casa calle de Luz núm 75, en la bodega 
4»án »EÓO. '¿m «41 
S S A L Q p I L A , 
una casa, Romay número r-U. cerca de la Quinta del 
Rey, fresca, tres cuartos grkndps, sala, comedor, pa -
tio tiiloi>id.) y agua de Vento. 
27{!i .4-9 
s t r i O T i T E a o c i o 
PARA E ! , 0 l i8 ! t . \ ESTABLECERSE 
Se alquila 'a casa calzada del Monte número 317. 
Eu la núsxna se vende un armatoste y una Carpeta, 
todo nuevo, pr rtonecip.Lte á la sedtoía L a Antorcha, 
que se traslada al número 90 de la misma calzada. 
2777 4-9 
¡ O J O ! 
En la CÍ<lie dii Neptuno entre Manrique y Campa-
nai i r pe a quila barato un local para ostablecindento-
28UÓ 4-9 
FjlN lo más alegre y fresco de la Habana á dos cua-
ÜMrcs de les teatros  y pase, s con entrada indepen-
diente so alquilan llescasy hermosas habitaciones con 
balcón é la calle, coa comida ó sin ell.i; Obispo76 en -
tre Vil cgas y Aüuacate. 2809 4-9 
Se a l q u i l a n 
tres habitaciones amuebladas con asistoncia de cuarto 
y entrada á tof'a» horas, á 18, 25 y 30$ b.; Lamparilla 
núm 63 esquina i Villegas. 2822 4-9 
S E A L Q U I L A 
la accesoria an^xa al numero 85 de la calle de Obra-
pía: tiene tres habitaciones, patio y cocina. Impon-
drán Trocadero n. 78. 278fi 4-8 
E N $ 1 7 O R O 
se alquilan dos cuartos altop, grandes y muy frescos, 
p ropios para un matrimonio ó una corta familia. Nep-
tuno '53, entro Escobar y Gervasio. 
2751 4 8 
H a b a n a 1 3 6 
So alquilan frescas y etpaciosas habitaciones 
hombre» solos ó familias sin niños. 
2745 * 8 
C r i s t o n i t m . 8 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con asistencia, se sirven cantinas á domicilio y 
se toman abonos á mesa redonda. 2753 4 
VENTA 
de F i n c a s 7 E s t a b l e c i m i e n t o s . 
V E D A D O . 
Se vende la casa calle 5? n. 21, con terreno propio, 
•in cemso ni gravamen alguno y agua redimida. Infor-
marán en la misma da 8 a 11 de la mañana y de S á 6 
de la tarde: no se admiten corredores. 
2580 26-5M; 
S E V E N D E 
la fábrica de jabón " L a Estrella:" se dá baratísima, lo 
mismo que las casas San Rafael números 137 y 139. 
Impondrán calle de la Habana número 49. 
2914 10-12 
B O T I C A 
Por tener que atender su dueño á otros negocios se 
vende muy en proporción urna recientemente refor-
mada, surtida y con buen crédito, situada en uno de 
los mejores barrios de esta ciudad y favorecida por 
ilustrados facultativos. Informarán farmacia y drogue-
ría de San José, del Dr. González, Aguiar esquina á 
Lamparilla. 2907 5 12 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O S O L A R Q U E hace esquina, está en la calle del Prado, se da en 
mil onzas oro. Informan San Ignacio 9. 
2879 4-U 
Q E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA E N L A 
ik'calle de San Ignacio, se da en $25,000 también «e 
venden dos casas, una en la calle de Acosta en íf ^OOO, 
otra en la calle de Neptuno en $5,500 oro, otra en la 
calle del Prado, de planta baja en $20,̂ 00 oro, otra 
en la calle de San Ignacio en $17,000 oro y otra en la 
calle del Aguila en $2,500 oro; se da dinero en hipo-
teca de fíncBs urbanas en esta ciudad y en lincas rús-
ticas. Informarán San Ignacio número 9. 
2882 4-11 
SIN I J I T E R V E M DE CORREDORES 
se vende una casa de esquina propia para estableci-
miento, situada en lo mejor de la calle de la Concor-
dia, nueva y de sólida construcción. Gran sala, come-
dor y tres espaciosos cuartos y cocina, toda de azotea 
y pluma de agua, su precio 4,500 pesos oro, libres pa-
ra el vendedor: informarán, 
DRAGONES 39, CAPÉ. 
2829 1 10a 3-lld 
SE V E N D E ÜN L O T E D E CASAS N U E V A S , todas de cantería, tres de dichas casas tienen esta-
bleciur ontos, están libres de gravámenes, sedan todas 
en $85,000 oro. Informarán San Ignacio 9. 
2881 4-11 
SE V E N D E O A R R I E N D A O S E R E P A R T E en colonias ó sitios " E l Retiro," sitio ingenio demoli-
do, cerca de la Macagua, de 100 caballerías, muchas 
de ellas tierra virgen; se recibirán proposiciones 99 
Ancha del Norte, Habana: en la misma se venden 
dos ó tres caaas y un solar, en buen punto, en la H a -
bana. 2816 15-9M 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E COMPOS-tela número 158, acabada de componer, con gran-
des comodidades y agua redimida, gran baño y sala 
de mármol: tratarán de su precio Suárez 82. 
C 385 7-9 
U n b u e n n e g o c i o 
S" vende ó se arrienda una cantina con íVutería y 
efectos, en uno de los mejores puntos de esta capital, 
por no poder su dueño atenderla; informarán, calle de 
la Salud 189. 2799 4-9 
SE V E N D E UNA CASA CON 35 I I A B 1 T A C I O -nes de alto y bajo, 42 fondo, 16 frente, nueva, de-
safile á la cloaca, libre de gravamen, títulos buenos, 
$3*4 b. renta, vale $10,000 oro, se da en $9,000, han 
ofrecido $10,000. Está barrio de Guadalupe, razón, 
San Rafael, á la otra puerta del n? l ió : sin corredor, 
de 7 á <4 de la mañana. 2767 8-9 
EN E L M E J O R PUNTO D E L V E D A D O , C A -lle del Paseo entre 9 y 11, se vende una casa de 
mamposteria, con portal de azotea y columnas de can-
tería, de reciente construcción y fabricada en un so-
lar entero á media cuadra de la línea, de más porme-
res: informarán en la misma. 2759 8-8 
G-ANGS-A. 
Se vende muy cn proporción la fonda y café, sito 
en Oficios número 54, frente á la Administración de 
Correos, titulada " E l Certámen." Impondrá 1). Ma-
nuel Dirnbe. Riela 51 2783 4 8 
E S T A N C I A . 
Se vende una de cuatro caballerías de tierra, en el 
Calvario, con buena caca de vivif-nda. Informarán en 
Jesús María n. 20, entre Cuba y San Ignacio. 
2752 4-8 
Se da barata 
la casa Jesús Peregrino 35, de mamposteria y azotea, 
macho terreno y cuatro cuartos. Impondrán en Esco-
bar 117. 2779 4 8 
E n el Vedado se vende 
cn $1,700 una casa cn constniccióa y que le faltan 
solo !or suelos. Tratarán calle K i úmero 9. 
2749 4-8 
¡ OJO A U GANGA! 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en el mejor punto de 
la capital; darán razón calle del Prado esquina á Te-
niente-Roy, bodega L a Plata, y en la calzada del 
Príncipe Alfonso número 2, papelería y efectos de es-
critorio " E l Correo " 278S 6 8 
¡¡Gran oportunidad!! 
Se vende una hermosa y explcndida finca de 40 ca-
ballerías de tierra de 1? clase, á nna hora de esta ca-
pital por ambos ferrocarriles, próxima á dos florecen-
tes poblaciones. E n magnífica situación para hacer 
un gran central. Tiene hoy 16 caballerías sembradas 
decnña. Un gran batey. Se vende, por retirarse su 
dueño á Europa. Se traía únicamente coa el interesa-
do, no se admite tercera persona, se vende barata, 
bien al contado ó con plazos cómodos. E n la localidad 
abundan los brazos y la leña: informarán de 12 ' á l i 
en San Miguel 86. 2748 4 8 
CA R M E L O . — E N L A C A L L E 11, E N T R E 8 Y 10, con muebles ó siu ellos, se vende una casa ca-
paz vara dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda clase de comodidades, media cuadra 
de la línea: no se quiere corredores y sí sólo se entien-
do con los interesados: en la misma informan. 
2694 8-7 
A LOS SASTRES. 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende las sastrería y camisería Compostela nú-
mero 129, con armatoste y enseres, juntos ó separa-
dos, como igualmente los muebles pertenecientes á la 
casa particular: éstos los recomiendo á los mueblistas. 
5782 8-7 
SE V E N D E 1(>N E L M E J O R PUNTO D E L A Tilla de Jovi llanos y por no poderla asbtir bii Uue-
fiu, una peletería propia para uno ó dos principian-
tes que cu«ínten cou poco capital. Informan en J ove-
llanos Real 201 2572 9-4 
G A N G A 
Por no poderla atender su dueño se vende una bo-
dega propia para un principante que tenga poco capi-
tal: darán razón en Merced 70 á todas horas. 
2565 9-1 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E UNA L E C U E -ría bien acreditada, situada en buen punto, que 
cuenta ya nueve años de establecida y puede remon-
tarse á café. Se da en proporción portio poderla aten-
der su dueño Informarán Monte n. 2 11, Ui .:ar Ha-
banero^ 2460 9-2 
SE V E N D E E N E L B A R R I O D E COLOÑTTÑA casa de mamposteria y azotea en $2.800 en oro en 
la calle de la Lealtad entre Animas y Lagunas. Infor-
mará en San Rafael 71, el dueño. 
2195 9 2 
Se a l q u i l a n 
frescas y hermosas habitaciones altas en casa de fa 
milia á hombres solos 6 matrimonios sin niño^. se pi 
den y dan referencias; Prado 77, A. 2744 4 
Z U L U E T A 3 4 . 
MANZANA D E L P A S A J E . 
Dos hermosas habitaciones con vista á la calle, piso 
bajo, propias para bufetes, ef criterios ú hombres soloi 
2705 10-7 
T U L I P A N . 
Pulgueras n. 25, altos, con 7 habitaciones y servicio 
independiente. Casa de alto y bajo, u. 27, á media 
cuadra del Parque y dos de la calzada. Se alquilan. 
Rosa número S, esquina á Falgueras, informarán. 
2683 6-7 
^ e alquila la casa n 2») de la calle de Perseverancia, 
C^muy cómoda y capaz para largA familia: la llave en 
el numero 27 de dicha calle é informarán Manrique 
número 97. 2666 9 6 
Se alquila en la callo de Omoa esquina á la Pila de1 Horcón, un magnífico local propio para tren de co-
eliesó carretones, con 40 caballerizas, abundante agua 
de Vento y varias habitaciones; puede verse á todas 
hora*: está la llave en la calzada del Príncipe Alfon-
so 407. y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 
n lül . 2531 16-4Mz 
SE V E N D E E L A C R E D I T A D O B A R A T I L L O " L a Esquina de Tejas" situado en la calzada del 
Principo Alfonso esquina á Infanta. E n el mismo in-
formarán. 2*572 15-6 
Veísta de Hna propiedad en Madrid. 
Se yrude ó permuta por propiedades urbanas ó rús-
ticas eu esta L i a , un solar en Madrid, situado en el 
Pa-eo de l i Careliana, esquina á la plaza del Obelis-
co, compnesto de 1,283 metros 50 centímetros, ó sean 
16.522 62 piés de terreno; perteneciente á los herede-
ros do D. Juan Dot y Michans, según consta en el 
Registro de 1a propiedad de Madrid al folio 2-.'. tomo 
í-Oy, linca número 42. Para tratar de esto asunto, di-
ngirseal Dr. D. Andrés Díaz, en Remates do Guaues, 
provincia de Pinar del Rio. 
2002 28-5M 
BO T I C A . — E N L A P R O V I N C I A D E SANTA f-lara se vmdo ó arrienda en condicioms muy 
ventajosas, una, que tiene vida propia y se vende por 
la mitad de su va or por tener que ausentarse su due-
ño, por enfermo: darán razón droguería de J . Sarrá, 
Habana. 2264 10-26 
B ¡ m m . 
Se v e n d e 
un caballo andaluz de una de las más acreditadas ga 
uaderias, perfectamente amaestrado: Galiano 72. 
2887 5-12 
S E V E N D E 
un bonito caballo criollo color dorado, de seis cuartas 
de alzada y de muv buen paso. Impondrán Prado 72. 
2852 " 4-11 
* S T R E L L A 10. POR A U S E N T A R S E SU due-
« ño se vende un caballo americano, color dorado y 
de excelentes condiciones para una familia: de 10 á 
11 y de 5 á 6 de la tarde. 2812 4-9 
Se v e n d e n 
caballos, yeguas, potros, potrancas, muios y muías, 
lodos juntos ó sepairados; informará;', en S.m Miguel 
86 de «2^ á 1J. hay magníficos caballos para silla, buê  
sos caminadores. 2747 4-8 
S E V E N D E 
un cabriolet y dos tilbnrís, todo de uso, en buen esta-
do y muy barato. Monte n. 268, esquina á Matadero, 
taller de coches. 2827 4-11 
S E V E N D E 
un tílburi americano en muy buen estado de uso con 
arreos y un bonito caballo de San Juan de los Reme-
dios, cruzado de andaluz, puede tratar de su precio. 
Habana 110, de 8 á 5. 2771 4-8 
DE MUEBLES. 
Q E R E A L I Z A N CAMAS N U E V A S C O N L A N -
•Cza y carroza, de todos tamaños, lo mismo que ca-
raitas con baranda para niño. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced, mueblería. 
2926 19-12M 
G R A N R E A L I Z A C I O N . 
Las B B B , Monte 47.—Se realizan muy baratos to 
dos los muebles de dicha casa: hay para tof'aa las for-
tunas: también hay sillas á $20 docena. No olvidarse 
Monte 47. 2913 4-12 
SE ALQUILAN MUEBLES 
y si quiereo con derecho á la propiedad. Se venden 
muv baratos al contado y también á plazos pagaderos 
en 40 sábados y se compran pagándolos bien En la 
misma se solicita para un asunto de interés á D. Félix 
Ignacio Arango, que iba á poner una lecneiía en 
Neptuno 70. Mueblería de Betancourt E l Compás, V 
llegas 66. 2912 4-12 
CAMAS l H E R M O S A D E B R O N C E D E MA-trimonio $50 B(B de 1 y 2 personas 40, 1 id. hie-
rro camera 28, 1 id. de una persona 25, otra 20, 1 ca-
inita niño 20, 1 cuna balancin 17, en la misma se do-
ran camas. Monserrate 143 casi esquina á Dragones, 
2931 4-12 
Se v e n d e 
una preciosa urna de imitación á palisandro y crista-
les, propia para adornar un altar, en la calle de la 
Maloja 55 informarán. 2911 15-12 
En la callo de Sta. Clara n0 19 





MO N T E 16, E N T R E A G U I L A Y A N G E L E S , se venden máquinas de coser de los fabricantes 
más conocidos, desde 15 á 50 pesos billetes, garanti-
zándolas: se componen pronto y bien toda clase da 
máquinas de coser: también se vende muy en propor-
ción un torno mecánico. Príncipe Alfonso námero 16. 
2843 4-11 
OJ O . — P O R NO N E C E S I T A P E S E V E N D E N dos buenas máquinas de coser, una Singer y otra 
americana, en el mejor estado, corrientes y habilita-
das, á 16 pesos una ó en 30 pesos billetes las dos. Co-
rrales n. 32. 2812 4-11 
Deseando la Comisión linuidadora de la Unión C a -
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes & dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D- José Estapé, Lamparilla 16, ó á D. R a -
món Martí Boada, Bernaza 68, o á D. Antonio San-
tallucía. Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de 1890. 
C 388 I-8a -9 
JU E G O S D E S A L A L U I S X V D E P A L I S A N -dro y caoba lisos y escultados: escaparates de 10, 
25, 50 y 100$: aparadores y jarrerosamarillos y de 
ci.oba: mesas correderas: lavabos: carpetas: sillas y 
sillones de Viena amarillos y Horcados, sillas y sillo-
nes dí, bracito: una urna: juego de sala de Viena: 
lámparas de 3 luces: faroles; liras: banles y maletas de 
c icro: costureros: cuadros: espejos y lavabos de barbe-
ría: un juego de cuarto de fresno completo: máquina 
de coser y rizar: veladores y otros muebles muy bara-
tos: Lealtad 48. 2824 4-9 
SÉ.VENDE UN J U E G O D E S A L A A L O Rei na-Ana. un magnífico pianino de Pleyel, un gran 
escaparate de colgar, un precioso juego de cuarto y 
otros muebles; también se vonde la casa con buenas 
comodidades para larga familia y libre de todo grava-
men. Suárez 43 impondrán. 2821 ¿ 9 
E L PIANISTA REIfOHMADO. 
Es un aparato que aplicado á cualquier piano, eje-
cuta infinidad de piezas, como un maest-.o, adjunto se 
acompañan loa moldes para hacer la música, se vende 
en el intimo precio de $53 oro: puede verse de 7 á 9 
de la mañana y de 7 á 9 de la noche, 
S a n L á z a r o n ú m e r o 137 . 
2819 4-9 
V i d r i e r a 
Se vende una con el vidrio del frente enterizo, ta-
maño grande, propia para tren de lavado, modista, ca-
misería ó cualquiera otro establecimiento: Someruelos 
núm 1. 2818 4-9 
MU Y B A R A T O S E V E N D E UN E S P E J O D E Luis X I V ; un juego de sala, un escaparate de 
espejos, un escaparatico americano, una máquina en 
$5 30 oro, gara-tizando coser bien; una lámpara cris 
tal, 6 sillas, un aparador, una cama sin estrenar y una 
mesita Neptuno número 113. 
2776 4-8 
U n a vidriera de niqual 
y vidrios cóncavos de seis piés de largo, se vende G a -
liano 106. almacén de sedería, quincallería, perfume-
ría, máq ninas de coser y pianos. Se alquilan pianos. 
2775 4-8 
M U E B L E R I A 
E L V A L L E DE ORO. 
G r J L X j T J L U T O 6 7 , 
Entre Neptuno y San Miguel. 
Hay que ponerlo asunto á este precioso estableci-
miento, por sus mercancías escogidas y hechas de en-
cargo expresamente para este: el detalle de piezas se-
ría imposible: en una palabra muebles hay de cuantos 
se deseen, nuevos y usados, baratos y además cambia-
mos y compramos.' 67, al lado de la ferretería, y en la 
misma se vende uua preciosa urna con su imagen de 
la Merced. alt 23768-28 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier 
ue á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha 
2699 26-7M 
S E V E N D E 
una caldera de Basters, con su máquina, de 10 caba 
líos de fuerza: es nueva. Puede verse en Lamparilla 
núm. l l i , donde se trata de su ajuste F . Rodríguez. 
C 383 15-8 
D E V E N T A : 
DÜP calderas de 51 piés de diámetro, 37 piés de 
largo, con flusea de 22 pulgadas. Un triple efecto 
completo para el trabajo de á 40 mil anobas de ca-
ña diarias. Otro triple efecto idem para el trabajo de 
25 á 30 mil arrobas de caña id. Defecadoras de 500 y 
de 1,000 galones con sus accesorios. Clarificadoras, 
Filtros, Prensas, ¿kc. Toda esta maquinaria nueva y 
lista para entregar. Informarán San Ignacio í'2. 
2675 10-7 
BOTICA DE m ñ ANA. 
T V f A ' O ' O i? A sS Pedid 103 PaPeli1108 
J^XÍAJL^lA ; iV/xl .C}. tónicos y digestivos 
que so venden cn la botica de SANTA ANA, Riela 
número 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
f \ K J r \ J > T> T ? A £ 1 catarral ó sifilíti-
l j l V j j ^ U ± V l A J l j Í \ > 0 ca, con pujos, 
ardor, dificultad alorinar, sea el finjo amarillo ó 
blanco, se quita con la Pasta balsámica de H E R -
N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso en los catarros de la vegiga y aun del 
pecho es cada día más considerable. E n la gonorrea 
para abreviar la curación úsese á la vez la Inyección 
Balsámica cicatrizante. 
AGUA CICATRIZANTE 5 £ Z 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
' ^ T Q T ^ V r r m T I ' p T A vulgopujosdesan-
. J l j a X l J Í > l X J l i X i A - n L gre y sin sangre, 
día» reas temosa» y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que lus recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Biela 
68, frente al DIAKIO DE LA MARINA. 
2650 11-5 
S E V E N D E 
un hermoso caballo de excelente paso y de siete cuar 
tas de alzada: informarán en la .« dministración del 
DIARIO DE LA MAJUN̂ . 2756 4-8 
S E V E N D E 
un caballo americano, propio para unapersena de gus 
to. Informarán establecimiento de veterinaria, Nep 
tuno esquina á Aguila. 2665 10-6 
Se v e n d e 
en Obrapía 51 un caballo retinto de 7i cuartas una 
yegua mora de 6i, ambos maestros de carruaje y un 
cupé chico, puede verse á todas horas 
2365 16 28 F 
B E m i m i 
CO C H E - V I C T O R I A , B U E N C A B A L L O , L I monera nueva y ropa de cochero acabada de ha 
cer, todo cn $750 oro. Vedado: calle 5? número 21, de 
8 á 11 de la mañana, sin intervención de corredorej 
2918 . 17-12M 
E n O b r a p í a 4 8 
se veode un faetón de poco uso, plantilla Courtiller. 
2«i09 8-12 
U B A C I O 
C I E B T A 
del asrna ó ahogo, tos, can- «aga 
aancio y falta de respiración gS B 
con el uso de los 
GIBASEOS AHTIASMATICC5 
DEL 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 53 CENTAVOS B. B. CAJA 
fhi 345 1 M 
p 
preparado, según fórmala del Dr. Gandul, por el 
DE. ALFREDO PÉREZ CARRILLO, 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de tísislaríngea ópuivwnarincipieuiet; cur» 
en pocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con esto I 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constanei» 
en todas las onfermedades del pecho. 
De venta en todas l a s boticas. 
C n. 334 1M 
S « s i l ! S y M i s . 
A V I S O 
E n la calle de O-Rei l ly n. 4, se 
vende e l afamado vino m a r c a 
O R I M O N , 
de las viñas de D. Felipe Massieu de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Se detalla en cajas de 12 botellas 6 24 medias y en 
barriles ú octavos de pipa. 
Este vino, según reconocimiento del ilustrado Dr. 
Sr. Caro, compite ventrosamente con los mejores 
conocidos en esta plaza. 
Agentes en esta Isla 
Martínez, Méndez y Cp. 
0-REÍIiL,Y 4. 
1804 27-14P 
M I S G E U M . 
G A N G A 
P A P E L ESPAÑOL. 
Inutilizado el sello, la resma ó sean 500 pliegos $3: 
media resma $1-60: una mano 20 cts., precios en bi-
lletes. Los señores comerciantes obtendrán un des-
cuento ventajoso en los pedidos de 12 ó más resmas: 
Librería y pepelería L a Universidad, 61, O-Reiliy 61. 
2875 4-11 
P0LY08 DIAMANTE. 
Los inimitables polvos para la limpieza de espejos, 
cristales de todas clases, vidrieras de marcos de metal 
blanco y demás artículos parecidos, se encuentra de 
venta en el escritorio de los abajo ñrmados. Merca-
deres 2, donde se darán muestras para qte se prueben. 
Se vende además toda clase de materiales de teléfonos 
y telégrafos á precios muy reducidos, pasta de limpiar 
metales, &c. &c.—Henry B. Hamel &• Co. 
2712 8-7 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E L L O , RBGtZiA. 
Reciben órdenes en la Habana: B A R R I O S Y C?, 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78—18E 
Pasta pectorál ha a,.' juiriJo una reputación mas 
merecida que la de la PASTA de NA! .j de DELAN-
GRENIER, calle Vivienae, 53, Paris 
Su f a m a tcniccrsál está fundada : 
!• En su p o i l c r o a u e f i c a c i a contra los Resfriados, 
las Bronquitis, las Irritaciones del pecho y de la gar-
ganta; eficacia constatada por 50 Médicos de los Hospitales 
de Taris. 
2" En su s t l p e f l o t ' i t U n l i n c o n t e s t a b l e reco-
nocida do los miembros de la Academia de Medicina 
de I'aris. 
3* En los análisis de los Q n I m i c o s de la Facultad 
de Paris, que han demostrado que estos pectorales DO 
contienen O p i o ni s a l e s tic O p i o , asi como Morfina 
y Codeioa, remedios cuyo peligros son muy conocidos. 
TAI CO •,ou 'os li'ulos auténticos que recomiendan _ 
I ALELO la PASTA y ai JARABE de NAFÉ á la 
confianza de los médicos títulos qae no han sido acor-
dados á otro pectoral alguno de los antiguos oi de los 
modernos. 
xrendenae en ta i principales Farmacias 
del Mundo entero. 
I M M W 
Ü8 E i 0 o ge Bacalao Pane 
Todos los Enfermos del Pecho 
HAN DE LEER LO S1GLIEN7E : 
Esta nueva preparación ÚQ Aceite deIligado 
de Bacalao posee no solamente todas las vir-
tudes y propríedades de tan precioso reme-
dio pero tomase también sin repugnancia 
alguna, por parte de los enfermos mas deli-
cados y es do segura aslmUacion con la afor-
tunada adición de Pancreatina. 
Este medicamento ha recibido la aoro-' 
baclon de los Módicos de la Facultad de París, 
tras un sinnúmero de esperimentos efectúa- ' 
dos en los hospitales de la Capital.-Hoy ea1 
día, todos los médicos recetan el Aceite &e[ 
Hígado de bacaiao Pancreático de Defresne,co-1 
mo U único agente para curar radicalmente el1 
RAQUITISMO, L A TISIS PULMONAR, y JitS 1 
demos afecciones que impiden los efectos de la 
nutrición y de la asimilación, EN LAS FARHACIAS. 
DE 
C T i r a c i o n 




Medico do los 
Hospitales de l'nnsl 
Hemorragias, Esputos 








etc., etc. ^ - propiedades caralivas del 
^ AGUADELÉCHELLE! 
• EN VARIOS CASOS DE 
FLUJOS IITEUIXOS\ 
Hemorragias 
T V EN I.A3 
J T e m o t i s i s t u & e r c u I o £ R s | 
Oep4s/to Geroraf: Farmacia G.ar.GÜIN 
378. calle St-Honoré, PARIS 
E n la Habana : J O S É S A R R A . 
M i r t o l d e l D r L i n á r i x 
Premiado por la Facultad de Medicina de París . 
El Mirtol L inár ix se presenta bajo la forma de Glóbulos usados 
col el mayor éxito en las 
A F E C C I O N E S C R Ó N I C A S D E L . P E C H O a 
Resfriados,Bronquitis, Catar ro, Asma con Opres ión y P alpit aciones. 
Los GLÓBULOS de M I R T O L LINÁRIX se han de tomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la mañana, dos durante el día y dos por la noche. 
Todas las personas que toman los V E R D A D E R O S GLÓBULOS D E L 
Dp LINÁRIX esfáu concordes en reconocer que respiran más fácilmente. 
Exíjanse los Verdaderos Glóbulos L inár ix de CLIN y C^3, de PARÍS, 
1296 que se hallan en las principales .Boticas y Droguerías. 
A v i s o á l o s C o n s u m i d o r e s 
L o s : P : R O : D T J C T O S cLe l a . ORIZA k m m 
Se T e n d e m u y b a r a t o 
nn milord de última moda, francés, y trts caballos de 
diferentes colores, v una montura americana, se pue-
d • ver oalle de Genios 1. de 13 á 3. 2905 4-12 
O o alquilan espleadíd^s y hermo as balutacioues 
I O ^ c las I110 fueron antiguo ho;ol Telégrafo, 
« 'iUieMadas, servicio de ropa y criado por tres cente-
oea oro n eneuales, eu las mismas condiciones excep-
tnftndn la ropa de cama dos centenes. Hotel Nuevi-
tas, Pragonee 5 y 7. C 370 ?7-16F 
SE V E N D E UN F L A M A N T E V I S - A - V I S fran-cés; duquesa, tamaño chico propio para usarlo con 
nna sola bestia, un flamante milord moderno, un cou-
pé t iTíjsño chioo y un sólido vis-á-vis, propio para el 
campo. Amargura 54. 2876 4-11 
S E V E N D E N 
dos faetones modernos, de buen uso. Estéver n, 17, 
paepte Chivtr. • 2826 f - l i 
S O ? , r u é S t - H o n o r é , é. F > A . F t I S 
Tales comoer ORIZA-OIL* ORIZA* ORiZA-LACTÉ* CREMA-ORIZA 
ORIZA-VELOUTÉ * ORIZA-TONICA * ORIZALIMA * JABON-ORIZA 
D E B E N SU ÉXITO Y E L F A V O R D E L PUBLICO 
i o Á los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
20 A la calidad inalterable v á la suavidad del perfume. 
P E R O COMO S E P U E D E N F A L S I F I C A R ESTOS PRODUCTOS ORIZA 
p a r a v i v i r c o n s u r e p - ' a c i ó n 
Advertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar. 
Los V E R D A D E R O S P R O D U C T O S se VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUKEfllA y DROGUERIA 
S o e i w i a L f r a x L C O , c i ó Z P a x i s , e l C a t a l o g o i l i i s t r a d o 
